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A.cogido á l a í r a n q u i c i a é i n s c r i p t o como correspondencia de segunda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana. 
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I s p a t a 
D e a 
Madrid, 16. 
PROPAGANDA REPUBLICANA 
Ha salido para la Habana don Ni-
colás Estévanez, suponiéndose que su 
viaje tiene por objeto organizar el par-
tido republicano revolucionario con los 
españolee; residentes en la Isla de 
Cuba. 
TRUST PEriODISTICO 
Se lia formado el "trust periodísti-
co" de que hace días se viene hablan-
do v lo forman los periódicos " E l Im-
" rcial", " E l Liberal" y el "Heraldo 
de Madrid". 
El capital con que cuenta dicho 
"trust" es de dos millones de pesos. 
El señor López Ballesteros ha sido 
nombrado director de " E l Imparcial" 
y don Aifredo Vicenti de " E l Libe-
ral". .. 
La formación del "trust periodísti-
co" es objeto de muchos comentarios 
en todos los círculos. 
COTIZACION 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en ia Bolsa, á 26-61. 
que sufren los plátanos de dicha lo-
calidad. 
Durante el curso de sus experi-
mentos para exterminar la citada pes-
te, el profesor quemó varias chozas y 
ha sido acusado de incendiario. 
El Secretario de la Guerra ha or-
denado su libertad bajo fianza, y que 
se lleve á Panamá para que sea juz-
gado. 
AMNISTIA PARCIAL 
San Petersburgo, Mayo 16—A pe-
sar del temor que existe de que la con-
testación al discurso de la Corona pre-
cipite un conflicto inmediato entre és-
ta y el Parlamento, el Czar ha deter-
minado eludir su promesa en lo posi-
ble y concederá una amnistía parcial 
á favor de los presos políticos. 
BATALLA SANGRIENTA 
Cettinje, Mayo 16.—Una partida de 
servios cercaron hoy á un grupo de 
soldados turcos cerca de Baritze, tra-
bándose una reñida batalla, en la cual 
ha habido muchas bajas de ambas par-
tes. 
Han salido refuerzos para auxiliar 
á los turcos. 
SALVAJISMO 
Salónica., Mayo 16.—Varias partidas 
de griegos dieren muerte el domingo 
pasado á un grupo de hombres, muje-
res y niños que iban escoltados por 
una compañía de soldados. Siete de 
éstos resultaron heridos, cuarenta 
muertos y muchos prisioneros. 
Las tropas han matado hoy á ocho 
búlgaros. 
Servicio de l a Preusa Asoeisd^. 
NECESIDAD DE UN CABLE 
Washington, Mayo 16.—El Secreta-
rio de la Guerra, Mr. Taft, ha insisti-
do hoy con mucha fuerza ante la Oo-
misión de la Cámara de Representan-
tes sobre la urgente necesidad que tie-
ne el gobierno desde el punto de vista 
militar, de que se tienda un cable ma-
rítimo que ponga á Guantánamo, 
Puerto Rico y Panamá en comunica-
ción directa con los Estados Unidos y 
s$tf$a, en ?i .300,003 el costo .̂e dicho i 
VAPOR EN PUEÉTO 
Nueva York, Mayo 16.—Proceden-
te de la Habana ha llegado hoy á este 
puerto el vapor americano "Mérida". 
BASE BALL 
New York, Mayo 16.—El resultado 
áe los juegos celebrados hoy ha sido 
el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 3, contra San Luis 0. 
Chicago 1, contra Filadelña 0. 
Boston 6, contra Cincinnati 5. 
Pittsburg 11, contra New York 0. 
Liga Americana 
New York 5, contra San Luis 2. 
Cleveland 7, contra Boston 6. 
Filadelfla 9, contra Detroit 2. 
Chicago 6, contra Washington 5. 
VAPOR EN PUERTO 
Procedente del puerto de su nom-
bi'e, ha llegado á éste el vapor "Ha-
vana", de la línea Ward. 
CANAL A NIVEL 
Washington, Mayo 16.—El Comité 
del Senado que tiene á su cargo el es-
tudio de los canales interoceánicos, 
na presentado un informe á favor de 
oue en Panamá se construya un ca-
nal á nivel del mar. 
CAPTURA IMPORTANTE 
Berlín, Mayo 16.—Según noticias 
o&ciales recibidas por el Gobierno, Ja-
cobo Marengo, jefe de la rebelión ale-
mana al S. O. de Africa, ha sido 
capturado con varios guerreros. Di-
cha sublevación le cuesta á Alemania 
ttas de ciento cincuenta millones de 
pesos, 
PROFESOR DETENIDO 
Panamá, Mayo 16.—Las autorida-
des de Bocas del Toro han detenido 
al profesor Me Kenney, de Wash-
"igton, que está empleado por una 
compañía exportadora de frutos, oo-
JM-tráctico Para investigar la plaga 
Noticias Comerciales. 
Nueva York. Mayo 16 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-iuterés 
105.1i8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-interés, lOS^. 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.[V, 
5 á 5.1i2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.82-00. 
Cambios sobre Londres á ia vista 
4.85.2-'. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros't 5 f _ u lc .3cént imos . 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv. ban-
queros, íl 94.3 [4. 
Centrifugasen plaza, á3.íl3[32á 3.7¡16 
cte. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete. 2.3[32 á 2.5[32 cts. 
Mascabado en plaza, 2.29[32 á 2.15il6 
cts. 
Azüear de miel, en plaza, 2.21i32 á 
2.11l16cts. 
Hoy se han vendido 25,000 sacos. 
Manteca dolOeste, en tercerolas, $9. 00 
Harina, patente Minnesota, á $4.50. 
JLondres^ Mayo 16 
AzQcar centrífuga, pol. 96, á 9s. Zd. 
Mascabado, á 8s. 3¿?. 
Azúcar de remolacha (de la nueva co-
secha, á entregar en 30 días) 85. M . 
Consolidados ex-interés^ 89.9[16. 
Descuento Bancó Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupóa-
93. 
f a r í s , M a y o 16. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 10 céntimos. 
De oro, ^ l a t a acero 5 n i M 
los reloies 
i w w m i m 
son de e x a c t i t u d c r o n o m é t r i c a a a r a n -
t i z a d a é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos est ~ 
los para vseñoras y caballeros desde 3 
pesos á 4 0 0 . Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a d e H i e r r o 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA 
TE Y O-REILLY 51. 
943 l-Mr. 
O B S E R V A C í O N S a 
CorrespoQdientes al día 16 de Mayo, hecha 
al aire Ubre en EL ALMI3NDA.i.iii33, Obis-









Barómetro á las 4 P. M: 762 mrm. 
• P e r n o s que sobre e l 2 1 h a i b r á y a pasado, s e r á conyeniente 
pensemos algo m á s en e l arreglo de nuestros asuntos i n -
eriores.—Hay muchos huecos que l lenar , hab i tac iones que 
bastecer, salas que amueblar , comedores que componer, re-
cibidores que a taviar , paredes que guarnecer, á n g u l o s que 
a ornar y o í i c i n a s que hay que hacer algo en ellas, 
pero nos f a l t a l a pa labra , Con que f í j ense en nues t ra 
V E N T A E S P E C I A L de muebles que c o m e n z a r á e l 2 1 de l 
actiial pase lo que pase. 
L A G A S A D E L P O B R E 
Las personas caritativas, que vieneu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
Dr. M. Delf^'. 
ASPECTO DE LA PLAZA, 
Mayo 16 de 190o. 
Azúca re s . —La remolacha ha tenido 
una nueva baja; pero esto no obstante, el 
alza anunciada ayer de New York, por 
costo y flete, se mantiene, habiéndose 
vendido hoy 25,000 sacos á las cotizacio-
nes. * 
En este mercado ha seguido la flojedad 
anteriormente avisada, y hemos sabido 
solamente de las siguientes ventas, efec-
tuadas ayer, con baja de una fracción en 
el precio: 
1,000 s. ctf. pol. 96, á 3.7i8 r., ar. en 
Matanzas. I 
8,000 s. id. pol. 96, á 3.7i8 rs., ar. en 
Cien fuegos. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada, y nueva alza en las 
cotizaciones por letras sobre España. 
Oo tizamos: 
Oomoroio Bauqaoroi 
Londres 8 div , 20.1̂ 4 20.7(8 
"SOdfv . l O ^ l 20.1!! 
Par!8,3d[V . 6.1i4 6.3^ 
Hamburero, 8d|v . 4.1i8 4.3{4 
Estados Dnídoa 3 djv 10. 10.1(2 
España, s; plaza y 
santidad 8 drv. 1 P. á 3[4 D. 
Dto. papel comercial 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras.-—SQ cotizan hoy 
como sig'ue: 
Greenbacks 10. 10.1̂ 4 
Plata americana ,. 
Plata española . 98.7[8 98.1(8 
Valores y Aooiones.—El mercado local 
en general cierra á última hora soste-
nido. 
Banco Español, de 115.1(2 á 115.5(8; 
se ha operado poco y está sostenido. 
Gas, acciones, .116.3(4 á 117, después 
del alza que han alcanzado quedan fir-
mes. Solo se hicieron operaciones á plazo. 
Gas, bonos, 112.1(4 á 112.5(8, sin ope-
raciones. 
F. C. de Matanzas, 136.1J2 á 137.^2, 
con alguna demanda y firme. 
Hav. Electric, preferidas, no se ha 
oporado de contado, y para el mes se han 
hecho, á última hora, ventas de 350 ac-
ciones á 102, oro español. 
Hav. Electric, comunes, están algo 
más bajas, y se han hecho, á última ho-
ra, ventas al 54.1(2 oro español. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa las 
siguientes ventas: 
50 acns. C? Gas y Electricidad, 117.1^8. 
50 id. Bco. Español, 115.5r8. 
COLEGIO DE COEIEMES 
C O T I Z A C I O N OJEICIAL 
CAMBIOS 
SMqBeru Ceasrci» 
C H A M P I O N & P A S C U A L , OBISPO 101. 
l-My. 
LonftroB, 8div 20>¿ 20% p.gP 
., 60 div 20% 19% p.g P 
París, 3 div .„ 6% 6% p.g P 
Hamburgo, 3 dTV ^ 4% 4i/¿ p.g P 
60dív 3% p.g p 
Baísdos Unidos, 3 dir 10% 10 p.g P 
España B\ plaza y cantidad, 
Sdrv %P1D p.gD. 
Desoriento papel comercial 10 12 p.g 
MONEDAS Como. Vend 
Greenbacks 10 10% p§ 
Plata esoañola _ 98^ 99% pg 
AZÜCAKKS. 
A.Kficar centrífuara de sraarapo, poIar<zao<6n 
96',en almacén áprecio de embarque 3 Ilil6 rs. 
Id. d« mial oolarizaolón 89. ea almacén á 
precio de embarque 2% rs. 
VALOUES 
FOND03 PUBLIOCH. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 116 117 
Deuda interior 103 109% 
Bonos de la Kepfiblica de Cuba 
emitidos en 1895 y 1897... 113 115 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
ílíhipoteca) domiciliado en la 
Habana 118% n9>í 
Id. id. id. id. on el extranjero 119 120 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 116% 117% 
la. Id. id. en el extranjero 117 118 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfaa-
gos 120 128 
Id.2íid. id. id 114 116 
Id. Hipotecarias Ferrocarril da 
Caibarién 114 116 
Obligaciones Hipotecarias Gabán 
Electnc Oí N 
Bonos de la Corapafiía Oabaa 
Central Railway N 
d. de!a ü; de Gas Cabana 80 95 
Id.del Ferrocarril ae Gibara m 
Holarnín 
Iá.del Havana Elcctrie Railwais 
(Co. en circulación) 
ACCIONES 
Banco ¡Nacional de Caba 
Banco Español de la Isla ae da-
ba (en circulación) 
Banco Áarícóla de Pto. Vrínoioe 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Ha&ana y Almacenes de Regla 
(liimitada) 
Oompafiiade Oaminoi de liierro 
do Matanzasá Sabanilla 137% 133 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 135 140 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 115 317 
Id. id. ia. (acciones comunes) 65 70 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Gas 18 22 
Compañía Dique de la Habana... 85 90 
Red Telefónica ae la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 135 14 j 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co 101 102 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 54% 55¡£ 
Habana. Maye 16 de 1903—El Síndico Pre-









Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amiguitos. 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valor. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratyasu 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer y los 
C i g a r r o s 
M o d a 
En algunas cajetillas de nuestros 
cigarros encontrarán cupones repre-
sentando la colección de la moneda 
americana, desde un centavo hasta el 
águila de 20 pesos. 
Escamez 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas Iks marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el más popular de los cigarros. 
F á b r i c a : Campanario Telefono 6140. 
CQTÍEAOM OFICIAL 
DE L&. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETJSS OBL BANCO B3SPA.NOL da la Isla 
de Cuba contra oro 314 á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA.: contra oro 98% 4 99 




Empréstito de la República de 
Cuba ^ 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior , 
Obltgaoione* hipotecarla Ayun-
r'̂ tamieato Li hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2í.... 
Obligacionea Hip otecanas F. C. 
Cienfaegos 4 yUlaclara 
Id. id. id.. 2* 
Id.lí Ferrocarril Caibarién 
Id. 15 id. Gibara á Holgnin ^ 
Id. lí San üavetano á vlñalea 
Bonos Hiootecartos de la Uompa-
¿&a dé ¡̂a* y Electricidad da > 
Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 
Id. Compañía Gaa Cabana 
Bonos de la República de Coba 
emitidos en 1898 y 1897 
Boncs 2í Hipoteca The Matanzas 
Watee Workes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea 
ACCIONES. 
Banco Español de la isla de uaoa 
Banco Agrícola. ^ 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía do Farrocarruea Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
da Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Aíatanzaa A Sabanilla 
Ocmpañla aei Ferrocarril del Oes-
te „ 
Compañía Cabana Central Raj> 
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones _ 
Ferrocarril a» Otbara & Holgafiu 
Compañía Oakaua ae Alumbraao 
de Gas 
Compañía de (tas y Electricidad 
de la Habana 
Compañía del Dlqae Flotante 
Red Teieíónioa de la H*Dana....... 
Nueva Fábrica de Hielo 
Acccionesdel* Habana Electric 
Compahia Loojade V íveres de ta 
Habana, „ 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comuneŝ  
Compa. Anónima Mtauzas 
















































VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN. 
Mayo 16—Furst Bismarck, Vera cruz. 
16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 27—Mobila, Mobila. 
„ 17—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
,, 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 19—Allemannia, Hamburgo y escalas 
„ 20—Puerto Rico, Nueva Orleans. 
„ 20—Galicia, Hamburgo y escalas. 
,, 21—Monterey, New York. 
,, 21—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 23—Mérida, New York. 
„ 31—Miguel Gallart, Barcelona y eses, 
SALDRAN 
Mayo 16—Etona, Buenos Aires y eses. 
,, 17—Bayamo, New York. 
• ,, 17—Furst Bismarck, Hamburgo. 
20— Morro Castle, New York. 
,, 20—Alfonso XIII, Santander y escalas. 
,, 21—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
21— Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 22—Esperanza, New York. 
„ 27—Mérida, New York. 
„ 28—Seguranga, Veracruz y Progreso. 
P U E R T O D E J J l H A B A N A 
M o v i m i e n t o j l e pasajeros. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vap. amer. 
Olivette. 
Sres.: Rogelio Pérez y familia—Ildefonso 
Navarro y familia—Isabel Medina y 3 niños-
Fernando Violat — Julio Talabera — Alfredo 
Coma—Permin Lorenzo—Francisco Grego y 
Sra.—Isabel Valdés—Alfredo Solis— Joaquín 
Izaguirre, Sra. y 2 hijos—Antonio Colas—Car-
men Lacret—Ana Lacret—Pablo Proso y fa-
milia—Regla Mesa y 2 hijos—Miguel Siena— 
Natalio Eutani—S. Pantin y familia— P. Mar-
eé-Victoria Ehlie—H Odutag— Horacio Mu-
ñoz—Jopé Suarez—Ignacio Vázquez— Ramón 
López—Joaquín Alvarez— Rafael González-
Constantino Rivah—Avelino Fernandez. 
Para Progreso y Veracruz en el vapor amr. 
Vigilancia. 
Sres.: Jnlia Raviolla—Angelina Vicelli—M. 
Scalen—Dolores v Pilar Rodríguez-J. J. Her 
nandez—Andrés Iglesias—José Rodríguez—J. 
Cañizares—Javier Peresz—F. J. de Dios—José 
Miranda—R. Posada—José Vela—D. Santos-
Domingo Doregi—Lorenzo Aparicio—Teresa 
Martínez— Charles Gostzinger — Urbano d3 
Harque—Luis Morera y 5 de familia—Rosa 
Sirgado—Isabel Valdés—José Bianchin —.An-
tonio Sánchez—B. Salked—Dolores y Francis-
co de Pi—L. Abívnuya—F. Alvarez—J. Abas-
cal—J. Taberuilla—M. Qener—Julián Piñeiro 
A c t i v o en C ü b a ^ / S 16.000.000 
ÜEPOSITAgEO^DJL <jOBIERNO DE LA REPUBLJC.^ DE CUSA 
0 
ÍOrICINA PRINCIPAL CUBA 27, IÍA8AKA 
S A J C l U , R S I A Lr: S 






¡BAOUA LA GRANOS! 





ÚOKN O. CARLISLB 
JOSE MARIA BERR1Z 
JULES 5. BACHE' 
M. LUCIANO DIAZ 
^ • ***** x*** - * * 
ION A OSO NA Z A BAL 
THORVALO C. CULMEtfc, 




PEDRO GOMEZ MB3*|, 
SAMUEL M. JARVIS/ 
Wio. J. BUCHANAM/ 
1-My, 
—José Jiménez—Manuel Dominguez—Alfredo 
Alvarez—José Miranda. 
Para New York en el vp. am. Segnranca. 
Sres.: H. Arcos—Felipe Castellanos—A. Sil-
va—Paul Juda—Ramón Relin—Andrés Pujal— 
A. Serrano—Martin Arxis—F. Salas— Benito 
Hernández—A, Clconi—Ceferino Ron—J.Uga-
riza—P. Cacida y 11 sirios. 
Para New Orleans en el vp. am. Excelsior. 
Sr. Simón G. Gilí. 
Para Barcelona y escalas en el vap. español 
Miguel M. Pinillos. 
Sres.: José Marti y familia—Domingo Vilar-
della—José Dominguez y familia — Vicente 
Ramírez y familia—Alberto Hernández—En-
rique M. Boada—Delfin Guardia—Jo8éi Heré-
dese—Manuel Hernández- Juan Alvarez—S. 
Alvarez—Antonio Sánchez—Fernando Domin-
guez—Narciso Ortega—Félix Rodríguez—An-
gel Martin—Eelix Hernández—Manuel Gigo— 
Agustín Palomo—José Alvarez. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Saint Nazaire y escalas, vp. franc. La Navarro, 
por Brídat, Montros y Cp. 
Nueva York, vp. anij Seguranga, por Zaldo y 
Comp. 
Para Nueva Orleans, vap. amer. Excelsior, 
por M. Kingsbway. 
Para Cavo y Tampa. vap. amer. Clinton, por 
J. Me Kay. 
Para Verecruz y escalas, vap. amer. Vigilan-
cia, por Zaldo y Cp. 
Veracruz, vap. esp. Buenos Aires, por Manuel 
Otaduy. 
Hamburgo, vía Santander, vp. alm. Furst Bis-
marck. por Heilbut y R asch. 
Buques con r e g i s t r o ab ie r to 
Delaware (B. W.) vap. cub. Cubana, por L. 
V. PJacé. 
Barcelona, ,bca. uruguaya Asunción, >por J. A. 
Bances.v,' 
Canarias. Cádiz y Barcelona, vap. esp. Miguel 
M. Pinillos,'por Marcos, Hno y Cí 
Hamburgo y escals, via Corona, vap. alemán 
Albingia, por Heilbut y Rasch. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Olivette, por J 
G. Lawton Childs y Cp. 
Con 98 i3 y 53 pacas taDaco y 149 btos. pro-
visiones. 
E L PROGRESO 
Sociedad Anónima 
de lavado y planchado al vapor 
SECRETARIA 
En sesión celebrada por la Junta General 
el día 13 del corriente, se acordó emitir 117'4 
acciones, resto del capital social, para atender 
con su importe al creciente desenvolvimiento 
de la Empresa. 
Lo que«e publica, por acuerdo de la propia 
Junta, para conocimiento de los señores ac-
cionistas. 
Habana, Mayo 16 de 1906.—J. M. Caballeira. 
C 1032 6-16 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
(Compañía icl Dipe de la Hatea) 
El día primero de Junio próximo se redimi-
rán an las oficinas de la Compañía, situadas 
en la callo de Aguíar número 92, en esta ciu-
dad, los quince bonos hipotecarios números 40 
al 54. inclusives, de á mil peso;? en oro ameri-
cano cada uno, pertenecientes á la emisión 
3ue se hizo con arreglo á la escritura de 26 de unió de 1901, ante el Notario D. José Ramí-rez Arellano, cuyos bonos son los que se ofre-
cieron en el escritorio antes mencionado, co-
mo consecuencia de la convocatoria que se 
realizó, y el precio de la redención es de 993̂  
á que loa brindó el tenedor de los mismos. 
Habana, Mayo 12 de 1906Ĵ Claudio G. Men-
doza, Secretariô  c 103i 3-16 
Compañía de Construcciones, Repa-
raciones y Obras de Saneamiento 
de Cuba. O'Reilly 5, bajos. 
A la accionista de esta Compañía, señora Te-
resa Atterielge de Sánchez Govín, se le ha 
extraviado el certificado de la ACCION DE 
LA SERIE A, número 53 y suplica á la Com-
pañía le expida nuevo título. 
Lo que se hace público por este medio, en 
cumplimiento de lo prevenido en el inciso Se-
gundo del artículo S'.' de la Escritura de cons-
titución de la Sociedad. 
Habana. AbrilT: de 1906.—El Secretario Ge-
neral, Claudio LofCJS 6805 6-11 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
dotecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
908 1-My. 
b í c o m m DE PÜÍO U P E 
Por disposición del Sr. Presidente del Con-
sejo de Dirección, se cita á los Sres. Accionis-
tas, que lo sean con tres meses de antelación 
y actualmente posean 5 ó más acciones, para 
la Junta General ordinaria, que deberá cele-
brarse el dia 18 del actual, á las 4 de la tarde 
en la casa Amargura n. 23. 
Habana, Mayo 11 de 1906.—Dr. Mario Re-
cio, Secretario-Contador. c 969 14-3 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRI 
mCENDIOS 
EstaíMa enla Halm Mulaio 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 





dos haSta la fe-
cha S 1.579.481-33 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-, 
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 173̂  centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mamoostería sin madera ocupada» 
por íamiliasá 25 centavos oro español por 133 
anual. , 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víverescon ó sin cantina y 
bodegas á 32}̂  y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edia-
cio. Habana 65 esquina a Empedrado, 
Habana 8U de Aoril de 1906. ' 
9oc i - ^ y - '/ 
DIARIO DE LA MARIWA.—Edición de la mañana.—Mayo 17 de 1906. 
E L CASINO E M 
En la Gaceta Oficial" que se re-
partió ayer aparece promulgada la 
ley por la que se autoriza al Poder 
Ejecutivo para enajenar, previa fija-
ción pericial del precio y siempre que 
el Estado no la necesite, una parcela 
de mil quinientos metros cuadrados de 
extensión en los terrenos de las anti-
guas murallas, para la construcción de 
un edificio destinado al Casino Espa-
ñol de la Habana; siendo indispensa-
ble que el precio de la adjudicación se 
pague íntegramente en el acto de 
otorgarse la escritura pública de ven-
m y que se dé comienzo á las obras 
en el término de un año á contar des-
de la fecha de la venta. 
La gestión emprendida hace ya más 
de un año en favor del Casino Espa-
ñol para obtener del Estado la cesión, 
mediante precio, de terrenos donde 
levantar el edificio social, ha tenido 
tm éxito completamente feliz, pues 
está ya vencida la primera y sin duda 
la más grave de las dificultades; el 
Congreso autorizando la venta de so-
lares de la propiedad del Estado en el 
límite que se había solicitado, y el 
Presidente de la República dando su 
sanción al acuerdo de las Cámaras, 
han hecho asequible la realización del 
deseo -desde hace ya años acariciado 
por elementos muy valiosos de la Co-
lonia Española, de que al fin se instale 
definitivamente, es decir, en casa pro-
pia, la más antigua y por su título la 
más significada de las Sociedades es-
pañolas de recreo establecidas en 
Cuba. 
Por parte de los Poderes Públicos 
se han allanado ya los obstáculos, y 
si todavía queda alguno que aun no 
se ha salvado—ni hasta ahora hubier; 
sido posible salvarlo—pues aun res 
tan trámites oficiales que cumplir an 
tes de llegar al acto de la venta d< 
los terrenos para el Casino Español 
la buena voluntad con que el seño] 
Presidente de la Eepública se ha pres 
tado á sancionar la ley es una garan-
tía de que ésta se cumplirá con espí-
ri tu equitativo, de modo que sin me 
noscabo de los intereses legítimos del 
Tesoro, que nadie puede pretender le 
sionar, sea posible llevar á buen tér-
mino el propósito de la Colonia Es-
pañola, á cuya realización ha queri-
do asociarse con generoso proceder é 
inspirándose en un alto espíritu de 
concordia la más elevada representa-
ción del pueblo cubano. 
Esta conducta traduce felizmente 
en actos la política de fraternidad y 
de atracción que se propuso inaugu-
rar el señor Presidente de la Repúbli-
ca desde que desembarcó hace cuatro 
años en Cuba, y que fué el tema cons-
tante y casi único de las declaracio-
nes hechas en su viaje triunfal desde 
Baracoa á la Habana. No sacaremos 
las cosas de quicio exagerando el sen-
tido de esa tendencia ni presentán-
dola como algo nuevo é insólito que 
justifique las alarmas de los que velan 
por la pureza de las tradiciones y el 
origen revolucionario del régimen, de 
la situación y de los hombres que diri-
gen los destinos de Cuba. Procuramos 
huir cuidadosamente del ' 'trop de ze-
le", casi siempre intempestivo é in-
hábil siempre, y del lirismo en frío 
que transforma actos plausibles, pero 
sin trascendencia ni novedad por su 
significación, en cambios sensibles de 
tetitud y en pronóstico de nuevas 
orientaciones... 
El hermoso acto de confraternidad 
y de aproximación realizado por el 
Congreso y sancionado por el Presi-
lente de la República es, sin disputa, 
nereeedor de profundo agradecimien-
to por parte de aquellos á quienes fa-
vorece y debe ser acogido por todos 
son un aplauso caluroso, porque con-
sagra prácticamente con el concurso 
del Poder Legislativo la política de 
ntracción iniciada por el señor Es-
trada Palma aun antes de desempeñar 
la primera magistratura del Estado; 
política, por otra parte, inspirada en 
los consejos y las máximas del após-
tol de la revolución cubana. 
Ahora toca á la Colonia Española 
corresponder dignamente á la alta 
muestra de benevolencia que acaban 
de dispensarle el Congreso y el Poder 
Ejecutivo de la República, haciendo 
que sea posible dar entero cumpli-
miento en un porvenir próximo á la 
ley promulgada en la ''Gaceta" del 
día 15 del corriente. 
Pa ra B E I L L A I T E S "blan-
cos y l i m p i o s , r e c u r r a us ted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ela n í i m . 37^, a l tos , esanina á 
A g m a r . 
f 
10 de Mayo de 1906 
Gran día, el de hoy, para los rusos, 
que no sean ni absolutistas ni nihilis-
tas ."Un Parlamento en Moscou" dijo 
Víctor Hugo, en verso, hace más de 
medio siglo. Ese Parlamento no se ha 
reunido en Moscou, y sí en San Peters-
burgo, donde hoy 10 de Mayo de 1906, 
lo ha. inaugurado el Czar Nicolás. Ya 
Rusia tiene una Constitución y un Par-
lamento; lo uno y lo otro, reducido al 
mínimum; pero por algo se empieza. 
Una parte de la prensa americana po-
ne en duda la sinceridad de Nicolás 
11 y dice que Europa va á presenciar 
una farsa, tras de la cual volverá la 
autocracia. Otros periódicos opinan— 
y me inclino á opinar como ellos—que 
ya no habrá reacción, á no ser que la 
traigan los oposicionistas con sus ex-
cesos y que los rusos tendrán que reco-
rrer un largo camino para llegar á la 
libertad inglesa, ó siquiera á la cuasi-
libertad alemana; pero que el absolu-
tismo se ha acabado para siempre. " E l 
oso está domado" le dicen de San Pe-
tersburgo al "Sun", de Nueva York. 
Es posible que suceda en Rusia lo 
que ha sucedido en España, donde 
con la muerte de Fernando "VII en 
1833, se estableció el régimen consti-
tucional. Ha habido motines, suplicios, 
guerras civiles, desbarajuste adminis-
trativo, etc., etc., toda la lira; pero no 
se ha renunciado á eso régimen. 
Y entre tanto, en Italia se toman 
apuntes para una huelga general, ins-
tigada por los anarquistas, con la cual 
se quiere protestar, porque en la huel-
ga de los obreros tejedores y de los 
que trabajan en las fábricas de auto-
móviles de Turin, se ha hecho uso de la 
policía y de la tropa. También en Pa-
rís hay huelga de obreros automovilis-
tas; y allí y en otras partes de Fran-
cia, se prepara algo; no se sabe qué 
ni cuándo será; pero está patente que, 
dede hace algunos meses, se nota en 
aquel país cierta inquietud. No se tra-
ta de esa conspiración, verdadera 6 
falsa, descubierta en la capitaly acer-
ca de la cual ha publicado un delicio-
so artículo "Le Temps" del29 de Abril 
llegado hoy aquí. Y dice, entré otras 
cosas irónicas: "Ayev hubo registros 
en los domicilios de varias personas: 
miembros de la Conferencia del Tra-
bajo, generales retirados, anarquistas, 
sacerdotes, clulimen. Hay para todos 
los gustos; hay!de todos los colores. 
Una reunión de individuos registrados 
formaría un Parlamento de todos Ios-
partidos extremos, y como el Padre 
Janvier se encontraría allí con el ciu-
dadano Levy, de la Bolsa del Trabajo, 
sería también un Congreso de las Re-
ligiones. Se ven en esa reunión perso-
najes catilinarios, si se quiere, pero ra-
quíticamente catilinarios". 
¡ Chetivement catilinaires! Los fran-
ceses, que poseen el don de escribir, 
dan con estas fórmulas afortunadas; 
y con su propensión á tomarlo todo á 
broma, amenizan los sucesos tristes ó 
trágicos. Me figuro que algunos de los 
conspiradores no entraron en la con-
jura más que para decir luego bons 
mots sobre ella y sobre la policía y so-
bre el gobierno. 
En esta ocasión ha habido en el go-
bierno tanto sprit como en la oposi-
ción. Mr. Clemenceau, el ministro del 
Interior, era hombre de ingenio cuan-
do se entretenía en derribar gabinetes; 
y sigue siéndolo ahora que está en el 
poder. Antes se llevaban bien con los 
agitadores; á uno de éstos le ha dicho 
en estos días: 
—Podéis hablar y publicar cuanto 
queráis; pero si perturbáis el orden 
en la vía pública, el gobierno lo de-
fenderá. Y no estaremos, usted y yo, 
del mismo lado de la barricada. 
Pocas palabras, pero que pintan. El 
caso de Mr. Clemenceau es el de todo 
demoledor que se convierte en auto-
ridad. Se cambia de punto de vista; 
se descubre que existe una cosa llama-
da "orden" y que hay que ampararla 
del "otro lado de la barricada"; esto 
es, del lado en que están la policía y 
la tropa. 
Hasta que en Francia se despeje la 
incógnita, por la desaparición de ese 
desasosiego, habrá un punto negro en 
el horizonte. Las elecciones de dipu-
tados han vigorizado al gobierno; pe-
ro no han puesto término á la agita-
ción obrera. Si no fuera por ese punto 
negro, la situación general sería tran-
quilizadora; porque, por algún tiem-
po, no se preven conflictos internacio-
nales. No se espera vengan á las ma-
nos con motivo del asunto de la fron-
tera egipcia. Inglaterra sigue .ejer-̂  
ciendo una presión fortísima en favor 
de la paz y su influencia es poderosa. 
Los ingleses, habiendo ya pescado to-
do lo que necesitaban, por ahora, no 
tienen interés en enturbiar el agua. 
Pero, siempre hay que contar con lo 
inesperado. 
X. Y. Z. 
y 
L a h ig iene p r o h i b e e l abuso 
ele los alcoholes, y r ecomienda 
e l uso de l a cerveza, sobre t odo 
l a de LA. T R O P I C A L . 
A P R E N S A 
Cuando creíamos suficiente^ 
demostrados, no sólo los conr/-
tos en astronomía y botan i oa • ^ 
buena fe y los sentimientos h 
tarios del doctor Nowaek • nrí. 
donos con anticipación un fyr.^. 
gro á fin de poder esquivarlo ha 
' ue aquí 
que, no bien cree cercana " 1 ^ r.i . 
1 ' d uP]enitü(1 
de los tiempos," dice como Fern¿J 
V i l : "Marchemos todos, y vn ni 
^ yo el pti, 
mero por la sonda que eond I 
á Méjico, y, antes de irse, quiere 
le paguemos el servicio con 50.000 pe 
sos por una sola vez para un instit 
to Nowaek, (¡cuánta modestia! 
20.000 más anuales para gastos de 
tretenimiento. 
¡ Qué terrible decepción! 
Porque á todo el mundo podía ocu! 
rrírsele una de estas dos cosas: 6 
las profecías acabasen por cumplir^ 
ó que acabasen en un fiasco completo 
Pero que acabasen en gancho, 
die se lo figuraba. 
Y, sin embargo, ésto es lo que suce-
dió y lo que hoy está á la vista de 
todos. 
Ahora se explica perfectamente el 
proceso de todo lo ocurrido. 
El doctor Nowaek viene hace años 
obsesionado por una idea fija. Créesei 
en posesión de un secreto de la natu. 
raleza y va tras ella tratando de des-
cubrir sus leyes para revelarlas al 
mundo. 
Que va tras ella, dijimos; pero*es. 
to no sucede siempre. A veces la na. 
turaieza se le adelanta y hace "Iium-
bugs" como en Viena, ó planchas co-
mo en esta isla. 
V a p o r e s d e t i w e s m . 
M f f i i 
Para pasajeros y mercancías 
entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , Cuta , M é x i c o 
y los Estados Unidos . 
Servicio efectuado por los confortables y uue-
vob vapores siguientes: 
C A L I F O R N I E , 
L 0 U I S I A N E , 
M E X I C O 
ñ e 9,000 toneladas cada uno. 
TSTOTA Se acierte á los eefiores pasajeros 
que en el muelle de la Machina eir 
centrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamariña dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEK-
TAYOS en plata cada uno, los oías de salida 
cesde las diez hasta las dos de la tarde. 
fcl equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
ería Gladiator er el muelle déla Machina la 
víspera y eldia, de salida hasta las diez de la 
mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADÜY.OFICIOS N. 2S. 
e 746 78-1 A 
Cumpapic Géncralc Traiisatlantions 
ITINERARIO 
Havre, Burdeos, Vigo, La Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
Di rec to p a r a Verac ruz , 
Progreso T a m í l i c o 
y ITew-Orleans 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 23 
fie Mayo el rápido vapor francés 
S COMEOS FRMCESES 
Bíjo contrato poctal con el Goíiierao hwfa 
PARA YERACRÜZ DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 




Admite carga y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directoB de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
& los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-tarios 
JBridatf Mont'Jlos y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
6-17 
V A P O R E S C 0 K E E 0 S 
A N T E S EB 
AHTOITIO LOPES 7 C 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Aldamiz 
saldrá para TERACRCZ sobre el 17 de MAYO 
llevando la correspondencia pública. 
Amifce carga y pagajeres para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo seján expedidos hasta las diez del día de salida. 
has póllKas de carga se firmarán por el con-
fiignatario antes de correrlas sin cuyo requisi-
to serán nulas. 




C O E U t A Y S A N T A N D E R , 
el 20 tíe MAYO, á las cuatro de la tarüe, lle-
vando ia correspotiaencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inolnsota caco para aichoe DuertOB. 
Recibe azhcar, café y cacao en partidas & fíe-te corridi) y con conocimiento directo cara VI-go. dijí n, Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaie solo ser&n expedidos fiasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con Bignatano antee oe correrlas sin cuvo requisito Berán nníaf.. H"***™ 
Be reciben los documentos de embarouebaa-
tue; día 18 y lac^rgaá bordo haota el'día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-m Iniotración de Correos 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta aoberida en la cual constará el número de 
billete de paea.ie y el pomo en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos ob caaief( íaitaro esa eiiquao*. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vanores de esta Compañía siguen dando 
A los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-natarios 
B r i d a U M o n t ' I t o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
16-17 
0 ^ D 
( A n t e s A . F O L C H y C a s . e n C.) 
^ B A R C E L O N A * 
El vapor español 
P U E R T O R I C O 
Capitán CRUIXENT 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 23 
de MAYO á las 4 de la tardej vía Santiago de 
Cuba, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Oruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
y Barcelona 
Este vapor tocará ademús en 
VIGO y CORÜÑA. 
Admite pasajeros S los que darí, el esmera-do trato que tan acreditada tiene á esta Em-presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depót-ito (Ban José). 
Admite un resto de carga ligera que tendrá que embarse el día 22. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-tarios: 
A . H l a n c h v Cp. 
V\F10lOS20 y 22 
c 596 15-3 
EL VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
Capitán ¡Lloverás 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 de 
MAYO que saldrá para 
Habana 
3 í a t anxas 
Santiago de Cuba 
y Cien/ueyos 
Tocará además en 
Valencia, 
Má iaga , 
C á d i z , 
y Canarias, 
Habana 4 de Mayo <ie 1905. 
C 976 23-5 
. S . M i P . 
Capitán Conrbold 
El magnífico vapor ingrlés SEVEfSX 
saldrá para Colón (Panamá) si el pa-
saje !o amerita, sobre el 23 de Mayo. 
Para más informes respecto á precios 
de ñetes y pasaje, diríjanse ai Agente 
de la Mala Real Inglesa, 
ac ón i 
c 1010 
San Ipacio 50. altos 
13-My 
O O M P A M 1 Á 
B Í S I - i t l , , ™ , , , 
(Hauilmn Aisrican Lise) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
saldré directamente 
VERACRÜZ y TAMPICO. 
sobre el 20 de MAYO de 1906. 
FKECIOS 1>E PASAJE 
lí 3í 
Para Veracruz $ 36 
Para Tampico % 46 
$ 14 
$ 18 
r£n oro esnaño)) 
Viaje a Veracraz en OO horas. 
La Compara tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores nasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipa.ie/übre de gastos, 
del muelle de la MACHrNA la vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consif»-
ratarios 
HEIIBOT & RASGH. 




iiiEi oe m m i i i i i f i o 
de 
PINIUOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
EL VAPOR ESPAÑOL 
Capitán Jaureguízar 
Saldrá de este puerto PIJAMENTE el 8 de 
Junio á las 4 de la tarde DIULCTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Oran Canaria 
Cádiz y tíareelona 
Admite pasajeros para los r heridos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
EAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos, He rmanos y Comp. 
SAN IGNA'JIO 13 
O 1029 16 M 
V A P O R E S C O R R E O S 
^ DE La 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Iftni'tnhxiry A m e r i c a n /Ane1 
SAKTAPER (Esíala) H A M í ( F r a m ) D O M (Waterra 
Y HAMBÜRGO ( A l M i a ) 
Unica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra 
fcaldrfi sobre el 17 de MAYO ei nuevo y esoiéndido vapor correo aloman 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es 
rr erado. f 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados Ubres de gastos dsscis la Mashma á, bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La cargase admite páralos puertos mancionados y con conocínrerí^s directos íl flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra. Holanda, Bálgica, Praicia, Kspaña y Bu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa traioo.'-io en Havre ó Ham-
burgo á elección de ia Empresa. 
Precio de pasaje en 3? para Santander $29-35 oro español inclaso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 el 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de onmera ciase. 
Jbara cumplir el K. D. del Gobieruo de España, íecha 22 de Agosto ae IWi, no se aamitirá 
en el vaoor rñás ecuipa.ie que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consiírnátaria. 
i ¡Ría n es t otnr.eeores t cates sobre üeies masajes aefidase á los asentes: 
K E J L B V T Y IIASCJT. 
Correo: Anartado 729. Cable HEILBUT. San Ignacio 54, HAB ANA. 
943 Íl-My. 
G I R O S D E L E T S A S 
6. M i Gtíi f G ü i l 
Banqueros.—Mercaderes 'Á% 
Casa originaimence establecida en I3il 
Giran letras A, la vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención, 
i 91 TRAMSFERINOÍAS POR EL OABU 
c 750 73-1 A 
HI 
¿ 4 ¿fe. «•«•-«•*) 
j ^ - I & C A I I F L & T J I F ? . . ^ n . 34 
able y giran letras sobre New-York,: todas las capitalei¡ § lajas Baleares y 
iía de Seguros con-' 
Hacen pagos por el á corta y larga vi Londres, París y sob y pueblos de Éspañí Canarias. Agentes de la Comí ¿ra incendios. 
C 77 156-1 B 
8. em C. 
SALIDAS DE LA HABAHi 
d u r a n t e el mes de M A Y O 
de 1906. 
Vapor SAN JUAN 
D í a 21, á las 5 de la tarde. 
Para líuevitas, Gibara, Vita, Bañes, 
Baracoa y Santiago de Cuba. A la 
vuelta tocará además en Fuerte Pa-
dre. » 
Vapor Nü EVITAS 
D í a 25, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cri-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantáísamo 
(solo á la ida) y Sautiaíjo de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
D í a 30, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Baaes, Sa-
g-ua de Tánamo, Baracoa, Gruantáua-
mo (solo á. la ida) y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará, además, eu Puer-
to Padre. 
Vapor AVILES 
Todos los dominsros d las 12 del día. 
Para Isabela de Sagrua y Caibarién. 
;BDro-£<£S,33 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la r.ard'» de', día 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarda dal día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los días n, 10 y 23 al muelle de 
Boquerón; y los de los días 8, 15 y 30 al de Cai-
manera. 
Sobrinos de Herrera (S. ea C.) 
c 747 IZ-l0. A 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l v a p o r 
Capitán MONTES de OCA. 
Saldrá de Batabanó todos los LUNTES y 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros, 
que sale de la estación de Villanueva, á las 2 y 
iQ de la tarde, para 
Coloma., 
Punta de Cartas. 
isailón v 
Cortes, 
retornando de este último punto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve déla 
mañana, para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La cargra se reciba diariamente en la es-
tación de Villanuova. 
Paramas informes, acedase 5, la Comnañia 
e74S 
ZUL.ÜETA 10 íbaios) 
78 í A 
H i M U M S i S Di G i l í J. l i l i d es o 
C I E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vanores de esta Empresa durante el oresente raes ríe 
Mayo de Batabanó á Santiago de Cuba, con escaías en Cieniuegos, Casilda' 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Mau/.anillo y Ensenada de Mora. 
Miércoles 2 Vapor 
Miércoles 9 ,, 
ÍDpixUp&o 13 
Miércoles 16 




Reina de los Angeles. 
•Tosefita. 
Purísima Concepción. 
Reina de los Angeles. 
Josefitn. 
Purísima Concepción 
la Losvaooresde los miércoles recibirán carga lia^ti la > do3 dala tar 13 dj los mirtaj, po Estación de Villanueva. 
Loa vapores que salea lo? dominaos recibirán carga hasta el viernes á las 1 de la tarda por la Estación de Villanueva. 
Los Kefioi-es pasajeros que tomen pasaie para los vanores de esta Hhhpresa que salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el'tren exnreso que saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ochó de la noche de dicho día. 
El tren para ei vnpor de los domingos saldrá de Villanueva á jas 6 y 35 a. ru. de dichos días 
A partir también del día 14 de Mayo, los billetes de pasaje oara toóos nuestrosvapores de 
berán tomarse precisamente en las Agencias de est > Empresa on la Habana y Baat.banó v los 
pasajeros que sé presenten á bordo sin tener el corresconüient i billete, pasrarárj su pa.sajíi con 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajei se exoidín en esta hasta H» cia--"̂  á:* K tari'J d l̂ d'* daailiii. 
Para más informes dirigjrseá la Agencia de la E.nnrasa, OBISPO ¿i. 
c 728 i A 
líti>3 A g u i a r , 1 0 8 , esq i í i 'M 
a A t i a a r a i i r a . 
£líM;«n pagos por elcatíle, facUir/iu 
©artas de crédito y «jíraa letríás 
acorta y laríra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Verá-cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-j dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamj burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Magj sella, Havre. Lella, Nantes, Saint QuiaSl Dieppe, Toulouse ,Venecia, Florencia, luj rín, Masimo ,etc. así como sobre todas las capitales y provincias de 
lispaüa é Islas Canarias. 
5,71 153-11 Fb^ 
OBISPO 19 Y 21 
las 
BStct-uu» (jujuus, avxtijiuu, ^Li-gomiMc», * - . 
Rico, China, Japón, ysobre todas las ciuai des y pueblos de España, Islas Baleare». Canarias é Italia. C. 749 
73-1 A. 
8, O ' E E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E i t C Al> K K*3» 
Hacen pagos por el cable. Facilitan car ^ 
de crédito. vm* Giran letras sobre Londres, tvev i " New Orleans. Milán, Turín, Roma. Florencia, Nápoles, Lisboa, Oporto. ̂ '^n trar. Bremen, Hamburgo. París. Havre , tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyon. ^ ^ " ñ Veracruz, San Juan de Puerto Rico, eiu 
sobre todas las capitales y puertos sobf, Palma de Mallorca. Ibisa. Manon y Cruz de Tenerife. 
37- ossrtct XjsíIí^ 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Sa . Clara, Caibarién, Sagua la Granae. - • „ dad. CienfueRos. feancti Spírltus. ef/r pi- \ de Cuba. Cieso de Avila. Manzanw.o, . nar del Río, Gibara. Puerto Prfncipje^yj^ 
H i j o s de E . A r s ü b l l i s . 
líAÑQUJSltOS. 
M E R C A D E R E S 3 ( i . - R r A B Á ^ ^ 
Teléíonc aúm. 70. Cablas "Kamoo«$| 
Depósitos y Cuentas Corrientes.-̂  Co. tos de valores, haciéndose caigo •o v Remisión de dividendos v **% 
•éstamos y Pignoración, de valores ¡jr. é pra yventa de valores público..̂  - venta de letrJ- t. industriales.—Comj cambios.-Cobro de cuenta agena.—Gir 
ipones, etc--las princJP.8¿s-pueblos de ^ , obre los p res y Cananas s do Crédito. 156-1 A 
OUBA 76 Y 78 
^ c e l o ñ ^ T d ^ r capitales ^ c , ^ 
Hol 
los Estados pucbloS como sobre todos los £ r--iTvtal y puertos de ĈJ-ir 3-C:ĥ . .Jn vos señores J; ¿r-rk. recibe^, ^ 
ileli 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 17 de 1906. 
' Pero supongamos1 que en sus corre-
rías por los diversos países que visita 
^casandrea.ílo," llega á una tierra 
como todas las del globo sometida á 
las influencias magnéticas y, después 
Jde anunciar el terremoto, que en mil 
6itios le falló, allí acontece el fenóme-
no porque tiene que acontecer, cum-
pliéndose por casualidad el anuncio. 
Pues ya ha hecho su suerte el Doc-
tor. ¿ Quién en ese país de j ara de tenerle 
por profeta ? ¿ Quién no rendirá parias 
^ su sabiduría? ¿Quién no deseará te-
nerlo siempre al lado para que le 
auncie su destino, una vez que no 
puede uno fiarse del "horóscopo de 
Kapoleón," ni de los "vaticinios de 
Miguel Nostradamus," ni de las bru-
jerías de los Bocourt, que se deja mo-
rir en la horca, ni de las quiromancias 
de "la india palmista," ni de " la bue-
naventura" de las gitanillas, ni de los 
naipes de "las echadoras de cartas?" 
El ansia de penetrar en los desco-
nocido, tan propia del espíritu huma-
no ¿no es acaso fuente viva de recur-
sos para los audaces y los especulado-
res, para los ignorantes, pUra los lo-
cos y hasta para los mismos sabios? 
Marco Tulio fué augur, y aun sabien-
do lo poco que debía prometerse de 
los sacrificios, los ordenó más de una 
vez porque sólo con ellos entendía el 
pueblo tener propicios á los dioses y 
salvar la República. ¡Y cómo se reía 
por lo bajo de esas estúpidas ceremo-
nias 
* # 
Pues bien: ¿no será el doctor No-
wack un augur dos mil años retrasa-
do? 
Juzguémosle interesado, no en sal-
var las libertades de un pueblo sino 
los derroches á que le obligó su manía 
herborista y profética en más de vein-
te años de-ejercicio trashumante, lo 
cual no deja^de ser un ideal como otro 
cualquiera, y tendremos la explica-
ción de su conducta presentándose en 
la Habana con humos de altruista ab-
negado y tomando el olivo como San-
cho cuando pueden salir los leones de 
la jaula, con la diferencia de que el 
famoso escudero no se las echó jamás 
de valiente. 
El doctor Nowack jugaba un albur 
en la Habana, ciudad novelera é im-
presionable, si las hay, y debió decir-
se: ¿Que mis anuncios no se cumplen? 
Me silban, y para este caso pongo el 
mar por medio. ¿Que se cumplen? 
Dejo pedido un observatorio y un 
sueldecito decente; y como han de 
aclamarme por mis previsiones, con 
seguridad me los concederán. De to-
dos modos, me salvo. 
El doctor no se ha salvado más que 
de un modo. 
Y nosotros nos vamos salvando de 
dos. 
Del doctor Nowack y de sus profe-
cías. 
Contra lo que se esperaba, no se de-
batió en la Asamblea liberal el tema 
de la reorganización del partido. 
Sucedió lo que sospechábamos ayer, 
dando cuenta de la penúltima sesión: 
había peligro en abordar ese tema y 
el peligro se conjuró pidiendo todos 
los señores que usaron de la palabra 
se nombrase una comisión con facul-
tades amplias para resolver en la ma-
teria, "toda vez—dice el "Havana 
Post," que es el periódico mejor en-
terado del asunto—que algunos seño-
res delegados expusieron causas fun-
dadas que podían impedir el inicio de 
esos trabajos inmediatamente en al-
gunas provincias.'' 
* 
En la reseña que hace el colega, se 
añade: 
" E l señor Zayas, con gran tacto 
político, manifestó que la comisión 
procedería con discreción y patriotis-
mo, consultando á las personas pro-
minentes en los organismos provin-
ciales y municipales respectivos, acor-
dándose la oportunidad, la mejor for-
ma» y demás condiciones necesarias 
que requiere el éxito en el nuevo es-
fuerzo que intentan los liberales. 
Convencida la Asamblea de la ne-
cesidad que tiene el partido del nom-
bramiento de la comisión propuesta, 
así lo acordó, designando á los seño-
res Alfredo Zayas, Antonio Gonzalo 
Pérez, Julián de Ayala, general Al -
berto Nodarse, doctor Emilio del Jun-
co, licenciado Pelayo García, senador 
Martín Morúa y Delgado, Juan G. 
Gómez, F. G. Fierra, licenciado P. 
González Sarraín, doctor Angel A. 
Malberti, señores Manuel Sobrado y 
Juan Alsina, con plenas facultades. 
El señor Gómez (Juan G.) propuso 
la publicación de un manifiesto al 
país, dando á conocer la actitud de los 
liberales y explicando los hechos ocu-
rridos, para que la opinión imparcial 
juzgue de su conducta patriótica. 
La Asamblea acórdó la publicación 
del manifiesto, y el señor Gómez leyó 
una ponencia que á ese efecto llevaba 
escrita y que causó honda y satisfac-
toria impresión, aprobándose también 
su publicación en breve, quedando fa-
cultados los señores Zayas y Gómez 
para su redacción definitiva. 
Terminó la reunión con las felici-
taciones de los asambleístas al señor 
Gómez, por su brillante proyecto de 
manifiesto, y al señor Zayas por la 
discreción é imparcialidad con que ha 
dirigido los debates. 
Anoche mismo repetía el señor Za-
yas á un repórter del "Post," que de 
haberse disuleto el partido, él estaba 
decidido á organizar una agrupación 
con los que le acompañasen, para ha-
cer la oposición reflexiva, meditada 
y enérgicamente, y sostener los prin-
cipios liberales." 
Y hubiera hecho muy bien porque 
no sólo de pan vive el hombre, ni to-
do está resuelto conque haya en Cuba 
un sólo partido. 
Dos, y bien organizados, ha pedido 
siempre la opinión. 
Y es preciso dárselos porque hasta 
los tienen ya Rusia y Africa. 
Por lo demás, la Asamblea cerró 
sus trabajos brillantemente, á lo que 
parece. 
En sus cuatro sesiones hubo orden 
completo y se tuvo el buen sentido de 
confiar el manifiesto al país al señor 
don Juan Gualberto Gómez que, como 
de ideas muy ámplias, ha de llevar á 
ese documento su gran espíritu refle-
xivo y sus principios de tolerancia 
los cuales pueden servirle de mucho 
para que en la reorganización del par-
m i l i l i 
U el mMo ya no termina 
A cada rato dicen los periódicos de 
Europa que tal ó cual profesor anun-
cia la terminación del mundo para 
determinada fecha y la noticia se re-
cibe con indiferencia porque los au-
gurios resultan fallidos. 
Ahora tenemos un sabio en casa, el 
doctor Nowack que dicen que dijo 
que habría un terremoto ó acuamo-
to, del 15 al 19 de Mayo, y la noticia 
daría risa sino coincidiera con la úl-
tima erupción del Vesubio y el terre-
moto de San Francisco. 
Los timoratos se han alarmado; pe-
ro no hay motivos para ello. Hace 
veinticinco años que el doctor No-
wack tiene la obsesión de la Peonía y 
sus trabajos han sido estériles. 
Cese la alarma. Comamos, bebamos, 
pongámonos gordos y al dicho de 
Nowack, hagámonos sordos. Llegará 
la fecha indicada por el sabio ale-
mán y todo seguirá su marcha normal. 
Con los terremotos que hay que te-
ner ' cuidado son con los internos 
que sienten los que padecen de es-
treñimientos, pues nada expone á rui-
dos, dolores, penas, sacudidas, convul-
siones y otros trastornos como el no 
andar al corriente del vientre. El re-
inedio soberano para curar el estreñi-
miento es el Té japonés del doctor 
González, que ha devuelto la salud á 
millares de enfermos. Se prepara y 
¡vende el Té japonés en la 
olicayDroiemfleSiJflSB 
Calle de l a Habana n ú m e r o 112* 
esquina á L a m p a r i l l a . 
887 1-My. 
Vuelve eí Sueno R e s t a i s r a á S 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las qiiemaaas,lienaas, 
la caspa, pronto se someten a s»ís 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
PRr^ÜCION: —El Jabón Sulfuroso Gienn (el único "original* ) es IncompaTaafe rmaravillosoon sus efectos curativo' . NoÉ© Wei*Jiiiijfün otre. Véndese en las d? 
E. GÁIM H L L E I . 
i m o o í e r s c í a . - - P é r d i -
d a s s e m m a l e f - - - E s t e 1 
r i t i d a d . - V e r í é r e o B " S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó a u é * 
Consultas de 11 a 1 r de 3 aí. 
49 HABA SA 49 
902 1-My, 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á precios 
m u v reducidos. 
Otero y Colomiaas, fotógrafos.-San 
Rafael número 33. 
LA POTENCIA DEL VAPOR 
Muchos la observan, pero es el genio 
qua la aprecia. 
Cuando James Watí vió que el vapor de 
agua contenida en c,l .caldero hacía saltar la 
tapadera, dijo: "Debe de ftaber fuerza en ese 
vaoor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido el 
mismo fenómeno, considerándolo como miste-
rio inexplicable. 
Las pasquisas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la Caspa, la 
caida del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
ataca los raíces del cabello humano. 
El Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las priricipalesífarmacias. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Agentes especiales. 
INALTERABLE 




Bu Idas !as Farisacijs 
Mareos. Jaquecas, \ DROGUEfiíjl 
SA^RÁ 
Tt*. fÜy y 
m DEBE 
FALTAR EN CASA 
Inconvenienciac del 
calor. - - - - -
Trastornos digestivos. •iComnostíln 
í 30 años, de éxito cada y1'1''»''» 
| vez más Qrécieate. 
DE Ir» CLASE 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso» sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
BE BLANCO E HIJO 
(Habana) A n g e l e s n u m e r o 9. 
My 1 
tido entren elementos afines que de-
ben tener por núcleo el partido l i -
beral. 
e 632 
"La Revista Municipal," estudian-
do el plan monetario del señor Garmo-
nes, dice acerca de él lo siguiente: 
" E l "señor Garmones'" propone el 
plan de acuñar bajo la base del oro— 
único metal reconocido como insusti-
tuible en el Universo entero para ese 
objeto—con una ley de 900 milésimas 
ó sean 900 partes de oro, por 100 de 
liga, que es la general en todas las de-
más naciones. Y las piezas que, se-
gún el "señor Garmones" deberán 
acuñarse, han de ser piezas de 2, 5, 
10 y 20 gramos. 
El plan, como se ve, es sencillo, ha-
cedero y científico. No hay en él gran 
novedad, porque se siguen senderos 
conocidos y practicados en todas par-
tes. "Mientras se acuña la moneda de 
oro con el sello de la República—di-
ce—podrá admitirse la libre circula-
ción de las monedas extranjeras, re-
conociéndoles su valor legal por la 
cantidad de oro que contienen, de es-
te modo : 




Vz Aguila americana. . •. 8.3581 
1 Centén pseañol 8.0655 
1 Luis 6 1 Alfonsino. . 6.4524 
1 Imperial alemán 7.96405 
'1 Moneda $3 americana. . 5.01486 
Ete argumento se refuerza con el 
hecho de haber señalado ya el Gobier-
no Interventor Americano, á la plata 
española, el valor oficial de 60 centa-
vos oro americano por peso, favore-
ciendo con ello " la adopción del gra-
mo de oro, como unidad monetaria 
de la República y conservando la pla-
ta, como auxiliar, con el mismo valor 
intrínseco de la española, sin otra di-
ferencia que el sello de Cuba, en lu-
gar del español. La relación sobre el 
oro y la plata será de 1 á 25 gramos.'' 
Hemos calificado de importante la 
idea del "señor Garmones," porque 
con su adopción, casi no se necesita 
más acuñación que la de la plata que 
fuere, ó se estimare necesaria, para 
las transacciones pequeñas y los cam-
bios. Lo importante aquí es crear una 
unidad monetaria y con esa medida se 
crea, poniendo obligatorio el patrón 
oro. 
Ahora bien, la función de acuñar, 
no es cosa tan sencilla como muchos 
suponen y no hay que llevarse por un 
amor propio mal entendido en asuntos 
de esa índole, pues en materias mone-
tarias, conviene más regirse por aque-
llos sistemas queen la práctica han 
dado buen resultado, que por teorías 
radicales, que tal vez no encaucen en 
nuestro particular modo de ser. Po-
dríamos citar á este respecto, muchos 
ilustres economistas de grandes nacio-
nes mercantiles,—en donde han sido 
experimentados todos los sistemas, su-
friendo las mil evoluciones de la mo-
neda circulante,—que sostienen la 
opinión de no tocar lo existente y ca-
to de reformarlo, cuidar mucho de ha-
cerlos sin precipitaciones que puedan 
perjudicar, ni deficiencias que puedan 
ser ridiculas. 
Antes de dar un paso en la acuña-
ción de moneda, hay que saber, lo más 
aproximadamente posible, á que can-
tidad asciende la que circula en la 
Isla de Cuba (con clasificación de es-
pecies) á fin de tener base fija y se-
gura para proceder á ese trabajo. 
Nadie ignora que la moneda es la 
mercancía reguladora por excelencia. 
Con ella se saldan las cuentas de pue-
blo á pueblo y de nación á nación, 
evitando los cambios primitivos de 
unos artículos por otros. Esta función 
requiere que la que se acuñe tenga 
consistencia é invariabilidad, con su 
conveniente artística estructura. Pe-
ro, mejor que todo eso, tal vez sería, 
contando con un gobierno moral, bien 
sostenido por la opinión, que es la que 
da fuerzas y derecho positivo, el de-
pósito de barras ó lingotes del metal 
precioso, oportunamente pesados y se-
llados, garantizando la emisión de bi-
lletes, útil y cómodo recurso para las 
tramitaciones mercantiles, recibiéndose 
7 dándose obligatoriamente por el go-
bierno y por el público entero." 
Las objeciones del colega al pro-
yecto del señor Garmones, nos pare-
cen oportunas y perfectamente sub-
sanables porque no alteran lo que 
hay en él de fundamental. 
Creemos que el autor del plan ha-
brá de tenerlas en cuenta. 
Leemos en " E l Mundo," á propó-
sito de la renuncia del alcalde de Sa-
gua, que ese acto lo realizó el señor 
don Manuel Gutiérrez Quirós a con-
secuencia de haber sido declarado ce-
sante por el Gobernador Civil de las 
Villas el jefe de Policía de aquella 
población. 
Ya sólo nos falta saber por qul !ia 
declarado cesante el general Alemán 
á ese jefe de Policía. 
El " Camagüeyano" declara en el 
último número recibido, correspon-
diente al 14 del actual, que desde esa 
Cuando una mujer es saludable pa-
sa sus meses sin experimentar dolor 
ni gran molestia. Si ocurre dolor^ es-
ceso, escasez, etc., debe apelarse á las 
"Grantillas" que son sin duda algu-
na el mejor tónico uterino que existe^ 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labora-
tories, 55 Worth St., New York, el 
libro número 12 que trata de las en< 
fermedades de la mujer. 
La misma casa manSa gratis un 
frasco de muestra de Grantillas. Pí-
dase, i 
C l í 
¿EN Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
L O J D E R O S K O P 
ES L E G I T I M O ? 
i s t s M a i 
C U E R V O Y S O B R I N O S , 
Ü H Í C J O S I M P O B T A D O R K S 
SBstflb eeaft efrec« al público en geagraS «m gr$M 
•Hrtitfo «fie brill»ati«8 eia«*!tc»s «So tecles tamaftos, can* 
daios áe brillantes solitazis, para señera «Sesá® 
1 é 12 kilaSea, el par, selUarioft para oaballere, 
«¡esde 1|2 4 © dilates, eertijas, brillantes de fasiSa* 
fiía para señora, otpectalsneat® ferma taarqne»», de 
brillantes soües 6 cea preciosas perlas al ceatroj 
rubiesi orientales, esmeraldas, safires ó tarqa&sas « 
cnanto es joyería de brillaiates se puede desear» 
e n t e 
50.000 D E PRESUPUESTO PARA PREMIOS E I T R A O R D I I A R I O S 
QUE SE ENCONTRARÁN DENTRO BE LAS CAJETILLAS 
¿ S o s ( D i g a r r - e s d e ^ r e a d e e s t a m a r c a á J u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n . l o s ' 
n r i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
s e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
D O S B E S O S 
Noyeia escrita ea miles 
POR 
CARLOTA M. BEEAMÉ 
(Esta novela, publicada por la casa de 
Alejandro Martínez, Barcelona, 
s« vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
. (CONTINUA) 
con?148 entre las ñores- déjame en-
zón n- ^ qué tono Pa^ta mi cora-
aadfl • Muellas rosas encar-
deei 86 11:iclman como si quisieran 
bhnt Jal̂ n secreto, y veo-el sem-
ba aÍ nnVert0 Cai,r' donde esta-
• i^n, Ginebra, déjame estar aquí! 
las 1 1T10rena se rió al tomar un de 
^¿manos de lady Juana entre las su-
itiom^! Vol™t'driosa, quedémonos un 
Kuperí:0nmás! Pe1'0 recuerda que 
Zj¿ ^arr come con nosotras. 
ainbieSSt!>n0table difereiicia entre el 
la |te de las sopas y los guisos y 
sé p0r ¡lellotropos y las rosas. No 
el cij r|1}e' Ginebra, pero creo este es 
^echai.u 'S ellz de mi vida- ¿Porqué uo a perder yendo á comer? 
•Pr7o;qUe la comida está á P^nto v i 
Juana, ya sabes que si la condesa se 
incomoda con nosotras, estará de mal 
temple toda la noche. 
—Yo sé,—dijo la mimada joven,— 
que si me quedo aquí tú no me aban-
donarías; tú querrás compartir la re-
pulsa que caiga sobre mí. ¡Qué bue-
na eres conmigo!'^Cuánto me amas! 
—Pues ven, Juana. ¡A»li! ¿Oyes el 
primer aviso? Démonos prisa. La-
dy Clevemont se pondrá furiosa en 
cuanto nos retardemos. 
Lady Juana se echó á reir. 
—¡ Quisiera ser la mitad obediente 
y concienzuda que tú, Ginebra;—ex-
clamó dejándose conducir por su ca-
riñosa prima. 
Libaron justamente á tiempo. La-
dy Clevemont no estaba contenta á 
menos de no tener bastante gente en 
torno suyo. Trent Abbey rebosaba 
de huéspedes, y ahora, cuando las dos 
jóvenes entraron en el salón, los co-
mensales estaban reuni'dos. 
¡Cuánta tontería he estado dicien-
do!—cuchicheó lady Juana al oido 
de su prima.—Aquí está mi caballero 
de la Tabla Redonda, y parece un sim-
ple mortal con su traje de etiqueta. 
Estaba, sin embargo muy guapo, y 
cuando se adelantó para ofrecerla "á 
lady Juana su brazo, más de uno en la 
sala, pensó que jamás se había visto ! 
tan hermosa pareja. 
muchas fases. En la terraza se. había 
abandonado al-, sentimiento del mo-
mento ; era tod© romance, poesía y 
amor. Durante 'la comida desplegó 
el lado picante de su carácter. Casi 
hizo que Ruperto Carr se distrajese. 
Olvidó por completo que tenía ham-
bre y sed; olvidó cuanto le rodeaba; 
se perdió completamente en las pro-
fundidades de aquellos admirables 
ojos azules, que parecían caanbiar 
cien veces en un minuto, que eran 
graves ó alegres, que se movían risue-
ños ó se tornaban sonadores, abstraí-
dos en dichosos pensamientos. 
_ —Me pregunto,—la dijo el joven,— 
si me será posible, siquiera el com-
prenderla á usted. En el poco tiem-
po que gozo de su compañía, he des-
cubierto á cada momento un nuevo 
rasgo de carácter. 
—Entonces le he salvado á usted 
del peligro de la monotonía,—repuso 
ella. 
—Si . . . pero me siento intrigado, 
lady Juana. ¿Está usted generalmen-
te grave ó con más frecuencia alegre? 
¿Predomina en usted la jovialidad 
ó la tristeza? 
—Una cosa y otra...por turno,— 
contestó la joven. 
—Cada nueva frase que observo, es 
más adorable que la última,—.dijo él; 
lá joven levantó admirada los ojos. 
lady Juana le causó gran deleite ver 
que Ruperto se las componía para es-
tar siempre junto á ella, al encontrar 
que sus mirada la seguía á todas par-
tes. Años después, ambos recordaron 
aquella brillante noche como una de 
las más dichosas de su vida. Tuvie-
ron pequeños tete-a-tetes, cuando la 
majestuosa condesa estaba ocupada en 
sus hospitalarios deberes. Ruperto 
ayudó á lady Juana á buscar sus cua-
dernos de música, y las dos cabezas 
inclinadas sobre el musiquero, forma-
ban un lindo cuadro. El murmuraba 
frases que ella apenas oía; más de una 
vez Ruperto tocó su linda y pequeña 
mano: Consiguió sentarse á su lado, 
al amparo de dos respetables matro-
nas. Perdió el corazón, la cabeza y la 
razón. Y cuando la luz relie jaba á 
través de las abiertas ventanas del sa-
lón, y la adorable luz blanquecina caía 
sobre los árboles y las flores, tuvieron 
cinco minutos de los que jamás se ol-
vidan. 
Poco hablaron durante aquel cor-
to intervalo. Era la conciencia del 
dulce conocimiento que cada uno po-
seía, la certeza de que sus corazones 
vibraban al impulso del mismo senti-
miento, los que les hacía guardar si-
lencio y conceptuarse felices. Ella 
leía la adoración en sus ojos; él leía el 
interés en los de ella. 
cióles como si entonces comenzara. 
En los azules ojos de lady Juana, ha-
bía un destello de felicidad. Ruper-
to la dió las buenas noches y se incli-
nó sobre la blanca mano. 
Cuando las dos jóvenes subían las 
escaleras, lady Juana dijo á Ginebra: 
—¿Qué piensas ahora de mi caba-
llero ? 
Pero Ginebra parecía seria, casi se-
vera. 
—Será mejor que no pienses tanto 
en él, querida mía,—respondió.—Se-
ría enteramente inútil y expuesto á 
proporcionarte disgustos. 
La hechicera faz de lady Juana se 
coloreó. 
—Nadie me niega nada, Ginebra, 
no tengo miedo. 
Ten cuidado Juana, tú no sabes los 
dolores que proporciona la vida. 
—Pero no á mí, Ginebra, no á mí. 
La luna brillaba y centelleaban las 
estrellas cuando yo nací. ¡Estoy des-
tinada á gozar de la vida! 
Llevó á su prima á la ventana. 
—¿Sería de alguna utilidad,—aña-
dió,—que sacando fuera tu mano or-
denase á la luna que dejase de lucir? 
¿Nó? Pues entonces créeme, Ginebra, 
será inútil que trates de extinguir es-
te nuevo sentimiento mío. 
CAPITULO SEGUNDO 
Los enamorados jóvenes, que no 
desencadenarse sobre ellos, hicieron 
de Ginebra su confidente; y Ruperto 
la dijo un día que pensaba pedirle al 
conde la mano de su hija. 
—La amo,—dijo,—con todo mi co-
razón. Comprendo que desde el pun-
to de vista práctico, merece algo me-
jor. Es tan bella, que me extraña que 
haya hombre que, al mirarla, no pier-
da la razón; yo no he vuelto á recon-
quistarla desde la hora en que tí jé 
mis ojos en ella. Ella desprecia for-
tuna, rango posición. Yo soy su úni-
ca preocupación. 
Y la emoción hizo palidecer el her-
moso rostro del joven. 
Ginebra pensó que la mujer que era 
amada con amor tan grande, era real-
mente afortunada; y se preguntaba si 
ella obtendría algo semejante. 
Usted es nuestra amiga, Gine-
bra ¿verdad?—la preguntó el jo-
ven mirándola con suplicantes ojos. 
—Ya sabe usted que sí. Amo á 
Juana más que á mi vida; haré cuan-
to pueda por ustedes. 
Pero la joven conocía que era bien 
poco lo que podría hacer. Conocía 
muy bien á lady Clevemont, y com-
prendía que los jóvenes enamorados, 
ni por soñación obtendrían el deseado 
consentimiento. Admiraba al joven 
que ponía su corazón en cada palabra 
pronunciada. Ruperto se presentaba 
if.ono 4e<¿¿á£í.4e wwgía; de audacia j . 
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fecha cesa de ostentar carácter de ór-
gano oficial del partido moderado del 
Camagüey. 
Pero ésto, según el colega, quiere 
decir solamente que se acerca á lo que 
va siendo hoy la nota de toda publi-
cación de esta índole; "sin que ello 
pueda significar que deje de tener sus 
columnas dispuestas para cuantos 
asuntos oficiales le envíen los organis-
mos de su partido, ni decaiga en lo 
más mínimo su amor á esas ideas." 
Entendido. 
De ese modo se conserva cierta in-
dependencia, necesaria para decir 
verdades como éstas de " E l Modera-
do" de Matanzas. 
Que merecen capítulo aparte: 
' " E l Partido Moderado no debe am-
parar ilegalidades. Los jefes políticos 
deben ser los primeros en celebrar ese 
trabajo de selección y purificación al 
parecer emprendido activamente, pues 
que en ello les va la vida y el honor. 
Pensar de otro modo; estimar que se 
ataca, con tan laudable higienizaeión, 
el poderío de localidades, es pensar 
erróneamente, con pensamientos de 
vuelo gallináceo. 
Nosotros, desde hace mucho tiempo 
venimos clamando por una adminis-
tración honrada y por una inspección 
enérgica y continua de nuestros cen-
tros superiores, no ya como cubanos 
amantes de su país, sino como leales 
afiliados que quisieran ver en su par-
tido, un modelo imperecedero. De es-
te modo es como se sirve á una causa 
y á un ideal político: no vociferando 
á diario y en todos lados una simpa-
tía, y alardeando á gritos de una dis-
ciplina de dudosa sinceridad. Creemos 
que es más efectivo el servicio que al 
Partido prestamos, velando por su 
honorabilidad y honradez, que el que 
prestan infinitos moderados, que sólo 
i o hacen en los desti nos, charlatanean-
do incesantemente y encontrando bue-
no, laudable, justificado y digno, to-
do lo que hagan los hombres que ba-
jo el salvoconducto de su filiaóión al 
Partido escalaron los puestos públi-
cos . para utilizarlos "en provecho per-
sonal, desprestigiando así á la Na-
ción y más que nada, al partido mis-
mo que los elevó hasta aquellas pre-
bendas." 
Buscando explicación á semejante 
lenguaje, hemos tropezado con el co-
lega con un artículo titulado "Las 
cuestión del impuesto," que está dan-
do mucho que hablar en Matanzas, y 
en ese artículo con párrafos ¿orno .és-
tos, dirigidos al señor Iribarren, acer-
ca de la investigación sobre las de-
fraudaciones al Estado por el impues-
to del timbre: 
"Se dice que hasta ahora las gestio-
nes de esta visita desusada y extraor-
dinaria en su forma, solo se concretan 
a meras infracciones reglamentarias 
que podrán ameritar la amonestación, 
suspensión y hasta la cesantía de al-
gún ó algunos funcionarios; pero que 
no van por el camino que nosotros 
entendemos debe seguirse; es decir, 
por el que ha de llegar á diafanizar 
de una manera clara y evidente si 
existen -auelaciones en el Im-
Un sin número de causas existirán 
por las cuales habrán podido defrau-
darse los intereses del Fisco; y es in-
dudable que si ello resultare, las res-
ponsabilidades habrían de alcanzar á 
otros funcionarios superiores en ge-
rarquía á los modestos Inspectores. 
Es del dominio público, y usted de-
be tener conocimiento de ello, señor 
Iribarren, porque tenemos entendido 
que oportunamente y en distintas 
ocasiones la Administración de Ha-
cienda ha llamado la atención respec-
to á la baja que en la recaudación del 
Impuesto venía notándose; y si esto 
es así, tenemos derecho á creer que ya 
usted tendrá en su poder los datos 
necesarios para evitar en lo futuro 
esta merma que pudiera constituir 
una defraudación vergonzosa, casti-
gando también á los funcionarios que 
por ignorancia, ó mala fe hubieran 
contribuido á ello. 
Nó como un se dice,—señor Jefe de 
los Impuestos,—sino como un hecho 
real y positivo, podemos asegurarle 
que esta plaza hace más de seis meses 
viene surtiéndose de licores fuertes 
y suaves, y hasta de alcoholes en 
abundancia, importados de la capital 
de la República. Esto si no tendría 
nada de particular; pero lo que sí lo 
tiene y es objeto de comentarios, es 
que esos licores se han vendido á me-
nos precio que lo que pueden reali-
zarlo los fabricantes de esta localidad, 
cosa que tampoco tendría nada de 
particular si como no podemos menos 
de suponer han satisfecho el Impues-
to. Y este particular de la importan-
cia que á usted señalamos porque es 
objeto de las mayores murmuraciones, 
y que para nosotros no tiene nada de 
extraordinario, porque es el que más 
facilita los medios de descubrir la 
defraudación es el que á nuestro 
juicio, debe preocupar con mayor in^ 
teres su atención, porque no sólo per-
judica los intereses del Estado, (si en 
ello resultase defraudación), sino tam-
bién el de los particulares que no 
pueden competir con el precio de esas 
mercancías." 
Suspenda el colega su juicio y no 
haga comentarios, por Dios. 
Se están dando dimisiones, y éstas 
dimisiones, cuando son de gentes del 
partido, lo desacreditan. 
por robo; Antonio Olano, por disparo 
y lesiones; Armando Rozan Mazorra, 
por escándalo; Emilio Laffite Ferrá, 
por disparo y lesiones; Bárbaro Vál-
eles, por disparo y lesiones; Felino 
Pernas Rodríguez, por estafa. 
. imhjh»! idin 
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áegún la nota Xacilitada á la prensa, 
los asuntos trtados en eu Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia, son los siguientes: 
Adquisición 
Se acordó adquirir para la provin-
cia de Pianr del Río, un tren de arras-
tre de piedras para destinarlo al servi-
cio de carreteras y demás obras públi-
cas. 
Indultados 
Fueron indultados totalmente: Eu-
logio González González, condenado 
site el Mor 1 M 
Confirmado el cablegrama que en su 
oportunidad publicamos, recibió ayer 
el señor Pantim la siguiente intere-
sante carta: 
Puente de Londres, Mayo 2 de 1906. 
Sr. D. N. Pantim. 
Mi querido señor: He recibido ayer 
su telegrama, que dice como sigue: 
"Envíeme por cable cualquier in-
forme que pueda conseguir en el Jar-
dín Botánico de Kew, relativo á un 
individuo que se titula profesor No-
wack, que se encuentra actualmente 
en esta y ha profetizado una probable 
calamidad, mediante las "semillas" 
de la peonía.—Pantim." 
Su telegrama llegó en la ausencia 
de Mr. Hugh, y le contesté en los si-
guientes términos: 
" E l profesor Nowack es muy cono-
cido aquí y sus predicciones son ver-
daderas engañifas.—Knieht.'' 
A l recibir su telegrama estuve algo 
indeciso respecto á lo que había de 
hacer, y deseando evitar la pérdida de 
tiempo que me hubiese ocasionado el 
ponerme en comunicación con mister 
Hugh, fui directamente á Kew y v i al 
Director del Jardín, al que enseñé el 
despacho de V. y me confirmó que ese 
hombre, el profesor Nowack, ha hecho 
muchos experimentos ên Kew hace 
varios años, tratando de pronosticar, 
mediante ciertas plantas, los tempora-
les, terremotos y otros fenómenos de 
la Naturaleza. 
Como el Príncipe de Gales y otros 
creían en su teoría, se le facilitaron 
cuantos elementos pidió para demos-
trar la certeza de aquella; pero todas 
sus predicciones culminaron en un 
completo fracaso. 
El Director del Jardín Botánico me 
enseñó varios pliegos impresos que se 
han conservado en la Biblioteca del 
Jardín y en los cuales se consignan 
los esfuerzos hechos infructuosamente 
por el citado profesor. Me supongo 
-hora que este pretendido profesor ha 
estado publicando en la Habana noti-
cias alarmantes respecto á grandes 
trastornos en Cuba y he sido autori-
zado por el Director del Jardín para 
decirle lo que le he telegrafiado; y 
espero que mi contestación haya sido 
útil para desvanecer infundados te-
mores. , 
"Estoy muy satisfecho, me dijo des-
pués Mr. Hugh, de que se me haya 
presentado una oportunidad de prac-
ticar esta investigación en obsequio 
de Y . " 
"El Director del Jardín de Kew em-
pleó un lenguaje muy enérgico para 
manifestarme que no se debía tener 
confianza alguna en la teoría de No-
wack, y agregó que le consideraba co-
mo á un desequilibrado y que sus teo-
rías eran una pura farsa. 
Esperamos sinceramente que ningu-
no de Vdes. haya sufrido inquietudes 
por las predicciones faltas de criterio 
de ese hombre. El Director se quedó 
con su telegrama, que le inspiró mu-
cho interés. 
Quedo de V. con toda consideración 
y muy sinceramente. 
Firmado: 
Francis C. Krigiit. 
P. D. 
Mr. Hugh ha aprobado cuanto he 
hecho en su obsequio en este asunto. 
La sesión de ayer tarde comenzó á 
las tres y media de la tarde, ba.jo la 
presidencia del señor Dolz. Asistieron 
diecisiete senadores. Fué aprobada el 
acta de la anterior. 
Se acordó que pasara á la Comisión 
de Hacienda un proyecto de resolu-
ción de la Cámara, disponiendo que se 
nombre una comisión de senadores y 
representantes que estudie y dictami-
ne acerca del problema monetario. 
Se dió lectura á una moción del se-
ñor Sanguily, solicitando la revisión 
del proyecto de ley, aprobado en la 
sesión anterior, reformando algunos 
artículos de las Ordenanzas de Adua-
nas sobre el cabotaje. Para tratar de 
esta revisión se acordó convocar á 
una sesión extraordinaria. 
Se entró en la orden del día. 
El señor Zayas reanudó su discur-
so, interrumpido en la última sesión, 
en contra del proyecto de ley que con-
cede un crédito de seis mil pesos para 
gastos de representación al vice-Pre-
sidente de la República. Por trece vo-
tos contra tres de los señores Recio, 
Zayas y Sanguily, fué aprobada la to-
talidad y después el articulado de este 
proyecto. 
El Presidente puso á discusión el 
proyecto de ley de amnistía para los 
delitos políticos cometidos durante el 
período electoral. 
El señor Párraga usó de la palabra 
para defender su enmienda al articu-
lado primero de este proyecto, soste-
niendo la conveniencia de limitar la 
amnistía para los delitos cometidos 
desde el día 23 de Septiembre al 1.° de 
Diciembre del año 1905. 
El señor Sanguily combatió ligera-1 
mente la anterior enmienda, calificán-
dola de mezquina, puesto que venía á 
reducir los efectos generosos y am-
plios de la amnistía. 
El señor Dolz rogó al señor Bravo 
Correoso que ocupara la presidencia, 
pues que él tenía que abandonarla 
para tomar parte en el debate. 
El señor Dolz sostuvo la enmienda 
v la hizo obra de la mayoría mode-
rada. 
En un discurso de tonos enérgicos 
se opuso á que se concediera una am-
nistía amplia á los hombres que cons-
piraron v que se alzaron en armas con-
tra el Gobierno de la República. Si 
aprobamos el primer artículo tal y 
como viene de la Cámara, el Senado 
merece ser conducido á Mazorra, co-
mo un loco. El Senado es un cuerpo 
serio y formal, que debe meditar sus 
resoluciones. El hecho que aquí se 
quiere borrar es el hecho sangriento 
ocurrido en la villa de Guanabacoa, y 
para ello se solicita el perdón y se 
reclama la piedad. No se puede per-
donar á los individuos que por la ma-
ñana reconocen las posiciones de una 
guardia y por la noche atacan al cuar-
tel cuando sus soldados se encuentran 
descansando. Las teorías que en de-
fensa de ellos se han sustentado aquí, 
son teorías disolventes y* así será im-
posible que la República arraigue 
dentro de la legalidad, de la justicia 
y del principio de autoridad. 
Los cubanos estamos obligados á 
defender la independencia nacional 
con la misma tenacidad con que los 
españoles defendieron su soberanía 
en esta isla. 
Los efectos legales de la amnistía 
deben ceñirse al verdadero período 
electoral, escluyendo los graves suce-
so de Cienfuegos y el asalto al cuar-
tel de Guanabacoa. 
Las frases, los argumentos, que en 
la anterior sesión expuso el señor Za-
yas enfrente de la enmienda que limi-
ta las fechas, aunque casi envuelven 
alguna amenaza, no asustan á esta 
mayoría. Si la amnistía se vota, 
como la mayoría desea, la tranquili-
dad del país no se alterará; y si se al-
terase, el Gobierno cuenta con fuer-
zas suficientes para sostener el orden 
y el principio de autoridad. 
El señor Sanguily, en un discurso 
elocuente, rebatió los argumentos sus-
tentados por el señor Dolz, á nombre 
del partido moderado para defender 
la enmienda del. señor Párraga. Como 
Senador independiente, hizo un bri-
llante llamamiento de todos los cuba-
nos para llegar á la paz moral. A l 
decir que el día 22 de Septiembre se 
había cometido un crimen horrendo 
en la República, el señor Frías le in-
terrumpió diciendo: 
"Ese día fué asesinado en Cienfue-
gos el Jefe de la policía." 
El señor Sanguily, en vista de la 
interrupción, reclamó de la presiden-
cia que le garantizara los derechos 
que como Senador le correspondían al 
usar de la palabra. 
El Presidente: Ruego al señor San-
guily continúe, y cuente con que la 
presidencia sabrá cumplir con su de-
ber. 
Continuó el señor Sanguily. Decla-
ra que aquel día fué asesinado el re-
presentante Enrique Yilluendas, y que 
aunque en Cienfuegos hubiesen sido 
dos las víctimas, era indudable que allí 
hubo asesinos, los cuales aun no han 
sido procesados. Por el contrario, se 
ha premiado por alguna corporación 
á los que intervinieron en aquellos su-
cesos, sin la menor protesta del Go-
bierno y del partido moderado. 
Invitó á la mayoría á que votara la 
amnistía con carácter general, y de-
dicó un recuerdo lleno de cariño á 
la memoria .del infortunado coronel 
Yilluendas, cuyo vadáver—dijo—ha 
sido bajado de los pies, mientras que 
su cabeza repiqueteaba siniestramen-
te en los peldaños de la escalera del 
hotel " L a Suiza". 
El señor Zayas rectificó brevemente 
para rechazar con valentía la suposi-
ción de que los liberales no amaban 
la República como había indicado el 
señor Dolz. En su concepto, los suble-
vados no se alzaron en armas contra 
la República, se alzaron en armas con-
tra el Gobierno que violó todos los de-
rechos legales del ciudadano libre pa-
ra conseguir el triunfo electoral. 
El señor Tamayo, contestando á una 
alusión que le había hecho el señor 
Dolz, repitió las afirmaciones que hizo 
en la última sesión respecto á que el 
Gobierno no era sólo del partido mo-
derado y que su criterio respecto á 
la amnistía se inclinaba más al lado 
del perdón que al lado de la energía. 
El señor Frías: He interrumpido 
concisamente al señor Sanguily, si-
guiendo la costumbre del Senado, sin 
mermar ninguno de sus derechos. Me 
felicito de que por primera vez en el 
Parlamento se haya reconocido que 
en Cienfuegos fué asesinado el Jefe 
de la policía, á quien hasta ahora no 
se le había mirado con el respeto de-
bido á un soldado heroico de la inde-
pendencia. Yo no rehuyo un debate 
sobre los sucesos de Cienfuegos. 
1 Tuvo palabras el señor Frías muy 
corteses recordando la memoria de Yi-
lluendas, á quien consideró víctima 
inocente de la campaña de violencia 
provocada por sus amigos políticos. 
Agregó que todo el mundo sabía 
que Yilluendas se despidió de los 
círculos de la Habana asegurando que 
en Cienfuegos no se celebrarían las 
elecciones. En la misma ciudad se des-
cubrió un complot para impedir U 
lucha electoral y matar á los jefes mo, 
deráclos usando_ medios de extrema 
violencia. Y es indudable que el w t 
mer tiro disparado desde "La Suina'' 
contra el Jefe de policía salió de dea, 
tro del hotel. El Jete de policía no 
fué al hotel con intención* malévola 
de ningún género, puesto que desde 
su oficina salió acompañado de un 
pobre escribiente al enterarse de lo 
que allí había ocurrido. Ensalzó la 
memoria de IIlance, que murió en el 
cumplimiento de su deber. 
El señor Zayas: Ruego al señor 
Frías que para consolidar su conduc-
ta publique las declaraciones que aquí 
acaba de hacer. 
El señor Dolz pronunció otro dis-
curso para ratificar sus anteriores ma-
nifestaciones en defensa del Gobierno 
y del partido moderado. 
El señor Sanguily, después de ma-
nifestar que él no había dicho que 
Illance había sido asesinado, sino que 
así lo proclamaba el clamor popular, 
manifestó que los odios y rencores que 
dividían á los cubanos debían desapa-
recer. Si votáis la amnistía con pa-
rácter ámplio, habéis devuelto la tran-
quilidad á los espíritus. 
El señor Bravo Correoso puso á vo-
tación la enmienda que limita las fe-, 
chas, siendo aprobada por once votos 
en pro y cuatro en contra. Yetaron en, 
contra los señores Tamayo, Recio, 
Sanguily y Zayas. 
También se acordó incluir en este 
proyecto una enmienda del señor 
Frías, absolviendo los delitos de im-
prenta que tengan el mismo origen 
hasta el día de la promulgación de, 
esta ley. 
En contra de esta enmienda votaron 
los señores Párraga y Beltrán. 
A la oco y cuarenta minutos se 
levantó la sesión. • i 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de ayer se abrió á la 
hora reglamentaria, bajo la presiden-
cia del señor Freiré de Andrade. 
Aprobada el acta de la anterior, 
se pasó á informe de la Comisión de 
Gobierno, una moción del señor Ney-
ra, para que la actual legislatura se 










Q E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l más inexperto pizede usai-las. 
Para dorar lauebles, bric-a-brac, ornHmen- _ " á i | 
tos, marcos de cuadros, crucifijos, etc. FSIDSlÍB Qfi QíS Parece y dura como oro puroi Usese 
Se seca pronto quedando _muy duro. Parece y dura justamente 
(Lavable) 
f l 
Es í l ia t ié 
[ " S A P O L I N 
II como ía porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse cuando se ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo, 
p i a r r u R A s de lustre para carruajes B ARIÍICE S TIWTjE 1>E lustre para maderas TINTS P A R A SUELOS están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. ~ Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos logrado saber lo «fue es Justamente más apropiado para ose clima. Las principales casas nego-ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba y se convencerá, de ello. OERSTENDOSPER BROS. » • NUEVA YORK, E . U. do A. ' 
Calzada esquina á J, Telefono 9175, VEDADO, HABANA. 
El más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado eu lo más sano del Vedado, el lugar más á propósito para el verano. 
Todas las habitaciones con vista al mar.—Departamentos para familias. 
Precios convencionales—Cocina francesa y española. 
Alumbrado con luz eléctrica 
«J. SOLBY, Propietario, 
c 832 78-23 A 
E l ideal tónico genital.—Tratamiento racional de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o 
DEPOSITOS: Fa rmac ia s de S a r r á , 7 Jol insoa. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
911 l-My. 
T r o n c o s y ¡ ¡ m o r i e r a s f r a n c e s a s c o n l a s g u a r -
n i c i o n e s b r i l l a n t e s 
d o i Z i . l I f c i i i c i O b m o v o d L e t c J » 
Solo el C A B A L L O A N D A L U Z (no Potro) como casa de 
p r i m d r orden, e s t á en e l secreto de vender arreos m á s ba-
ratos j mejores que las d e m á s casas de é s t e ramo, á causa 
de sus b ien montados tal leres en esta c i u d a d j P a r í s . S u p l i -
camos una v i s i t a á esta popu la r y a n t i g u a T a l a b a r t e r í a 
!]ilJL0!EL b 
C830 
A z ú c a r * 
THE CUBAN SüGAll R E F I N I N G Co. 
( R E F I N E R I A E N C A R D E N A S ) 
¡NUEVA BAJA EN J O I R S T R O S PRECIOS! 
Refinado en b a r r i l e s y fardos de saqnitos de u n a a r roba , 
8% r l s . a r r o b a . 
Refinado en fardos de sacinitos de 5 l ib ras , 8% r l s . a r roba . 
Ref inado en sacos de 3 0 0 l ib ras , 8 reales a r r o b a . 
C u a d r a d i l l o en cajas de 5 0 l i b r a s , 13 reales a r r o b a . 
D E S C U E N T O : E n lotes de 5 0 b a r r i l e s ó su c ó m p u t o , % de 
centavo p o r l i b r a (excepto en c u a d r a d i l l o ) . 
¡ T O D O S L O S E N V A S E S S O N G R A T I S ! 
¡ H A C E M O S L A R E B A J A D E 2 0 L I B R A S D E T A R A 
POR C A D A B A R R I L ! 
Envíennos sus pedidos á 
T e n i e n t e R e y 9 , H A B A N A , 
T e l é g r a f o : C u b a n s u g a r . . 
C o r r e o : a p a r t a d o n ú m . 3 6 3 . T e l é f o n o n ú m e r o 2 0 9 . 
6671 20-9My 
Se remitió á la Comisid 
celes, una proposición del 
tuondo declarando libre ( 
arancelarios, los aparatos 
te el Consejo Provincial 
para el Instituto Bacte 
Bromatológico. 
A la Comisión de Códi 
dó una proposición del 
denal sobre caducidad de graváme-
nes. 
Se envió á la Comisión de Hacien-
da, una proposición del señor 'Rive-
ro Beltrán, relativa á sufragar los 
gastos de los funerales de la señora 
Lucía Iñíguez, y que se coloque una 
lápida en el lugar donde reposan sus 
restos. 
El señor García Kohly dió cuenta 
de que la Comisión de Gobierno, en 
sesión celebrada el martes, aprobó una 
nueva plantilla del personal de la Cá-
mara, que ha sido presentada por di-
cha Comisión en forma de proyecto 
de ley. 
Del referido proyecto se repartirán 
copias á los Representantes. 
El señor Yilluendas preguntó al 
Presidente del Comité Parlamentario 
Moderado, por qué se habían excluí-
do del programa legislativo acordado 
por el mismo, los proyectos de ley 
municipal y de reclamaciones del 
Ejército. 
Contestó el señor Betancourt Man1? 
O 
El mejor lugar para los barros, 
las ronchas, y las erupciones, es en 
cualquier otra persona. Pero si 
se lialla Ud. afectado por ellos, use 
el Jabón de Eeuter, el cual es el 
enemigo délos desórdenes del cutis. 
Su espuma medicinada, que parece 
nata, hace bueno un cútis malo. 
El Jabón de Reuter, Legítimo, 
ileva esta marca de fábrica: 
Nótese el nombre ^ B A R C L A Y & CO 
'i 
E l m á s sol ici tado v i n o de mesa, en cajas de b o t e l l a s y 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y ba r r i ca s t i n t o . 
Un icos receptores en l a I s l a de Cuba : 
<¿rarm ó a n c h e z t/ Oamp.j í/feciús 
c727 
2S-22 A 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
901 l-My. 
E l egan te m a n s i ó n con toda clase de comodidades; 
aermosos departamentos para los desposados en I t u l x i . ^ CÜ.© a33.^.ol> 
especial coiitort en sus modernas mibitacioues. 
cocina y restaurant no superados. 
Fresco, aires puros, jardines, parques, artísticas fuentes, glorietas y baños 
de aseo y de mar en el litoral, sin estipendio para los Sres. huéspedes. 
alt 30'8 ^ •y 990 
J A B E C T O l l a " l C A L M ' Á Ü T E 
DE BJKEA, CODBINA Y TOLU ^ PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO D E PARlb. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando con^ijefiw 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á laOOi^i -
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucecie 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros aguaos y crónicos 
haciendo desaparecer con bastante prontituá la bronquitis más intensa; en ei 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irnra-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. ^ * t at a xr 
En las personas de avanzada eda<l el. JA II ABE PECTORAL CAJ.MA-.n-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y 
cansancio. • , . 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52, San Rafael; esquina f f ™ -
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la isiaae 
c 914 iMy 
E M Ü L S I O N k c a s t e 
Premiada con medalla ele ore/ en la üV;. ma Exposición do París. 
Cura ladebiüdad eu geral, eserótula, y ratiuitisuio do los maos. 
I 
DIAUIO DE LA MAEJITA.—Edición ño. la mnilann. 4faVb 17 do 100 .̂ 
mencio-
tie-?¿dü no obliga á la Cámara, que  
fe atribuciones propias, y puede dis 
putir otros proyectos. _ 
Al continuar la discusión sobre la 
Emienda del señor Rodríguez Fuen-
tes al proyecto de ley asignándole 
stos <bv ropresentación al Secreta-
\% de Estada y Justicia y á los Pre-
identes de la Cámara y del benaclo, 
\áió el señor Sarraín que se alterase 
•p, orden del día, colocándose dicho 
asunto en el último lugar. 
Así acordado, se aprobó el proyecto 
¡L iey del Senado autorizando al Eje-
rtivo para disponer hasta la smrui 
há de enviarse a 
ly Sur América, 
)aíses de Centro 
irechar las 
Relaciones amistosas de la República 
c0n los mismos. 
i También se aprobó el proyecto ae 
;]ey del Senado concediendo la entra-
da libre de derechos de Aduana, por 
leí'puerto de Santiago de Cuba, al 
•monumento, que se ha de levantar en 
dicha ciudad, destinado a i anteen 
¡donde reposen las cenizas ue los sol-
dados y marinos españoles, muertos 
durante las guerras coloniales. _ ̂  
• Leído el dictamen de la Comisión 
de Agricultura sobre (d proyecto.de 
lev de inmigración, pidió el señor Be-
tancourt Manduley que se suspendie-
'Se el debate por tener conocimiento 
de que se ha presentado un proyecto 
¡análogo en el Senado, cuyo cuerpo 
pudiera reclamar la prioridad para 
lia discusión. 
El señor Rodríguez Acosta se opu-
vn á la suspensión, siendo rechazada 
por 24 votos contra 15. 
. El señor Borges se negó á votar 
fbajo el pretexto de que no conocía 
¡las razones aducidas por el señor Be-
¡tancourt Manduley, á causa de no 
[estar presente cuando las expuso; pe-
¡ro después lo hizo al advertirle el se-
Iñor Fernández de Castro, que presi-
tdía en esos momentos, q 
InhTisyado á votar y que 
estaba 
i hubiera 
la Cáma-|coucurnao pin 
| & no alegaría ignorancia. 
;' El señor Manduley (don Rafael) 
Isolicitó de la Comisión dictaminado-
ira que incluya en el proyecto al puer-





plazándolo el señor Re-
para cuando se dis-
correspondiente, 
iscusión el dictamen, 
:fué combatido en su totalidad por el 
•señor Borges. quien afirmó que la Co-
ímisión no ha tenido más interés que 
favorecer á los hacendados, con per-
ijuicio de las clases trabajadoras de 
¡este paí¿. 
El señor Rodríguez Acosta defen-
idió el, (üctamen, manifestando que el 
iproyecto presentado por la Comisión 
tiende á remediar una necesidad, cual 
íes la falta de braceros, brindando 
¡protección á los que vengan, para que 
¡se establezcan definitivamente en la 
iBepública. 
• Durante su discurso, el señor Ro-
idríguez -Acosta dirigió algunos ata-
iques al señor Borges, diciendo que 
!no sabe por qué éste, siempre que 
jliablai en la Cámara, monopoliza el 
¡interés de la clase obrera, como si 
írealmente fuese el único que allí la 
'represeríía. 
i Los proyectos de ley—dijo—sobre 
[accidentes del trabajo, descanso do-
|mimeal y desenvolvimiento de la Es-
¡cuela de Artes y Oficios, no se deben 
íal señor Borges, sino á la iniciati-
íva de los señores García Kohly, Go-
|Vín y del que habla, 
j Rectificó el señor Borges y en vota-
jción ordinaria fué aprobado el pro-
lyecto de la Comisión en su totalidad. 
¡ . Se leyó una comunicación del Pre-
•sidente de los Estados Unidos, expre-
sando su reconocimiento por el Men-
jisaje de condolencia que le pasó la 
Cámara con motivo de la catástrofe 
|de California. 
[ Al ponerse á discusión el articula-
jdo del proyecto de ley sobre inmi-
[graeión, pidió el señor Sarraín que 
jcoii; suspensión del debate, se traje-
¡senvá Cámara algunos documentos 
re¡aeiq> ^dos- con aquel asunto, sien-
do rfttfgjizada esta proposición por 25 
votos (vj.'i.tra 10. 
I Y siendo las cinco de 
Uevantó la sesión. 
tarde, se 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTfRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
^ Establecida 1827. ino aceptéis substitutos, sino sola-n̂ JTc C| oeríüSno. El publico debe chorarse, de que cada envoltorio "ev8 c'nombre de B.A. Fahneatock y 'a Piilaijrss VERMIFUjOO, en letras 05«acas sobre fondo rojo. rt> "reparado únicamente por p,f, A. FAUNESTOCK CO„ •̂'UsDyrsh, Pa. E. U. de A. i 
g n e l A n t o n i o M o ^ u e r a s 
r ABOGADO 
. i & c ! l w San llafaoi71. Estudio.: AffUiar 
•.lasn'x!» I«tbarloes "te mU r--: 
Esta tarde se celebrará la sesión 
extraordinaria pedida por el señor 
i'ortuondo para tratar de la revisión 
del acuerdo por el cual se declaró 
vacante él cargo de Repreentante que 
desempeñaba el señor Correa. 
La señora doña Catalina Laza de 
Estévez ha tenido la bondad, que es-
timamos como honor, de enviarnos la 
suma de cien pesos en moneda ame-
ricana, con objeto de que l¿s distri-
buyamos entre las cuatro familias que 
hayan salido más perjudicadas con 
motivo del derrumbe de la fábrica 
de cigarros de Gener. 
También hemos recibido, y entrega-
do al doctor Delfín, dos pesos curren-
cy, con destino al Dispensario "La 
Caridad". 
líi rstri fie i l l so lili 
Tenemos en la Habana un joven ar-
tista muy modesto que es una verda-
dera notabilidad para trabajos al cre-
yón. 
Este joven es don Eugenio G. Oli-
ver que acaba de dibujar un retrato 
de Alfonso X I I I en traje (de Almiran-
te, y sin exageraciones puede decir-
se que es una obra de arte, en que se 
revela ai artista de buen gusto, y ex-
quisita corrección. 
Está el rey en actitud seria y ma-
jestuosa, con una expresión de fisono-
mía natural y simpática. El relieve 
de la ropa, el claro oscuro de la ban-
da que cruza el pecho, el tricornio de 
marina en la mano • todo está dibuja-
do con una propiedad exquisita. 
El retrato es de tamaño grande, co-
piado de una fotografía pequeña. 
Dicho cuadro está expuesto en el 
establecimiento de pinturas La Fran-
cia, Muralla 109. 
El autor ha empezado un nuevo re-
trato del Rey, con el uniforme de Ca-
pitán General. 
Tendremos el gusto de verlo. 
í T z a f r a " 
El día 10 de Mayo tenía elaborados 
el Central "Conchita" del señor Pe-
dro Baró, 168,000 sacos; quedándole 
caña para hacer 50,000 más. 
Si se presenta un mes seco, es pro-
bable muela toda la caña; pues á pe-
. de las dificultades del acarreo y 
de la lentitud en la evaporización oca-
5 ̂ ¡nada por la enorme cantidad de 
impurezas del jugo sacarino ¡ en estos 
últimos días molía 126,000 en 23 
horas. 
Con la caña que tiene molida si el 
rendimiento hubiera sido normal, ten-
dría mayor número de sacos que la za-
tra pasada que fué de 183,391. 
Con un año como el actual que no 
ha dejado transcurrir 20 días sin llo-
ver, el resultado obtenido, representa 
un esfuerzo colosal que demuestra los 
excelentes medios de fabricación de 
que dispone el Central "Conchita" y 
la energía y la actividad del Adminis-
trador señor Alzugaray. 
ixQBSH* > 
SANTA CLAEA 
15 de Mayo 
Postal de Remedios 
Hoy es día de los Isidros. 
Es decir, de los que creen que la j i -
cotea no pica y la jicotea sí pica, j Va-
mos hombre! 
Y como prueba, que ya se han ven-
dido muchos ejemplares del "Abrus 
preeatorius" (a) "Peonía". 
Y se venderán muchos más. 
Porque hoy empiezan los Isidros de 
la Habana á mudar el catre para tie-
rra adentro. 
Uno de tantos, que conocemos, se 
ha marchado á hacer una tienda de 
campaña y en ella duerme con toda 
su familia, en un potrero inmediato. 
Otros tienen preparado un globo 
cautivo cuya cestita parece un globo 
de Noé, por el objeto á que la desti-
nan. 
Algunos Isidros han salido en pe-
regrinación pedestre para "Jiquia-
bo" á comprar unos pañitos milagro-
sos, que destruyen el maleficio de la 
"Papusa". 
Los que no pueden salir de la zona 
del peligro peoniaco, se acuetsítan ves-
tidos con bombín y un cabo de vela en 
el bolsillo por si van mal dadoís. 
Pero eso sí, dispuestos á Lanzarse 
por el balcón á la calle, en culanto el 
clavo se desprenda del imán y rompa 
la palangana. ¡¡Catapún!! 
Hemos leído un anuncio de un flori-
rnitor, que vende cada ejemplar de 
"peonía" á medio peso americano 
'¡Magnífico! Este no es Isidro; pe 
ro sí un talento práctico. 
Le deseamos que venda muchas. 
Anoche oímos á dos estudiantes, el 
siguiente diálogo: 
—"Chico, vamos á estudiar mucho, 
por ver si nos aprueban en Junio. 
—"No seas bobo. ¿;Si mañana se 
tumba ó dentro de pocos días, para 
qué estudiar? 
—¡ No hombre, no seas Isidro! El 
único terremoto que va á suceder, es 
la entrada de palos que te va á dar 
tu taita por el suspenso que te van á 
dar en los exámenes. 
—Y es verdad; ya la "peonía" de 
mi novia me lo ha pronosticado". 
Por aquí no hay Isidros, y pruébalo 
el crecido número de pasajeros que 
sale el 19 para la Habana en el tren 
excursionista. 
¡ A reir y á gozar, que la vida es cor-
ta y hay que aprovéchala \ 
Saludo á todos los Isidros. 
Facundo Ramos 
Santo Domingo, Mayo 11 de 1906 
La última vez que visité este pueblo 
estaba construyendo una hermosa ca-
lle central en sustitución del verdadero 
barranco en que estaba situado lo me-
jor de Santo Domingo y donde radica-
ba todo el comercio. Algo hablé de tan 
importante obra en esa ocasión y aho-
ra me toca decir que la encontré con-
cluida, teniendo esa calle un aspecto 
de verdadera avenida. 
Los vecinos de la misma han cons-
truido á todo lo-largo de ella anchas y 
hermosas aceras, haciéndola con esto 
más cómoda y transitable. 
Ahora lo que se necesita es 
que el Ayuntamiento tenga esa obra 
siempre en buen estado cuidando de 
su limpieza y reparación, pues si no 
hay ni una cosa ni la otra, las calles 
como las casas se van destruyendo 
lentamente. 
También el parquecito construido 
en la plaza de la iglesia fué adornado 
con preciosos arbolitos, plantas y fio-
res, así como han colocado profusión 
de modernos bancos y buen alumbra-
do. En fin, que Santo Domingo pro-
gresa. 
La Colonia Española que tiene su 
casa frente á ese parque, también se 
ha remozado. 
Ha llevado á cabo grandes reformas 
en sus salones que ha decorado con 
gusto. Ha renovado por completo todo 
el mueblaje, sustituyéndolo por otro 
de más gusto y ahora se prepara á 
inaugurar todas sus reformas con un 
gran baile, gira campestre y otros fes-
tejos que harán coincidir en la fecha 
del casamiento de S. M el rey de Es-
paña. 
El Corresponsal. 
Creyones y ó l e o s beclios con 
t o d a p e r f e c c i ó n á precios bara-
t i s imos . 
Otero y Colominas . 
San Rafael 3 3 
TEiiPLEN PEPJUDIGIÁL 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Agradeceremos á usted se sirva 
mandar insertar en su estimado pe-
riódico las siguientes líneas: 
Con motivo del último temporal de 
aguas, ocurrido en estos días, ha po-
dido plenamente comprobarse lo in-
conveniente que resulta el terraplén 
de la línea de Marianao, situado en los 
terrenos conocidos por estancia de Pe 
ñalver. 
Efectivamente, por la única alcan-
tarilla qué tiene el referido terraplén 
de 1 metro de luz escaso, ha de pasar 
el inmenso caudal de aguas, que en 
sus crecientes conducen la zanja que 
pasa por cerca del Hospital "Las Ani-
mas," la que viene de la calle de la 
Zanja y la que pasa por los terrenos 
de Almendares, todas las que desem-
bocan en la zanja general que se for-
ma antes de llegar al referido terra-
plén. Insuficiente para dar salida á 
tanta cantidad de agua, la menciona-
da alcantarilla, es lógico veamos en 
todas las épocas de abundantes lluvias 
los terrenos comprendidos entre Es-
trella, línea de Marianao, Desagüe é 
Infanta, convertidos en una laguna, 
con perjuicios inmensos para los» i n -
tereses de los vecinos que habitamos 
estos lugares. 
Creemos fácil tarea la de evitar es-
tos males, si en lugar de una sola al-
cantarilla como existe hoy, se cons-
truyen otras dos, capaces para lograr 
el fin que se desea y tratándose al cabo 
de una obra de muy poco costo, no 
dudamos, dadas las justas razones que 
se exponen, sean por quien corres-
ponde atendidos nuestros deseos, or-
denando á la Empresa del Ferroca-
r r i l de Marianao, la ejecución de las 
obras necesarias para el caso. 
Gracias señor director y quedamos 
de usted atentamente, 
Varios vecinos de la calzada 
de la Infanta. 
Ricardo Uribarri—V. y G.—A. Gi-
rad, propietario.—Mariano Siré, 
propietario.—Ernesto B. Calbó, in-
dustrial.—Ernesto B. Cachs.—San-
tiago Solá, propietario. 
l l iSEJO PROVIMAL 
Los "chivos" en las carreteras pro-
vinciales.—El Ejecutivo Nacional y 
el Consejo.—La renuncia de los se-
ñores Silverio y Roig".—Sobre peti-
ción de iridulto.—Aumento de suel-
do á los empleados del Gobierno 
Provincial.-EI Frontón "Jai Ala i " . 
—SI personal Provincial.—Condo-
nación de derechos.—La instancia 
del Presidente del Gremio de Ca-
fés. 
A las cuatro y treinta minutos de 
la tarde, se abrió la sesión ordinaria 
correspondiente al día de ayer. 
Presidió la sesión el licenciado se-
ñor Cartañá, y actuó de Secretario 
el señor Reyna. 
Fué leida, aprobada y firmada el 
acta de la anterior, sin enmienda al-
guna. 
Antes de precederse á la discusión 
Orden del día, el señor Asbert llama 
la atención del Consejo hacia la de-
nuncia que en diferentes días han he-
cho los periódicos La Discusión y La 
Lucha, de ciertos chivos que apare-
cen en el material que se emplea en 
las carreteras, sobre todo en la cono-
cida, por Tumba Cuatro, por lo cual 
pedía al Consejo que para honor su-
yo y exclarccimiento de los hechos, 
se solicitase del Ejecutivo de la Pro-
vincia se hiciera una investigación so-
bre el particular. 
El Consejo tuvo en cuenta lo ma-
nifestado por el señor Asbert, y acor-
dó por unanimidad lo propuesto por 
él. 
Se plantea nuevamente la discusión 
sobre la renuncia que con el carácter 
de irrevocable presentaron los seño-
res Silveiro y Roig, respectivamente, 
de sus cargos de Yice-Presidente y 
Secretario del Consejo. 
Después de una breve peroración 
del señor Lima y del señor La Fé, el 
Consejo acordó por mayoría de vo-
tos aceptarles la renuncia. 
Los Consejeros del partido Libe-
ral fusionista, se abstuvieron de vo-
tar, por no haber ellos intervenido 
cuando el nombramiento de los mis-
mos. 
Se da lectura á una comunicación 
de la Secretaría de Gobernación, in-
vitando por recomendación del señor 
Presidente de la República, á los se-
ñores Consejeros para que concurran 
á las once y media de la mañana dél 
día veinte del actual, al acto del ju-
ramento del señor Tomás Estrada Pal-
ma, al tomar posesión del cargo, pa-
ra el próximo período Presidencial. 
La lectura de esta invitación dió 
lugar á un largo debate, y á que 
se hicieran varias proposiciones res-
pecto á qué interpretación debe dar-
se á esa invitación y á la forma en 
que debía corresponder el Consejo. 
Fueron rechazadas las proposicio-
nes de los señores Lima, Camejo, Val-
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
d e G a n d u l , 
C-S93 alt 26-tMy 
SAPOSANA: para impedir la irritación ó el 
fuego de la navaja al ateitarss. El más exqui-
sito jabón qne se conoce. LANMAN & KEMP, 
NEW YORT, propietarios y únicos fabrican-
te^ 
HELECHO MACHO con PELLET ETSXNA de 
Carlos Ebba. Siguiendo las instrncoionea 
anexas en ios frascos, la cura es segura en 24 
horas sin nacesidad do ftaardar cama. Exigir 
la marca CAKLOS ERBA. 
Si tiene Vd- algunos arrügos qne sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban álaBeebe 
Ear Dnim Co., 15 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Correspondencia y folletos 
en Inglés y Español / ' 
a m p o n e s 
p a r a 
á r t é U t i m á s 
dés Bordas y Roií?, respecto á nom-
bramientos de Comisiones en diferen-
tes formas, pero á última hora se 
acordó otra nueva que hizo el señor 
Lima, en el sentido á que la Corpo-
ración asistiera á dicho acto, á l i -
bre voluntad de los Consejeros. 
Pasó á la Comisión de Hacienda 
una comunicación del Gobierno Pro-
vincial, informando que la cantidad 
de doscientos pesos consignada en el 
presupuesto de 1904 á 1905 para el 
suero anti-alcohólico, no se había gas-
tado, y que hoy no podía ser apli-
cada á ese mismo objeto por estar 
cerrada esa cuenta. 
A la propia Comisión pasó una ins-
tancia suscrita por el Conserje, Por-
tero y Ordenanzas del Gobierno Pro-
vincial solicitando aumento de suel-
do en el próximo presupuesto. 
Se remitió á la Comisión de Fo-
mento, una instancia de los vecinos 
de Tapaste, cursada por la Alcaldía 
Municipal de San José de las La-
jas, en solicitud de que se declare 
preferente • la construcción de la ca-
rretera que ha de unir á dicho pueblo 
con el de Jaruco y la construcción 
de la misma, á la mayor brevedad 
posible. 
Se acordó no ser posible acceder á 
la solicitud de varios penados del Pre-
sidio, en causa por falsedad en do-
cumento público, apoyar la gestión 
que se hace sobre indulto del delito 
mencionado. 
A la Comisión do Hacienda se re-
mitió una instancia del Admirns.tra-
dor del frontón Jai Alai solicitando 
se condonen los ilerechos y tanto por 
cicnto sobre apuestas de la función 
celebrada el día ocho del actual á 
beneficio de las víctimas del derrum-
be de la fábrica de la señora Yiuda 
de Gener. 
Fué aprobada la moción de los se-
ñores Reyna y Ariza, sobre proveer 
de uniforme de Verano al Conserje, 
portero, ordenanza y porta-pliegos del 
Consejo, y además de capas para 
agua á estos últimos. 
Los señores Ariza y Eeyna, pre-
sentaron una moción para que por la 
Comisión de Gobierno Interior se for-
mule el proyecto de plantilla del per-
sonal de las Oficinas provinciales, te-
niendo en cuenta los informes del Go-
bernador, en cuanto se refiera al 
Gobierno, y hecho esto, si se acorda-
ren alteraciones se cite á sesión ex-
traordinaria para su discusión y apro-
bación, pasando después de aproba-
das por el Consejo, á la Comisión de 
Hacienda, para su inclusión en el pro-
yecto de Presupuesto. 
Esta moción quedó sobre la mesa 
á solicitud del señor Roig, para que 
se repartan copias á los señores Con-
sejeros, juntamente con el informe 
de la expresada Comisión. 
A petición de los señores Camejo, 
Roig y Valdés Bordas, se acordó lla-
mar la atención de la Comisión de 
Ferrocarriles, respecto á que las Es-
taciones de Palos y San Nicolás, ca-
recen de andén, y solo sí de un mue-
lle y almacén de carga, y que la ca-
rencia de esos andenes, ha dado lu-
gar, á varias desgracias personales. 
Pasó á la Comisión de Fomento, 
una moción de los señores Silverio, 
Lima, Camejo y Yaldés Bordas pi-
diendo se declare preferente la ca-
rretera que de Güira ha de HegarNa 
la Salud y á la Playa de Cajió, cuyos 
estudios ya se han hecho. 
Quedó sobre la mesa otra moción 
de los señor Aguiar, Lima, Silverio 
y Valdés Bordas solicitando se cons-
truya con carácter preferente duran-
te el presupuesto de 1906 á 1907, una 
carretera desde Santa Cruz del Nor-
te pasando por Jibacoa, que vaya á 
entroncar en el límite de la Provincia 
de Matanzas con la que allí se cons-
truye con el mismo objeto. 
A propuesta de los señores Cartañá, 
Foyo, Ariza y otros, se formule pre-
supuesto extraordinario, con objeto 
de hacer varios pagos del Consejo, y 
donar doscientos pesos oro, en conme-
moración del 20 de Mayo, á los Asi-
los Huérfanos de la Patria y San Vi -
cente Paul, y Casa del Pobre. 
Terminó la sesión aprobando el in-
forme de la Comisión, en el que pro-
pone se desestime la instancia del se-
ñor José Llamosas Canal, que como 
Presidente del Centro de Cafés de la 
Habana, presentó al Consejo en 20 
de Marzo próximo pasado, solicitan-
do se redujera á la mitad el tanto 
por ciento del impuesto provincial 
lijado á esa industria, por ser actual-
mente imposible reducir la tasa del 
impuesto á la industria citada, pues-
to que con idénticos fundamentos, re-
currirán las demás, y de atenderse, 
serían ilusorios los ingresos absoluta-
mente necesarios ya establecidos pa-
ra cubrir el presupuesto de la pro-
vincia, y tampoco se ha probado el 
razonamiento aducido, con una justi-
ficación que aparejara una decisión 
favorable. 
Vacunadores del Estado 
La Secretaría de Gobernación acaba 
de nombrar ocho Médicos Vacunado-
res, que necesariamente habrán de re-
correr todas las poblaciones de nues-
tra República, propagando gratuita' 
mente el único preservativo hasta 
ahora conocido, contra la viruela. 
Por el momento cuatro de estos Mé-
dicos Vacunadores han sido destina-
dos á la ciudad de la Habana y es 
nuestra intención hacer apreciar al 
público las ventaj€S,para el país en ge-
neral, que habrá de traer medida de 
tal naturaleza. Nadie debe hacer re-
sistencia á tan benéfico procedimien-
to para, la comunidad cubana, por el 
contrario, todos, los padres de fami-
lia en particular, se hallan en el deber 
de favorecer la misión de estos profe-
sores, los cuales en el desempeño de 
su cometido, sagrado hasta cierto pun-
to, se proponen visitar casa por casa. 
El personal destinado ála Habana 
lo componen: 
La Srita. Doctora, Fidelia Mestre, 
que vive en Neptuno 95 y tiene á su 
cargo los barrios de Monserrate y 
Guadalupe. 
El Dr. Antonio Riva, Campanario 
75, barrio de San Lázaro. 
El Dr. Ignacio Cardona,Salud 37, 
barrio de Pueblo Nuevo y Peñalver. 
El Dr. Aurelio Silvera,Industria 88, 
barrio de Colón. 
Bl virus vaccinal que se emplea lo 
facilita el Centro General de Vacuna, 
institución del Estado, que goza de 
excelente reputación en todos senti-
dos y está situado en la calle de Genios 
esquina á Zulueta, donde, por otra 
parte, se vacuna gratuitamente todos 
los días de 9 á 11 a. m. y de 3 á 5 p. m.. 
Bando suprimido. 
Habiendo cesado las causas que mo-
tivaron el Bando dictado por esta Al -
caldía el 25 de Febrero último, prohi-
biendo tirar voladores, cohetes y pe-
tardos, por el daño que pudieran cau-
sar en los días de Carnaval; he dis-
puesto dejar sin efecto dicha dispo-
sición, entendiéndose que pueden que-
marse dichas piezas y otras bajo la 
dirección de persona perita, con el 
propósito de que no se cause daño, 
siempre que lo soliciten oportunamen-




Ha sido nombrado Secretario de la. 
clase de la Legación de Cuba en "Wash-
ington el Señor Don Arturo Padró. 
OMPE 
N E N G U N A I R R I T A C I O N 
habrá después de afeitarse si se tratare ocasionalmente la cara con la Crema 
Pompeyana de Massage. 
No importa cuán espesa 6 de rápido crecer es la barba 6 cuán delicado 
es el cutis, las lociones ofrecen sólo un alivio temporario. La Crema 
Pompeyana de Massage no tan sólo hace desaparecer la incomodidad 
producida inmediatamente después de afeitarse, sino que generalmente 
fortalece el cutis y lo permite sufrir el uso frecuente de la navaja sin 
resultados malos. Por lo tanto, ya sea que se afeite usted mismo, ó se 
hace afeitar por el barbero, hay que ver que la cara se trate con ¡MÉMH 
L a C r e m a P o m p e y a n a 
Estése seguro que la crema que se use sea la legítima y no una sustituía. 
Búsquese la marca de fábrica en el frasco. 
La esposa, la hermana, 6 la novia se quedará muy agradecida al ser 
obsequiada con un pomo de la Crema Pompeyana de Massage, para su 
propio uso en casa. Las señoras hoy por hoy declaran que no tiene igual 
como una preparación para mantener un cutis limpio, y . ( 
un cutis sano. Esla Dfyvca de Fá-
No contiena grase alguna, y hace innecesaria el uso J j ^ J ^ ¿ $ £ 
de polvos; permitiendo á la naturaleza á que colorea la 
mejillas con su propio tinte natural. y 
O b t é n g a s e u n a M u e s t r a — G r a t i s 
en la droguería del Dr. Manuel Johnson. Obisoo 53, Habana, ya sea solicitándola en persona ó por escrito. También se compla-cerá dicho doctor eft proporcionarle á usted un ejemplar de nuestro folleto sobre la massoj*» lacial. Si es usted persona exij«nte en cuanto al jabéa á*' tocador, ensá-yese el Ja-bón Pompeyano de Massage. Consigalodet Dr. Johnson. Crnua Pompeyana dt 
POMPEIAN MFG. CO.»Cíevelantí. O., E.U.Á. ^ ñ n l o n t r í Z T 
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I I I 
LA INDUSTRIA ALEMANA 
Y LOS ESTUDIOS SUPERIORES 
Industria Alemana en la Expos i c ión de 
Dusseldorf -Talleres de Ivrupp—Pre-
paración.—Lieblg .—Los químicos ale-
manes. 
Dícese que los industriales alema-
nes, descontentos por el reducido es-
pacio que en la Exposición de París 
de 1900 les dieron los franceses, for-
maron el proyecto de la Exposición 
que en 1902 tuvieron en Dusseldorf, 
para "mostrar al mundo lo-que puede 
la industria alemana, cuando se le da 
espacio suficiente, aire y luz necesa-
rios". No nos consta si es cierto que 
efectivamente asesinó Francia en 1900 
las industrias de Alemania, como co-
rrió en revistas y folletos; pero que 
en Dusseldorf aparecieron llenas de 
vida, dispuestas á la lucha, y sin te-
mores de quedar arrolladas por el 
enemigo, pruébalo el desarrollo siem-
¡pre creciente de estos últimos años, y 
el testimonio de personas competentes 
que visitaron Dusseldorf. 
La forma de un acorazado presen-
taba el pabellón Krupp, con una su-
perficie de €280 metros cuadrados. 
¡Antes del cuerpo principal levantá-
banse dos torres blíádadás unidas eu-
itre sí por otro cuerpo alĝ o saliente: 
[Tod® era de hierro é imponía por su 
grandeza y severiclad. No hay por qué 
¡entrar en detalles de una casa tan fa-
mosa, que en materia de proyectiles, 
Corazas de buques, cañones, maquüia-
¡ria marítima, cilindros, fábricas de 
áoldar^ de acero, fundiciones de hierro, 
laminadores, tornos, etc., va a i frente 
idíe las mejores, hasta emplear cerca de 
tfO^OOO personas en sus tálleles, con 
¡una red de>ferroeárrires de .5-i kilóme-
•tros y un campo.de tiro dé.éerca de 17; 
500 minas de hierío, rea telegráfica 
ique une sus fábricas, de 8t kilómetros 
de hilo, además efe los teléfonos, que 
abarcan 378 estaciones y 320 kilóme-
tros. 
Mas no se crea que estas industrias 
brotan como por encanto. Son el fruto 
de largas vigilias y profundos estu-
dios. Si representáramos bajo la ima-
;gen de un corpulento árbol con exten-
¡so ramaje toda la variedad de manu-
facturas alemanas, y esculpiéramos en 
el tronco los nombres de los que die-, 
Iron origen á aquella industria, apa-
recerían ante nuestros ojos nombres 
de profesores de Universidad, quími-
cos, ingenieros, físicos, etc., que, gra-
cias á muchas horas de estudio y tra-
bajos de laboratorio, perfeccionaron 
los aparatos y máquinas, y dieron 
:nuevo impulso al desarrollo de pro-
• ductos hasta entonces desconocidos. 
¡La corriente, del movimiento indus-
trial ha de venir de arriba; mejor di-
icho, ha de empezar á subir primero, 
para que después, su saludable in-
ifliiencia, baje desde los gabinetes y 
laboratorios. 
Antes de que el joven de 18 ó 20 
años pise los umbrales de la Univer-
¡sidad. menester es que lleve afición al 
estudio, sólida formación en saber po-
icas cosas pero bien sabidas, y el en-
! tendimiento suficientemente desarro-
[Uado para emprender los estudios su-
;periores. Esta preparación es esencial, 
para que más tarde se dedique con 
;provecho áT investigaciones originales, 
i de donde reciba movimiento la vida 
•industrial. Tenemos un modelo de esto 
jen el célebre Liebig. En él encontra-
ímos, primero, un jbven que aspira á 
¡una educación solida; segundo, un 
•hombre que, bien formado trabaja 
continuamente en su laboratorio; ter-
cero, el sabio, que enlaza la ciencia 
i con lo industria. En St. Louis pudi-
mos ver una copia exacta del renom-
!brado laboratorio que este químico te-
nía en Giessen, y nada mejor hallare-
mos para palpar las relaciones que 
hay entre los estudios superiores de 
las Universidades y Escuelas Politéc-
nicas y el desarrollo de la industria, 
que dar á conocer algo de su vida 
científica. 
Joven todavía Liebig, y deseoso de 
instruirse en su favorita ciencia, la 
química, creyó que mucho podía 
aprender en una farmacia; mas pron-
to se convenció de que es muy distinto 
adquirir ciertos conocimientos prác-
ticos de farmacéutico y ser un buen 
químico. Entró en la Universidad de 
Bonn, más tarde fuese á la de Erlan-
gen. Como por sus aficiones prematu-
ras había descuidado algunos de los 
estudios preparatorios, tuvo que dedi-
car algún tiempo á ellos. No tenía en-
tonces los medios necesarios para tra-
bajos prácticos, y gracias á la libera-
liéad del gran duque de Hesse-Darms-
tadt, pudo continuar sus estudios en 
París, bajo la dirección de Gay-Lus-
sac y Dulong. En 1̂ 24 entró ya de 
profesor en la Universidad de Gies-
sen, y aquí es donde, sobre todo, lució 
sus ^habilidades científicas. 
Como él sabía por experiencia lo 
que era estudiar sin un laboratorio, 
urgió al Gobierno de Darmstadt á le-
vantar un© bueno, en que se ejerci-
tasen los discípulos. Entre los varios 
problemas estudiados por Liebig, fue-
ron las aplicaciones de la Química á 
la Agricultura, Fisiología y otras ar-
tes; en todos ellos puso de manifiesto 
el enlace que existe entre la ciencia 
y la. industria. 
Despertó un interés extraordinario 
la oBra que publicó en 1840, "jDie 
-'Ohemie m ihrer Anwendung auf Agri-
cultor und Phisiologie" ("La Quí-
mica y sus aplicaciones á la Agricul-
tura y la fisiología"), pues era libro 
que había de producir una verdadera 
revohición en la industria. Puso Lie-
big de manifiesto que las plantas con-
suflnen cieftos elementos, como son el 
potá^fo, sodio, fósforo, etc., y que, por 
consiguiente, el terreno en que hayan 
desaparecido ó disminuido esos elemen-
Itos, será poco productivo, á no ser que 
«'sea beneficiado con abonos en que en-
tren eses elementos. He ahí la quími-
ca que baja desde el laboratorio de 
'las tmiversidades á los estériles cam-
pos de labranza, donde el campesino 
lucha por mejorar sus cosechas. Este 
fué el comienzo de los abonos artifi-
ciales, industria que hoy en día ha 
tomado un incremento extraordina-
rio. Li'ebig compró un campo cerca 
de Giessen; allí hacía en mayor esca-
la sus experimentos para mejorar los 
abonos a rtificiales. Avudáronle en al-
gunas cuestiones las experiencias de 
Way, pues el creyó que debía usar 
ciertos medios para mejorar los abo-
nos, y en vez de mejorarlos los em-
peoraba, hasta que Way le sacó del 
error. Entonces fué cuando escribió 
aquellas palabras: "Yo he pecado 
contra la Sabiduría del Criador, y he 
recibido mi justo castigo. Yo deseé 
mejorar su obra, y en mi ceguera creí 
que Dios se había olvidado de un esla-
bón en esta maravillosa cadena de le-
yes que están unidas con la vida, y 
que la conservan siempre nueva en la 
superficie de la tierra; eslabón que 
yo, débil é impotente gusano, creí de-
bía suplir." 
Raudales de luz arrojó Liebig en los 
trabajos que publicó, y al contemplar 
la imitación de su laboratorio en 
St. Louis, con toda aquella tosquedad 
propia de su tiempo, y recordar la 
revolución que él había producido con 
tan escasos medios, se nos ponía de-
lante la importancia de una buena pre-
paración y de una voluntad enérgica, 
que suplen la esplendidez de los ga-
binetes en muchas ocasiones. 
Veamos otro caso reciente, donde 
resaltan de un modo evidente estas 
mismas relaciones entre la ciencia y 
el desarrollo de la industria. 
La cuestión del índigo artificial fué 
un problema de solución difícil, de 
gran trascendencia para Inglaterra y 
sus colonias. ; Competir con el índigo 
natural! Un sueño de imaginaciones 
m J JTAm JCTC. JcSk. JBSm - E L * 
P O L I F © 
D e l D M M A P E L L E 
Heroico ertimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del Ac ido 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el -vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
Indicaciones: Neuras ten ia , Anemia , Gr ippe , D í á h e t e s , A l í j u m í n u r l a . 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los e|ei;Gicios penosos. 
PAvRÍS, 8, FLue Vir ienne, y en todas Jas Farmacias. 
vmütmt. 
las B R O N Q U I T I S , ios C A T A R R O S C R Ó N I C O S 
r los Médicos m á s eminentes recetan las 
C A P S U L A S C O Q Ü E T 
Romedio iüauper&ble contra ias 
e N F E R R g E & A D E S d e l P E O H O 
PARIS, 43, Rué de Salntongá, P A R I S T FARMACIAS. 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de les más enérgicos. Afianza y endereza ios huesos de los niños 
raquí t icos , evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los acescentes debidos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
ia!tigado8,̂ or,un creci*iemo muy rábido ó los estudios. 
Las. i&\íferes embarazadas que recuweh^al Vino ó Jarabe de DUSAPiT 
sopljrta^uvestáio-sinfatiga a)gana, sin Vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
^ Lacto-Fosfato de cafc'fai&o a :Kis nodíizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los-nifios^de la Biaif̂ ea verde y de das enfermedades de desarroiio. 
k|rC(3in suíbeitiéíica iaíluencia la ámíídán se efectúa sin cansaifcio ni convul-
sionéis. 
j P ^ A I t l ^ v S , rtw5 ViTlQUEte, y en todas las Farmacias. 
calenturientas; así creyeron los ingle-
ses, hasta que vieron los resultados 
que Alemania obtenía. 
Diéronse á investigar los alemanes, 
cómo podrían producir el índigo arti-
ficial de modo que compitiese con el 
natural. Salieron varios químicos á es-
tudiar la cuestión, luego que M. von 
Mayer, después de quince años de tra-
bajo en el laboratorio, consiguió re-
producir artificialmente el principio 
colorante del índigo. Muchas eran las 
dificultades, todas las superaron, y 
después de intentar diversos métodos 
sintéticos, resultó que la casa "Badir-
che Anilin-und Sodafabrik", anuncia-
ba la venta del índigo artificial á pre-
cios tales que pudiese competir con el 
natural. 
Había prevenciones y dudas contra 
el tal índigo; Inglaterra puso el grito 
en el cielo; sus mercados estaban ame-
nazados; las colonias perdían su in-
dustria. La casa alemana vendía más 
y más el índigo artificial. Formidable 
era el enemigo; bajaron los ingleses 
el precio del índigo natural; enviaron 
comisiones á estudiar la cuestión; el 
triunfo fué el de los químicos alema-
nes. La firma arriba indicada tenía el 
año pasado cerca de 8,000 trabajado-
res, 880 oficiales, más de 150 doctores 
en química, que en el laboratorio van 
resolviendo problemas que en esa in-
dustria y otras parecidas se presen-
tan. Sólo Francia importa cada afi$ 
más de millón y medio de kilogramos 
de índigo artificial; Inglaterra sufrió 
la pérdida de 3.000,000 de libras es-
terlinas cada año en el comercio del 
índigo, por la pericia de los químicos 
alemanes. 
Nervio de la industria son la segun-
da enseñanza y la superior. Sin la pri-
mera, en que se deben echar los fun-
damentos para ulteriores estudios, 
acostumbrando al joven estudiante á 
estudiar y enseñánGlole á discurrir; 
el edificio, que después se levante, des-
cansará sobre arena. Foméntese, enho-
rabuena, la enseñanza primaria, edú-
quense los niños en las escuelas, sin 
olvidar, sobre todo, la educación mo-
ral, pero no nos olvidemos que la pie-
dra angular del progreso material (no 
hablo aquí del moral) de una nación, 
han de ser los colegios y Universida-
des. 
Con gusto nos hemos enterado que 
la Escuela de Ingenieros y Arquitec-
tos de la Habana hace laudables es-
fuerzos por establecer en sólidas bases 
la carrera de ingenieros. Plácemes me-
recen por ello sus profesores, y muy 
en especial los señores A. Euiz Cadal-
so y A. Sandoval, que, por medio de 
su Revista de Construcciones y Agri-
mensura, trabajan por interesar á la 
gente en estos estudios. Por experien-
cia sabrán ellos la verdad de l o que 
venimos diciendo. Un joven acostum-
brado al raciocinio, que no quiere pa-
sar superficialmente sobre las fórmu-
las, que sabe expresarse y presentar 
sus escritos con orden y limpieza, y 
que no se arredra por las dificultades 
del análisis matemático, prometerá ser 
un buen ingeniero con el tiempo. Mas 
¿cómo se llega á ese punto? Con una 
sólida preparación literaria y cientí-
fica. Veamos lo que hacen los alema-
nes. 
S. Sarasola, S. J. 
(Continuará) 
<BHii 
Müí A M E G I i S 
Los excelentes compañeros de Í£E1 
Fígaro", correspondiendo á la gran 
estima que se les tiene en esta casa y 
con benevolencia que mucho les agra-
decemos, dedican en el último número 
de aquella notable revista, l^onra del 
país en que se publica, muy cariñosas 
frases á nuestro Director, con motivo 
de haber recibido las insignias de la 
Gran Cruz de Alfonso X I I , adquiridas 
por suscripción popular. 
Véanse los términos en que se ex-
presa el colega, que mucho agradece-
mos todos los redactores del Diario: 
' ' E l Director del Diario de la Ma-
rina, don Nicolás Rivero, amigo y com-
pañero de nuestra más alta conside-
ración y mayor afecto, recibió en esta 
semana una prueba elocuente del apre-
cio y cariño de sus compatriotas. 
" E l Ministro de España, con los 
Presidentes de todas las sociedades re-
gionales, hizo entrega al señor Rivero 
de las insignias de la Gran Cruz de Al -
fonso X I I , con que fué agraciado por 
su Gobierno. 
"Tales insignias, de gran valor mo-
ral é intelectual, son, además, ricas 
joyas, en cuya adquisición se invirtie-
ron los productos de la suscripción po-
pular abierta con tan hermoso objeto. 
''Sabe el señor Rivero cuanto se le 
estima y quiere en " E l Fígaro", y su-
pondrá el placer con que hemos visto 
sus compañeros y amigos esa nueva 
demostración brillante del reconoci-
miento de sus méritos. 
* * Parabienes que hacemos extensivos 
á todo el Diario de la Marina, al que 
alcanza el homenaje oficial y la 
ofrenda pública". 
LA NOTA D E L DIA 
Ya apareció el terremoto 
en forma particular: 
de cincuenta mil duretes 
que pide el Doctor Nowack 
por una vez sola, entiéndase, 
y veinticinco mil más 
anualmente... y en mesadas, 
para poder instalar 
sobre la marcha, un Observa-
torio en esta capital. 
Los cincuenta mil que pide 
por una ves sola, están 
destinados á la compra 
de una finca, que será 
el Observatorio seísmico-
peónico y tal y tal. 
Los otros, los de la contra, 
para extender y estudiar 
la precatorius, de modo 
que no nos sorprenda el mal 
de la tembladera á obscuras 
y sin poder escapar. 
Yo creo que el Presidente, 
yo opino que don Tomás 
debe de atender la petit-
ión del profesor juncal 
y darle el pico que pide 
y las alas adeifiás, 
con la condición expresa 
de que se vaya á observar 
la peohía á su patria 
y nos diga desde allá 
lo que ocurra por telégrafo, 
y los medrosos verán 
que el mes que reciba el giro 
algo atrasado á i r k : 
"Presidente, Habana, Cuba, 
Peonías mocho mal, 
hojas caídas, indicios 
de terremoto. Nowack." 
Si se le contesta al punto. 
' "Enterado y allá va 
precatorius monetarium, 
contenga temblor. Tomás," 
Responderá incontinenti: 
"Hojas parriba, no hay 
temores de terremoto, 
recibí. Gire puntual." 
Desengáñense los tontos: 
el arte y la ciencia están 
á la altura de este siglo, 
porque su nivel moral 
no es mayor que una enfermiza 
precatorius: claro está. 
P. S. 
Nowack antes de embarcarse 
según me aseguran, fué 
á ver á Dámaso Vega, 
Industria y San Rafael 
y le compró dos pajillas, 
y un jipijapa, tal vez 
para don Porfirio Díaz. 
El sucesor de Molé 
cobró al contado. Dios tenga 
piedad de Méjico. Amén. 
El hombre-Dios que al fiasco 
no expone una predicción, 
ha tenido su visión 
como San Pablo en Damasco, 
y abiertamente sostiene 
creyendo en la peonía, 
que Nowack razón tenía, 
y es claro, ya no la tiene. 
El hombre-Dios nos da ejemplo 
de creyente acrisolado: 
¿ Cuánto pedirá al Estado 
para fabricar un templo? 
i Beba ust©€l cerveza, pero p i -
da l a de L A t r o p i c a l . 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R en LA» 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , eto. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
GURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L GRAN PÜRIFICAD0R D E L A SANGRE. 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL UBRITO 
CON N U M E R O S O S TESTIMONIOS. 
LABORATORIO i t SWAIM (ANTES CN PHILABSLPniA) 
J A M E S F . B A L L A R D , •> 8 T . L O U I S , MO. , E . U . d * A . 
9 ñ YOAttt, « n l a H a b a n a . B>r. J o b n v v a , Obispo £8, 
S a r r á , Veniente R e y , 41* 
L P R O G 
ESTABLECIMIENTO FALASOTEEAfICO: 
Direc tor Facu l ta t ivo : D O C T O R L U I S M I G U E L . 
Desde el dia 1? del presente se encuentran abiertos á disposición del 
público. 
Los baños de mar calientes funcionarán desde el día 15. 
Esta clase de baños tienen una acción especialisima en determinadas en-
fermedades como son: el REUMA, la ESOEOFULA el RAQUITISIVÍO, la 
ANEMIA, HISTERISMO, ÍTEURASTEIÍIA. la impotencia relativa, el decai-
miento de las fuerzas físicas, debilidad cerebral en ciertas altersfciotres do ía 
piel por diátesis ó parasitarias, pues está demostrado que el agua del mar bíc-
ne una acción antiséptica emloeatemente poderosa. c 1017 6-14) 
m m Bf m m m i i 
En la sesión celebrada el día 14 to-
mó la Comisión entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Pasar una circular á las Compañías 
de Ferrocarriles que en el término de 
un mes propongan á la Comisión el 
plan de tarifas ó modificaciones que 
deban introducirse- en las mismas pa-
sujeción á lo dispuesto en el artícu-
gir durante los años de 1906-1908, con 
sujección á lo dispuesto en el artícu-
lo X X capítulo I I de la Orden número 
34, serie de 1902. 
Aprobar á la Compañía del Ferro-
carril de Puerto Príncipe á Nuevitas 
la rebaja de un 25 por ciento conce-
dida en los fletes de una maquinaria 
del señor Bernabé Sánchez Adam, con 
destino al Central "Senado". 
Aprobar á la Compañía Unidos de 
la Habana, la tarifa reducida para el 
trasporte de mercancías de Villanue-
va ó Regla á Cárdenas. 
Informar al representante de The 
Cuba R'd Co., que la reclamación á 
los arrendatarios del Ferrocarril de 
Júcaro á San Fernando para el pago 
de cantidades por concepto de servi-
cio combinado, debe establecerla ante 
los Tribunales de Justicia. 
Aprobar á la The Cuba R'd Co. los 
planos correspondientes á las siguien-
tes fajas de terrenos que intenta ex-
propiar, necesarias para la construc-
ción del ramal de su línea de San Pe-
dro de Cacocún á Holguín: Primera 
en la hacienda comunera Cuabas y 
Macío de diferentes dueños, en el tér-
mino Municipal de Holguín entre los 
K. 4, 4088 y 11.7412 con 30 m. de an-
cho ; segunda, una del realengo Serte-
neja, Término Municipal de Holguín, 
entre los K. 11.7412 y 11.7431 con 30 m. 
de ancho y una en la hacienda comu-
nera Guanaiba, Término Municipal de 
Holguín, entre los K 447.984, de la lí-
nea de The Cuba R'd Co. desde San-
ta Clara y el 4.4088 de The Cuba R'd 
Co. con 30 m. de ancho. 
Aprobar á The Cuba R'd Co. los 
planos correspondientes á los siguien-
tes cruces de caminos que ha de atra-
vesar el ramal de San Pedro de Caco-
cún á Holguín, camino á Pedreñales 
K. 9.988. 1 cruce de camino á Hol-
guín, K. 14.290.8. 
Resolver de acuerdo con lo- infor-
mado por la Secretaría de Hacienda y 
por la Inspección General de Ferroca-
rriles, la queja establecida p©r la Al-
caldía Municipal contra el arrendata-
rio del Ferrocarril de Trinidad, por 
pretender cercar unos terrenos que 
dicho arrendatario estima'formar par-
te de dicho Ferrocarril, y la Alcaldía 
que forma parte de la calle de Casil-
da. 
Aprobar á The Insular R'y Co. el 
plano correspondiente á la faja (Je te-
rreno que iñtenta expropiar la Com-
pañía en la Finca "La Miranda". 
Aprobar á la Compañía Unidos de 
la Habana el proyecto para enlace de 
los ramales de Guacamaro desde Co-
liseo y Pizarr®, desde Cárdenas. 
Aprobar á los propietarios del Fe-
rrocarril de Caracas, el proyecto de 
desviación en la prolongación ée la 
línea de Santo Témás á Cartagena, 
debiéndose efectuar el cruce del caiAi-
no de Congojas y Ciego Montero bajo 
las condiciones establecidas por la Co-
misión. 
Aprobar á la Compañía del Ferro-
carril del Oeste los proyectos para el 
nuevo emplazamiento de las Estacio-
nes de Guane y del apartadero de Ga-
lafre. 
Autorizar al señor Rafael Tellez 
para atravesar el camino real de Ca-
rahatas, Gamuta y el de Quemado de 
Güines, con un Ferrocarril particular 
en construcción desde el Ingenio "Es-
peranza" á otros situados en la zona 
de Caguaguas, bajo las concliciones 
establecidas para estas clases de obras 
y teniendo en cuenta la pendiente de 
La línea al cruzar el camino de:2.84 por 
ciento en caso de no establecerse una 
barrera, la velocidad de los trenes al 
efectuar dicho cruce, no deberá ser 
mayor de 8 K. por hora. 
Aprobar á The Cuban Eastern R'd 
Co. los nuevos planos para la cons-
trucción de sus líneas desde el. kiló-
metro 82 al 100 y remitir á la Secre-
en 
taría de Hacienda para su Ingr'eso 
Tesorería, en calidad de depósito -
check de $3,600 con que la Compáñ' 
garantiza la construcción de dicL v 
nea. l ' 
Aprobar á The Cuban Eastern 
Co. los planos para la construcción d 
su línea desde el kilómetro 100 al in? 
y remitir á la Secretaría de Ilación,! 
para su depósito en Tesorería, el o h j t 
por $1,400 con que la Compañía" * 
rantiza la construcción de dicha línea' 
Aprobar á The Cuba R' Co. la nie* 
moria descriptiva y planos de una fa-
ja de terrenos que intenta exprooiar 
para la construcción del ramal de Ca. 
cocún á Holguín, cuya faja de terre 
no corresponde á egidos del Ayunta-
miento de Holguín, dados en parte á 
censo á un señor W. J. Law entre los 
kilómetros 11.7431 y 17.8100 con 30 m. 
de ancho. 
Ratificar el acuerdo de 23 de Abril 
último, recaído en la reclamación del 
señor Miguel Perclomo á la Conipa-
ñía Unidos de la Habana, para que le 
abonase el importe de una yegua de 
su propiedad, significando al citado 
señor Perdomo, que de no estar con-
forme con lo resuelto por la Comisión 
puede deducir su reclamación ante los 
Tribunales de Justicia. 
Autorizar á la Compañía Unidos de 
la Habana, para establecer el serví-
cío de los trenes que había establcido 
desde Villanueva á Palatino, previo 
anuncio al público con 3 días de an-
ticipación. 
Aprobar á The Cuban Central R'ys 
las tarifas reducidas para las mercan-
cías de primer y segunda clase, que se 
trasporten desde Cienfuegos y Agua-
da de Pasajeros. 
Archivar el expediente de inves-
tigación sobre la muerte de un indi-
viduo que se arrojó sobre la vía el día 
primero de Abril último, al salir el 
tren de la Estación de Sitieeito dé 
The Cuban Central, por no aparecer 
responsabilidad para la Compañía. 
Quedar enterada de una comuni- -
cación del séñor Manuel J. de Carrera 
y Sterling informando haber vendido 
á la señora María de la Encarnación 
Diez de Ulzurrun, viuda de Ruiz dé 
Gámiz el Ferrocarril de Servicio Pú-
blico denominado de Yaguajay, com-
puesto de los antiguos Ferrocarriles 
de Yaguajay y Jobo Rosado. 
Darse por enterada de las comuni-
caciones del Administrador de The 
Cuba Central, Unidos de la Habana, 
Caracas y Matanzas en las que se in-^ 
forma que esas Compañías están dis 
puestas á prorrogar hasta 30 de Junio 
próximo la bonificación del 50 poi; 
ciento para el trasporte de leña. 
Apfobar á la Compañía Unidos de 
la Hazaña'el proyecto del nuevo em-
plazanitento de almacenes de hierro en 
la Estación de Melena del Sur. 
Aprobar/á la Coinpañía de los Uni-
dos ele ía llábana la modificación del 
provecto de prolongación de Yagua-
ramas^á Cienfuegos, en la parte com-
prendida entre Antón Recio y la ba-
hía de CienAegos. 
Aprobar á The Cuban Central el 
proyecto de itinerario para sus trenes 
de yi'ajeros núitfero 5 y 6 y para el 
núinero 3$ de mercancías, los que han 
de regir una vez terminada la curva 
que sirve de enlace entre la línea de 
Pklmira y Aguada de Pasajeros y el 
antigiro Ferrocarril de Cienfuegos á 
Santa Clara. 
La Presidencia dió cuenta dé haber 
tomado varias resoluciones que fue-
ron ratificadas por la Comisión, y en-
tre los cuales figura la de haber dis-
'puesto que por la Inspección General, 
previo reconocimiento, se informe de 
la línea de Soledad á San Pré del Fe- • 
rrocarril de Guantánamo, para resol-
ver sobre su apertura al servicio pú» 
blico. 
d Y l P g a c é t Í ' 
"La Gaceta" del 15 inserta las re-
soluciones siguientes: 
Autorizando al Ejecutivo para dis-
poner hasta la suma de $2,500 monê  
da oficial, para el suministro.de libros 
del Registro Civil. 
Autorizando al Ejecutivo í k'a in-
vertir de los fondos del TesoA/10,608 
¿ i 
B N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y R e s e r v a $ 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A c t i v o 
Oficina PriHcipal: H a l i f a x , Canadá» 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a m u l á . 
58 Sucursales en Canadá , en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucursal en la Habana: Cuba esquina á O 'Ke i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses a razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósi tos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. c 1024 al t 26-1 M y 
Bemedio heroico de insuperables resultados contra los , 
herpes, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, tumores, reuma, Hagas O 
placas sifilíticas, flujos crónieos de cualquier origen que s&\n y toda entep' 
medad ocasionada por vicio 6 alteración de la sangre, adquirida ó hereditaria. 
- D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g a e j ' i a s . 
4111 7S-6 Mz 
Lofljítimas; 
ABANA 
Mqrlus pfrswias M prlTí.n de ínhÜT á agrá-
d«bl«R Qfslas wimpostrM y menrsisnos ül aire 
libre,-por t«inor i una fwírte Jí(¡l'K0A. 
«tómago esti dwseijuiílhrado por %n Tid« 
mrtivíi v jor el cal4f. 0ald« »a Mtémag» y 
eritará lás Jaquecas. ílartos. efe. . - - -
Una cucbarada todas las mañanaf?, 
dmaute los calores de r 
REfRETSCAITfC Y EFERVESCENTE 
Efe eratás segxi'ro^'prííBerv'ativo de lüs 
traatoraós gástricos. 
Beyy Oomposteta. Habana farmacias 
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aaqiusicioa para pesos 
ció" dB m a 
a maqnina de lavado al va-
el Presidio. 
• f-orizando al Ejecutivo para ena-
r una parcela de mil quinientos 
8eri \ de terrenos de las antiguas 
1,1 Une; para un edificio destinado 
v r í h i o Español de la Habana, co-
al Indo la obra en el término de un 
^ HÍsnués de otorgada la escritura 
^dándose por rescindido si así no 
f - o r i z a n d o un crédit 
L mil pesos para 










exento de derechos 
introducción de un 
Daiquirí en conmemo-









SANEAMIENTO DE LA HABANA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
En el Mercado de Colón 
Hov se terminó por las Brigadas el 
enneamiento del Mercado de Colón. 
6a En Prado 
ta Brigada á cargo del Inspector 
Bacallao, ha comenzado el saneamien-
to de las casas de la calle del Prado. 
Sn el Callejón de Baluarte 
El Tnspector Garrido con su Briga-
da, efectúa sus trabajos en el callejón 
de' Baluarte. 
En Zulueta 
Al Inspector Fuentes se le ordenó 
ra á la calle de Zulueta. 
En Cuarteles 
La calle de Cuarteles será saneada 
por la Brigada del Inspector Vázquez. 
Tarecos y basuras 
J&s carros encargados del trans-
Dorte de los tarecos y basuras, á los 
vertederos, estuvieron trabajando,^ du 
rante toda la noche de ayer, y á la 




mundicias y trastos viejos del Merca-
do de Colón y los cuales fueron de-
nósitados en la calle, formando en 
ella verdaderas montañas. 
En la ciudad de Cienfuegos 
En la calle de Dorticós, se demo-
lieron varias casetas de P. N. en pé-
simas condiciones y se extrajeron 26 
carros de basuras. 
En D'Clouet, se demolieron tabi-
ques y tablados de madera, se poda-
ron árboles que impedían luz y ven-
tilación, se destruyó un balcón en 
ruinas, se dispusieron vario^f trabajos. 
Se extrajeron 4 carros de basuras y 
maderas en mal estado. 
En Santa Isabel se derrumbaron ta-
biques, una glorieta y se dispuso el 
derrumbe completo de un martillo de 
la derecha de la casa número 8, en 
una longitud de 30 varas, por su es-
tado ruinoso y por ser una amenaza 
ú la vida de sus moradores. Se destru-
yó un contra alero de la casa número 
11 y se extrajeron 12 carros de tare-
cos y maderas viejas. 
Santa Clara, se extrajeron 4 carre-
tones de basuras de varias casas. 
En la ciudad de Pinar del Río 
Desde el día 4 al 12 de los corrien-
tes, se ha verificado en dicha ciudad 
el saneamiento de las siguientes ca-
sas : 
En Alameda Hospital. . 14 
En Martí 19 
En Yagruma 15 
En Cuartel 4 
En San Juan . 29 
De las mencionadas casas se 
extraído 152 y medio carros de 
suras, maderas y trastos viejos. 
Mayo 16 de 1906. 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron 
por las Brigadas de los señores Larri-
naga, Leza y Arzalluz. las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por Sarampión 7 
Por Tuberculosis. . . . . . 9 
Por Infección indeterminada. 1 
Por Difteria 3 
Se remitieron 283' piezas de ropa 
al vertedero de la ciudad, para su 
cremación. 
Petrolización y Zánjeos 
En el día de ayer se petrolizaron 
los servicios de 1.914 casas en el ba-
rrio del Vedado. 
Por la Brigada Especial y á peti-
ción de vecinos se petrolizaron los 
servicios de varias casas y charcos 
de agua de las calles de Cristina, San-
ta Rosalía y calzada de Concha, 
"Quinta del Rey," y " L a Benéfica." 
La Segunda Sección de Canalización 
y Zánjeos construyó 180 metros linea-
les (le zanja' en la estancia "E! Ta-
marindo." 
Ordenes 
Durante el día de ayer se han dicta-
do por la Jefatura de Sanidad, las si-
guientes órdenes: 
Referentes á blanqueo y pin-
tura 
Referentes á demoliciones 
de tabiques 
Referentes á clausuras. . . 
Informes 
Por la Jefatura del Servicio se han 
aprobado varios informes de los Ins-
pectores de Brigada, recomendando á 
la Jefatura de Sanidad, se ordene: 
En Monserrate, demoler techos de 
zinc, pintura y lechada á varias casas: 
demoler un cuarto en una azotea. 
En Egido, demoler cuartos en una 
azotea y componer inodoros. 
Mercado de Colón, demoer barba-
coas. 
Reconocimientos periciales 
Por los Inspectores Ingenieros de la 
Junta Local de Sanidad, se verifica-
ron en el día de ayer los siguientes 
reconocimientos periciales: 
Rayo 34 y 36; Marina 13 (Casa 
Blanca); San José 113; Condesa 4; 
Inquisidor 44; Animas 121 y 127; Pí 
y Margall 84; Sitios 17; Habana 125; 
Acosta 7; Neptuno 1, 3 y 5; Calzada 
del Cementerio entre A y B ; San Jo-
sé 103; Campanario 156; y Calzada 
de Palatino y el Salvador. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado y bajo la ins-
pección del doctor Ernesto de Ara-
gón, se han realizado en el día de 
ayer, 15 de Mayo, 196 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . 16 
No inmunes á la fiebre ama-
ril la. • ; 130 
Escuelas visitadas con 318 ni-
ños inspeccionados. . . . 6 
Comunicaciones bajas á es-
cuelas 8 
Comunicaciones altas á es-
cuelas 7 
Comunicaciones bajas á pa-
dres 6 
Comunicaciones altas á pa-
dres 7 
Comunicaciones traslado de 
análisis á los señores mé-
dicos 5 
Inspección de exhumación de 
cadáveres 2 
Inspección de establos de va-
cas , . . . 8 






Prueba de que las letras españolas 
siguen siendo manifestación de la vita-
lidad de un pueblo de un alma inten-
sa que perdura por encima de todos 
los reveses y todas las desgracias, es 
la remesa do producciones que la casa 
d Wilson, nuestra muy favorecida l i -
brería internacional, acaba de recibir 
en su concurrido local. Obispo 52. 
liemos visto abrir las cajas en que 
desde Madrid,—los corresponsales de 
Solí oso,—-envían todo lo bueno y to-
do lo nuevo que en España se va pro-
duciendo. Y de esas cajas, acabamos 
de ver salir obras de Pereda, Zúñiga, 
Tabeada, Valle Inclán, Ródanes. Ga-
briel y Galán, Gómez Carrillo, Martí-
nez Ruiz(Azorín), Rubén Darío, Bue-
no, Chavez, Pardo Bazán, Palacio Val-
dés, Pío Buró ja, Aparicio y otros más, 
es decir, una gran remesa de cuanto 
produjeron últimamente los intelec-
tuales españoles. 
Los aficionados á la literatura de-
ben ir á Obispo 52,—ó escribir á es-
ta casa,—en solicitud de todo lo bue-
no que en España se produce, ya en 
libros, ya en revistas y periódicos. 
Se ha constituido en Remedios, con 
fecha 10 del pasado mes de Abril, 
una sociedad que girará bajo la ra-
zón de Ramón Alvares Fernández, S. 
en C. y se dedicará á negocios de ta-
baco en rama al por mayor, siendo 
su único gerente con uso de la firma 
social, el señor don Ramón Alvarez 
Fernández y comanditarios, el señor 
don Manuel Herrera Fuentes y la so-
ciedad mercantil J. Pertierra, S. enC. 
D Ü L C 
de los 
S r e s . R . L n b i á n é H i j o s 
DE SANTA CLARA. 
A g e n t e G e n e r a l en esta P r o v i n c i a : 
M . A K A N D A . 
S a n Miaruel 
EPK.MS POR LOS SESORES MILLER Y COMPAM. MIEMBROS DE U BOLSA 
CALLE BROADWAY NUMERO lOO-NEW YORK CITY 
( P O R G A B I í S ü ) 
VALORES 
10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00 l.¿n 2.00 3 
m j i no% m y i no.vá 110% no% 
\ 1 % 41% 41% m i 41% A l% 
61 6i 64 64 64 64 
67^ 67K 67% 67% 68% 68% 
Compañía del Cobre 109% 109% 109% 109 109 
Compañía de Carros. 41% 41% 41% 41% 41^ 
Compañía de Hielo 64% 64 64 61 64 
Campañía de Locomotoras 67% 67% 67% 67% 67> Compañía Fundición de Metales 156% 157 166% 156% 156% 153% 158% 153% lc6% 157^ 157% 
Compañía de Azúcar . 133% 134% 134% 135.% 135^ 136% 137 137% 137% 133 137% 
33% 38% 3S% 33% 33% 38% 38% 38% 38% 
89 88% S.S% 83% 88% 89 89% 89 89% 89% 
107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 
Compañía de Lana 33 
Ferrocarril Atchinson 89 
Ferrocarril Baltimore 107% 
Tranvía Brooklyn 83% 84% 84% 84% 84% 84% 
Compañía del Cuero 41% 
Ferrocarril Chesapeake 59% 59% 59% 
Ferrocarril Chicago R. 1 25% 26 26 28 
Ci Acero y Hierro "Colorado".... 50 50% 51 50% 
Compañía de Destiladores 61% 61% 61% 61% 
Ferrocarril Erie 43% 43% 43% 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 50 51 51 51 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 90 91 91 91 
Ferrocarril Louisville 144 141% 144% 
Ferrocarril "Missouri Pac" 94% 94% 94^ 94!̂  
Ferrocarril N. Y . Central 140% 141% 141% 140% 140% 140% 140% 140% 141 141% 
ferrocarril Pennsylyania 135% 135% 135% 135 134% 134% 133 135% 135 135% 133% 
ferrocarril Reading 129% 129% 129% 129% 129 129% 130 130 129% 130% 130% 
Cí Acero y Hierro "Republic".... 28% 29 28% 28% 28,% 28% 23% 28% 28% 28% 
Ferrocarril "Southern Pac" 66% 66 65/̂  65% 65% 65% 65% 65% 68% 66% 
ferrocarril "Southern Ry" 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 33 37% 
ferrocarril "Unión Pacific" 149% 149% 149% 149% 149% 119% 150 150 149% 150% 150% 
^ompañía de Aceros Comunes... 41 41% 41% 41% 41 41% 41% 41% 41% 41% 41% 







































































errccarril "Wash" Preferida. S Azúcar cruda Al 
"Wabash" Comunes 21 
45% 
342 
odón de Julio mg 1121 1121 
Algodón de Octubre ; 1067 1070 1070 
T ^ ^ j ^ o r o u g h , Comunes 51% 54% 









ferrocarril St. Paul 167% 167% 167% 167% 167 
"^ey 731¿ 72 _ 
1122 1121 1121 1125 1123 1125 1125 1127 
1071 1071 1070 1072 1071 1072 1074 1075 
53% 533̂  53% 53% 53% 53% 53% 53% 
83 83 ÍÍ6 86 88 88 88^% 86% 
187% 183 187% 187% 183% 189% 
O B S E R V A C I O N E S 
E n 
dafio 
j lai Las ventas de algodón en Liverpool hoy han sido de 15,000 pacas 
' 0S,hester está el algodón activo, y se estAn efectuando grandes operaciones, 
«aperamos qiu; los fabricantes empiecen á comprar inmediacamente. 
-1 loe noti('ia9 de las heladas en el Sur han sido confirmadas, y han hecho 
a'as cosechas. 
Inc r,rPc3os actuales no vemos riesgo alguno en comprar, pues se supone ( 
ios predas mejoren pronto. ' 
10 In E1 ,nereado abre fii'me, y Brooklyn está barato á los tipos actuales 
E l tono general del morcado es de firmeza, y Brooklyn sigue subiendo, 
íi.&ü Las acciones de Ja Compañía de Azúcar han subido tres enteros. 
V 9*Z 0 &enerel clel mercado sigue firme, debido al estado general de la plaza, 
* aperamos precios más altos. 
gl Cobre estú al 110.3|8, y hay mucha demanda por este papel. 
H a y mucha demanda por las acciones del Ferrocarril del Missouri P a -ciGc. 
1.42 
J'-OG Cierra el mercado firme 
, bilí sobre la iibre 
00 Por el Congreso. 
importación del alcohol es casi seguro de que será aproba 
j 41 C A B L E D E L O N D R E S . 
Comn.,m 1 ^ E n dicha plaza ofrecen pairar por el Scrip n ú m . 1 de la antigua 
iamhn, 1 Carden^ Júcaro £11(3 por 100, y por el Scrip núm. 2, procedente de 
íüisnui empresa, £181 por 100. 




l ü l A í F 1 F 1 B 1 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
si chía m x m las 
m m m m m \ m m 
de Bosque 
lae que ejercen una acción especialígl-
Bima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus capas musculares, un grau 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causi se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to .habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDOtlAo 
CATARTICAS E S P E C I A L E S UE BOS-
QUE, Los Médicos las recoar endan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
L a ú n i c a que c u r a el s a l p u l l i d o . 
12412 alt -104 Ag 
. ©es» 
- - E X I J A - -
L A L E G Í T I M A 





Perfuma, Preserva y vigoriza la 9 
piel y el cutis. « 
Tan barato como Aloohol. o 
No use Alcohol comtin. e 
- - - deja nial olor. 9 
§ U S E L E G I T I M A 
Y RECHACE IMITACIONES, 
DROGUERIA SARRÁ Tte. Pey y 
9 habana Oempo.jtela 
P ' r - E r a s t e i s W i l s o n 
Médico Cirujano Dentista.—Calzada del Monte 
nüm. 51, altos.—40 años establecido en la Ha-
bana. 5784 26-21A 
ELAilIO MARTINEZ Y CORDERO 
Abobado 
) X X E * . . IES.- C ^ T T X 3 ? 8 . ^ . X - . , 
OCULISTA 
Consultas úe 12 á 2. • ¿'articulares de 2 4 4. 
Clínica de Enfermedades do los ojos para 
pobres ¡fl a! mes la inscrioción. Mannqtse 73, 
entro San Eafael y San Jóoé. Teléfono 1931 
C 840 26 17 A 
Mercaderes 16 
7014 
De 9 á m¿ y 2 á 4 
18-16 M 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco do Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Cón-
sul ta e: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1,026 
63S3 2ei-15M 
Doctor J . A . T r e m o l s ' 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
-6860 2C-13 My 
ABOGADO.—MONTE NUM. S. 
897 1- My. 
POCTOR CALVEZ GüiLLEl 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
909 1-My. 
P I E L . —SIFILIS. - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas rooderní-
r«nc .TlPaíiía ATA OTA OI Tia 19 á •x simos. 
883 
JESUS MARÍA 91.—De 2 4 & 
1-My. 
m , i i . C k o m a t 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Caración rápida.—Consultao de 
12 á 3', Teléfono S5i Egido núm: ?, altos. 
884 1-My. 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Par tos y enfermedades de S e ñ o r a s 
De 12 á 2. SALUD 31 Teléf. 1727. 
26-11M 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en ios trabajos y ope-
raciones. 
910 1-My. 
JOAN BAUTISTA ALFONSO 
ABOGADO 
De 12 ü 3. San Ignacio 82. 
4411 alt 26-22 
D r . M a n u e l D e i ü n . 
M E D I C O N I Ñ O S 
Consultas de 12 ú 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.-Teléfono 1282. G 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas do 12 á 2. San 
Láíaro 246, Teléfono 1342. C 870 26 A 
m \ m m í e m n 
pe cura tomándola PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE, 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispeo -
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eecreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone rnejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
fjrontolegó. á la curación eomplesa. 
Los principales módico? la receta.1. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
923 1-My. 
VIAS URINARIAS 
K S T K E C H K Z D E L A U K E T R A 
Jesís María 33. De 12 á 3. 
882 1-My. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
M é d i c o C i r u j a n n de la F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del Fató-
mago á intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayem y Winter de Paris 
por ei Rnálisip dol }ug'j gástrico. Consultas de 
J E S U S R O Ü 1 E U . 
A B O G A D O -
Gallano 79. 
C1022 15-My 
i-^boraiono Uroiójrico del Dr. Vildosola 
iFUNDADO EN 1889) 
ün análisis completo, mioroscópioo y quími-
co' DOS pesos. 
Consposrfcf la í<T. entre Muralla y Teniente Rey 





Prido 105.—Costado do Vllla-
C S74 38-26 A 
D E . G O I S A L O A R 0 3 T E G U I 
MEDICO 
de la C.de Deue l icenc ia y M a t e r n i d a d 
Espeoialisca en las enfermedades üe los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
Teléfono 321. 
1-My. Aguiar 109' 896 
12 á 3, PRADO 51. c859 26-27A 
a i d é s í / i a r i i 
ABOGADO 
S A N I G N A C I O 28. -
5848 
D E 8 á 11. 
6-8 A 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del. estó 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25', 
c 871 26 A 
D r . A b r a l i a m P é r e z M ¡ r é 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición d© la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 153, altos, 
Horas de consulta; de 3 a j.—Teléfono 1S39. 
e 1020 15 My 
885 
A B O G A D O 
A M A R G U R A Z7... 
1-My. 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
BSOIiQÜIOS Y GARSANTA 
NEPTUNO 137. De 12 á 2. 
_-My. 
i i a i i l i 
Lftboratorio EacteriolCgico de la "Crónica 
Mídico Quirúrgica de ia Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orma, espatost s&&> 
gtfii ieolie, vinos, etc. 
P K A D O N U M . 105 
CÍO? E S M I É M I É G E M B 
Consultas de 12 k 2.—Campanario 90.—Tole 
9029.—Domicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
c 828 26-17 A 
DR. H, ALVAREZ ARTÍS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS, 
Consultas de 1 á B. 
Consulado 114. 
891 1-My. 
DR. FRANCISCO h V1LASC0 
Hnfermedades del Corazón. Puimonea .Ner-
viosas y deia Piel, (incluso Venéreo y S'.fiilss). 
Coasultas de 12 á 2 y días fastivos de 12 á L — 
TROCAD ERO lá. Teléfono 459-
881 1-My. 
ALBEPiTO 1 1 B Ü S T M M ' E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por sjposición d^la Facultad de Medicina. 
Especiaíisca en Patíos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a ü: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7Í-!. 
Domicilio: Jeaús María 67. Teléfono 565. 
r2 î5 156m nvtó 
i s l l i fia T e i i i l Í F l í 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las euíermedades de la piel 
y tumores por la Eiectrioidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raqumsmo, dispepsias y enfer-
mada des de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Faríidica. ISrzamen por Ioj 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSLLTAS DE 12^ Á 4. 
O ' K c i í i y d S . Te ie í 'ono 3i;>4. 
3026 78-3 Mz 
i e s t í s m s m ü m m m m 
pan los Anuncios Franceses son los 
¡ A Y E N C E j C t t 
18. rué Jo la Grange-Sateliere, PARIS 
Modelo do eroaaero ;i botella del \ 
G U I L L E 
Desdo hace mns de noventa 
años, el , E L I X I R del Dr 
G U I L L I E es ertiplendo v-onL 
éxito contra las enfermedades 5 
Higado, del Estñmi'ffO,! ~ 
Gota, Heumatlflmoe, ne-láí 
bres Palúdicas y PomM* 
oiosas, la Bísenteria, «i» 
Qrippe 6 Influenza, l»*'-? 
enfermedades del Cutis y laj 
Lombrioes Intestinales. 
Es uno de Ict medicamen-
tos unas económicos como 
Purgativo y Bepurativo. es 
el mejor remedio contra todas 
las enfermedades ocaaiona-
das por la Bilis y les flemas. 
Depósito General: 
O-'Pa'alOAQEHijo 
Farm» de ía Cíase. 
9, Rué de Grenelle-Saint-
Gcrmain, 9, Paris. 
.S LAS FARMACIAS 
S O L I T A R I A 
CUMdOM CIERTA en DOS HORAS con los 
S E C R E T A N 
REMEDIO INFALIBLE 
AdcpladOen loiBospitalesde París 
10 
A B O G A D O . 
cS72 
•' o 
H A B A N A <>•>. 
26 A 




Se halla en las principales Farmacias 
D I G E S T I O N E S O l F I C I L B S 
CxwBoion JHaciaa 
E L I X I R G R E Z 
i o g u e $ 
OCULISTA 
Consultas, elección de lentes, de 12 á 3. 
Aeaila 96.—Teléfoco 1743. 
950 1-My. 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
G&Uftno 72.—Habana.—De 11 S L 
C 873 26-26 A 
D r . é u a n P a b h 
E s p e c i a l i d a d en v í a s 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
> u a r c i a 
ur inar ias . 
1-My. 
x P a g e s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con 
sultas del á3, los dias pares. (Gratis para 
los pobres). c825 28-12 A 
D o c t o r J u a n E . V a 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n 
Médico C:raj¡ 
AGUILA número 7S. 
c 8tiS . # 
F p i i c a r p ó 
A B O G A D O 
Acular 81, Banco Español, Princinal.—Telé • 
fononfimero 125. c 777 , 52-7 A 
C l i i a (le c a r a c i 
D E L 
r 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 8S9. De 2 á 3 
894 1-My. 
DR.GUSTAVO ¿ ' I m E S S I S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 
889 1-My. 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Meaicina, Cirnjía y Próteeia de la ooca. 
B e r n a z a 3 6 ~ l e l c f ú n o n . SO 1 2 
888 1-My. 
V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Ancha del Norte 113 
52A-6 
Buenos A i r e s n. 1, H a b a n a . 
La sífilis primaria y la constitucional, ate-
nuada pueden enrarae sin ingresar en la clíni-
ca y el enfermo continuar trabajando. 
c 1008 26-llMy 
1 0 : 0 . - o ^ \ . x : L ^ ^ o s [ I , 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de S y 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entro 
Tejadillo yChacón. c 824 2R-1P A 
D r , C E . a- m i a v 
E a p e c i a ü s t a eu eniermedades de 
©jos y de lo» o í d o s . 
OonsnltBB de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 128 
Para pobres:—Dispeagario Tamayo, Lunec, 






ASMA 3 as Sangre,Sfcorej /i jc/ur/ios, 
RESFRIADOS antipuos, 





cierta por la 
BACfLHRAVENET 
25, Rué Vanaau. Paris lacaalhü rur.Tf 10 mulares dí̂ nirrmosdeípgwríidos OtVtnia: H ABAN A,*»1» Viuda de JOSE SARRA é Hijo 




el único producto que p,n doa 
mesej useKurn el deenrollo y lo 
llrnitíza del pecho sin caussar 
daíloalgunoá lusuhul. Aprobado 
por las rotaljilidadea mecllcw. 
J.HATlE,íü's5,fass.Vírrieau,Farls 
Frasco con inslruocionos en Paris 6:o'5. 
En La Habana ; D' Manuec, 
Jonhson, V"' de Jos* Surra é 
Hilo w en todas Favmann». 
X B I E K I D I G 
todos los Jíl imentos 
Consultas de 12 a 8. 
4G18 
DR. F. JÜSTiMÍAII CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D auti.sta 
Salud 42 enquiña á Laaicad. 
C'I043 26-1' My 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1330. 
Catedrático por oposición de K Facultad de 
Modiciaa.—líirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 á 8. Amistad 57. c Sei9 26-26 A 
T0M¿S JSALáYA 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
Mercaderes u". 4. 
C1007 
De 1 a 4. Teéfono 3393. 
12 My 
DR. JÜAN JESUS YALDSS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza bus ooeraciones. Galiano 
toe) de 8 a 10 y de'12 a 4. c 1021 15 My 
DR, ADOLFO S, DE B0STAMANTE 
Es-Interno del Hospital Intemanonal de Paris 
W nferraedadas de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 12 á 2. RAYO 17 
6697 26-9 M 
E S 
Enfermedades del Estómago ó intestinos ex-
clusivameme. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio <i« Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 áSdela tarde.—Larabarilla 71 
altos.—Teiéi'ono 874. c 1013 ló My 
D E , e ü S T A V 8 L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belosocain lOSJi, 
próximo a Keina, de 12 á 2. Teléfono 183.). 
C 1019 16-My 
si D o c t o r M I A L H E 
P A U í S 
p r o f e s o r 
8, r u é 
F a c u l t a d Medies 
I wBmffí '-
3=3> i : C S - 3 5 3 ^ T i : V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á i * I * A F > A Í N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para nombaíir laá 
ENFERMEDADES DEL ESTOWIAGO \ G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓM8TOS, PESADEZ ¡DEL E S T Ó M A G O 
(VIALAS DIGESTSONES Y DÍFÍCSLES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA COPITA AI, AGA.BAR DE COMB1 BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RKBKLDES 
' Venta por mavor en r n r l s : m. T l t O V E T T E , is. rué des Inmeuliies-TndusttHels, 
Izijir el Sello ¿e la, Union de los Faíwicaníessolireíil írasca para critaTla&íalsificacíoEOs, 
jDejpositos ©23. todar, Isis jpr inc ir ja loa ira.rixxa.oias. 
M í C O - N U T R I T M C O N Q v m 
E l mejor y el m a s agradable de los t ó m e o s , recetado por l a s 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en l a A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las f X B B R E S de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S de l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N G I A S c 
So Kai la en las Principales Farmaolasr 
' m R x v L D l / l i l I Á l í í K k L N l 5 ^ ~ f i ñ \ c X 6 n de la Tnafiana.—Mavo 17 de 1906. 
i I 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo) 
Santa C l a r a 16 de* Mayo, 4, p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Por mis observaciones respecto de 
l a marcha de l a a tmósfera , juz^o equi-
vocada la pred icc ión del D r . Nowack. 
E l centro de m á x i m a pres ión no co-
r r e s p o n d i ó á lo dicho por é l y el cen-
tro de m í n i m a tampoco corresponde. 
Jover. 
P A T E N T E " S U C I A ' 
(Por telégrafo) 
G u a n t á n a m o , 16 de M a y o — 2 p. m. 
•(Demorado por mala c o m u n i c a c i ó n ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Procedente Bombay y Estados Uni-
'dos ha llegado á este puerto un bar-
co cargado carbón con patente sucia, 
el cual ha sido enviado cuarentena 
Cayo Largo , por temerse de que exis-
ta en él a l g ú n atacado peste bubó-
nica. E s t a r é a l tanto. 
E l Corresponsal. 
umm m 
' Matanzas, 16 de Mayo de 1906 
A z ú c a r e s entrados en Matanzas el 
d í a de hoy: 
SACOS 
Ingenio Conchita 1.200 
„ Dolores , 600 
„ F l o r a 665 
Socorro 1,450 
,, Por Fuerza 200 
San Cayetano 500 
T r i u n v i r a t o . . . 400 
Carmen 750 
Central L u i s a 400 
Limones 500 
Sta. E i t a de Galindez 500 
Isombre de Dios 950 
Total 8,115 
Ventas efectuadas hoy: 
2000 sacos-de azúcar pol. 96 á 3.87 
rs. ar. enrases 50 p. § 
Felipe B a d i a . 
Corredor de Comercio 
i'Diiiiiii 
debe comprar la obra del doctor C u a -
drado, y que vende l a casa de Wilson, 
—editora de esta obra,—calle del Obis-
po 52. 
Vale , franqueado, hasta cualquier 
lugar de la Is la , dos pesos plata. 
D l s i m i " L a G a r l l " 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la al imentación de los niños pobres 
y desvalides, que concurren diariameatc 
al Dispensario. Harina de maiz, leche con 
densada y arroz nos hacen falta. 
E n •Habana 58 está el Dispensario. 
De. M. D e l f í n . 
L O S T E A T R O S 
' Por tercera vez se s u s p e n d i ó el be-
neficio de la Sri ta . Pao! i , que debió 
efectuarse anoche en el Nacional. 
L a pertinaz llovizna que^desde por 
'la tarde estuvo cayendo uretra jo á la 
gente; y así todos los teatros se vieron 
ímuy poco favorccdos. Acaso el que 
knayor p ú b l i c o a lcanzó f u é el de Albi -
KÚ, y sin . embargo, en poco minutos 
[podían contarse los espect.i Jores á las 
•tios tandas ún icas . , 
Anoche estuvo de turno el licen-
jeiado;. s eñor Menocal, Juez accidental 
'¡de Pr imera Instancia del Sur, acom-
¡ipañado del Escribano s e ñ o r V a l d é s 
kAnciano, y del Oficial señor Ledo. 
SUCESOS DE P O L I C I A 
Hobo en una posada 
Anoche *al regresar á su domicilio, 
calle de Amis tad n ú m e r o 88, posada,, 
el blanco Arturo Bonet, e n c o n t r ó que 
le h a b í a n fracturado el b a ú l que tie-
ne en su hab i tac ión , del cual le sus-
trajeron una navaja y otros objetos. 
Se ignora q u i é n ó qu iénes sean los 
autores de este hecho. 
D e t e n c i ó n de un titulado m é d i c o . 
E n v ir tud de la denuncia formula-
'da por el licenciado señor Santos F e r -
n á n d e z , comisionado por la Asocia-
c i ó n M é d i c o - F a r m a c é u t i c a para ejer-
citar l a a c c i ó n legal contra don Joa-
Q\\m V á z q u e z , vecino de Virtudes n ú -
mero 1, porque careciendo de t í tu lo 
ípraet ica actos propios de m é d i c o , 
e n u n c i á n d o s e como especialista en en-
fermedades nerviosas, el Juez de 
"¡guardia, licenciado s e ñ o r Menocal, 
dispuso la d e t e n c i ó n de dicho indivi-
duo, quien d e s p u é s de declarar ante 
l a expresada autoridad, de ser cier-
to que hace curas careciendo-de t í tu-
lo profesional, lo remi t ió al V i v a c á 
d i s p o s i c i ó n del juzgado competente. 
Otro robo 
A don J o s é Cusel l y Salvador, ve-
cino de Empedrado 32, ,1c robaron de 
su h a b i t a c i ó n varias prendas-y-dinero 
en efectivo, sin que pueda saberse 
q u i é n fuera el autor del robo. 
B I B L I O G R A F I A 
A z ú c a r de caña . 
A todos nos interesa, á todos nos es 
igualmente interesante cuanto refe-
rente á la industria azucarera se pro-
duzca, pues una y mil veces se dijo, 
que del azúcar , depende nuestra vi -
da e c o n ó m i c a . 
Y hoy, que hemos hojeado el exce-
|cnte trabajo que el muy reputado doc 
(cor G a s t ó n Cuadrado acaba de tradu-
cir a l castellano, no podemos menos 
de l lamar la a tenc ión de todo agri-
c u l t o r de todo 'hombre de campo,' so-
fbre ese ú t i l y práct i co libro que se ti-
t u l a : " E l A z ú c a r de C a ñ a , " la muy 
solicitada obra de P r i n s e ü Geerligs. 
ÍToda persona que desee estar al tanto 
5Ítí los ú l t i m o s adelantos azucareros, 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l viernes 1S del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en el portal de la Catedral 
can intervención de la respectiva Compañía 
de Segure, 200 decenas de corbatas de varias 
ciases descarga5 del "Monterey,"—Emilio Sie-
rra. 7072 al-17 d2-l7 
Habiendo llegado á nosotros noticias de que 
el Sr. JD. Federico Bassols y Viñas, anterior 
socio industrial de ia dieuelta sociedad Sán-
chez y Bassols, San Ignacio 8, ha propagado 
entre las casas con quienes tenemos negocios, 
poniéndonos en ridículo con ellas, y como el 
relcrido Sr. Bassols, en esta casa no fué más 
que un simple socio industrial, sin aportar ni 
un cént mo de capital, como consta en las es -
crituras de constitución y disolución; por lo 
tanto ponemos en conocimiento de todos nues-
tros clientes que la salida del señor referido 
en nada ha alterado la marcha de los negocios 
de esta casa. 
B . S á n c h e z y C o n i p , 
roso 
(S. en C.) 
2t-16 2m-17 
ADMINISTRACION 
Existiendo actualmente una vacante, ocurri-
da por fallecimiento del Sr. Francisco Estra-
viz. en la Corporación de Prácticos del puerto 
de la Habana, se convoca por este medio á las 
personas que se juzguen con aptitudes para el 
desempeño de dicho puesto, á fin de que con-
curran a las oposiciones que habrán de cele-
brarse para el mismo en la Inspección General 
del Puerto el día 6 del próximo mes de Jpnio. 
Los opositores deberán previamente deuosi-
ta r sns solicitudes en dicha Inspección General 
del Puerto, acompatíando a ellas los documen-
tos siguientes: Pe de bautismo, si es cubano 
nativo ó Carta de Ciud\d".nía si lo es por natu-
ralización; Certiñcac • médico del examen de 
Acromatopsia y títulos profesionales que po-
sea el solicitante. 
Se recuerda a los aspirantes que de acuerdo 
con el art. 151 del Reglamento de Prácticos, 
deberán no ser menores de 20' años, ni mayo-
res de 50 y de buena constitución física. 
Habana, 3 de Mayo de 1906. 
M. Despaigne, 
C. 974 10-5 Administrador, 
H a b a n a é I s l a d e P i n o s 
Los miércoles y sábados á las 8 P, M. sal-
drán trenes de la estación de Villanueva, que 
en combinación con el hermoso y nuevo va-
por CRISTOBAL COLON, llegarán á lsla de 
Pinos, jueves y domingos. Regresarán,la.mis-
ma noche á las 10, llegando á la Habana los 
lunes y viernes. Pasaje da lí clase incluyendo 
camarote. c 991 15-S 
Las tenemos en nuestra Bóve -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a iqui lamo s 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N . 108 
R L C E L A T S Y C O M P 
B A J í Q ü - E i a O S . 
C—370 IBSFbl * 
E l viernes 18 del corriente, á la una de la 
tarde, se rematarán en el portal de la Cate-
trál 2 cajas conteniendo 458 gruesas botones 
varias clases, y 119 docenas pulsos, alfileres, 
pastoras y acordeones, asi como 2cajascon-
tehiando 71 docenas jabones y polvos de olor' 
y 40 docenas aceites, esencias y aguas de olor. 
—Emilio Sierra. 6931 lt-15 3-ml6 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a 
n ú m . 1, 
A m a r g u r a 
C39T 
m a n n 
( B A N Q U E E O S ) 
7»-18 Fb 
A V I S O . 
Habiéndose extraviado los recibos de depó-
sito núms. 1001, 1002 y 1916 del señor Ramón 
Benito Fonteciila, de fecha 14 de Marzo los 
dos primeros, y 5 de Abril el tercero, ascen-
dentes en jpiito á ciento cincuenta pesos en 
oro español y cincuenta y cinco en plata, lo 
hago público por este medio, quedando nulos 
y de ningún valor porque ya los he cobrado 
personalmente del citado señor Fonteciila, 
Según consta en documento público d« esta 
fecha q.nte el Notario de esta -villa Dr. Ignacio 
de Castro Azopardo, 
Jcrallanos 9 de Mayo de 1906. 
A ruego v.'presencia de Gregorio García, 
Eduardo Martínez. —Florentino Morales. 
C1013 S-13 
JEFATURA B E OBRAS PUBLICAS D E L 
distrito de la Habana.—Aviso.—Siendo nece-
sario reparar serios desperfectos del puente 
de bongos sobre el rio "Almendares," situado 
en la carretera del Vedado á Columbia, oca-
sionados por las fuertes crecientes que en di-
cho rio motivó el último temporal de agua, 
se hace saber por este medio al público que 
hasta nuevo aviso, queda suspendido el tráfico 
por dicho puente.—Habana, 15 de Mayo de 
1906,—J, D. Pérez, Ingeniero Jefe del Distrito, 
01033 3-16 
COMPRA DE CABALLOS,—Matanzas 17 de 
Mayo de loOB—Jefatura del Distrito de Matan-
zas.—Secretaría de Obras Públicas.—Hasta las 
dos de Ir,, tarde del día 1? de Junio de 1906 se re-
cibirán en esta Oficina Quinta de Cardenal pro-
posiciones en pliego cerrado para la adquisición 
de un caballo criollo de monta y dos extranjeros 
aclimatados, maestros de tiro de coche.—En 
esta oficina se facilitaran impiesos de propo-
sición en blanco, y se darán informes a quien 
los solicite,.—Salvador Gu^stella. — Iníreriero 
Jefe, c lOoO alt ü-17 
AVISO.—SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
cas.—Licitación para la construcción de 3072-65 
metros lineales de la carretera de Cienfuecos á 
Manicaragua en los kilómetros 8, 9, 10 y 11 del 
tramo de Guaos á Cumanayagua; el puente La-
gunillas y los de Guanábana y Amarillo en la 
prolongación de.la misma carretera.—Jefatu-
ra del Distrito de Santa Clara.—Santa Clara, 
15 de Mayo de 1906;—Se hace saber por este 
medio que el artículo 121 del Pliego de Condi-
ciones de fecha 25 de Abril próximo pasado pa-
ra la subasta de las obras expresadas mas arri-
ba, que ha de celebrarse el (lía 25 ael actual, 
queda modificado en la forma que isiguiente: 
Art. 121.-MODO D E AB©NAR LAS OBRAS 
DE FABRICA.—Las obras de fábrica se abo-
narán por su totalidad, incluyendo las excava-
ciones para estribos y aletones al rrecio por 
unidad contratada, cualquiera que sea la pro-
cedencia de los materiales, pero excluyendo 
los terraplenes y afirmado que se abonarán á 
parte.—Los puentes sobre el río Lagunillas, so-
bre el arroyo Uuanábana y sobre el arroyo A-
marillo que por su importancia requieren ma-
yor cantidad de obras, se abonarán mensual-
mente con arreglo á las unidades ejecutadas 
en el mes, tomando por base los precios asig-
nados á dichas unidades en el presupuesto de 
la obra y liquidándose el precio contratado al 
quedar el puente terminado, reteniéndose el 
10 por 100 hasta la recepción provisional.—Los 
cimientos tendrán la profundidad que requie-
ra la clase de subsuelo y en caso de que sea 
necesario profundizarlos más de lo que está 
proyectado, se abonará al Contratista el me-
tro cúbico de hormigón á razón de $15.00 tanto 
en las alcantarillas y tageas como en los puen-
tes, estando comprendido en este precio la ex-
cavación que haya que hacer en exceno. En 
caso de que sea necesario hincar el pilotaje á 
mayor profundidad que lo proyectado, el 
Contratista no tendrá derecho á remunera-
ción alguna por el exceso que resulte en la 
longitud de los pilotes; en cambio si ésta tu-
viese que ser menor que lo proyectado, no se 
le descontará cantidad alguna ñor ese concep-
to.—J. Agramonte, Ingeniero Jefe. 
C1039 alt 6-17 
A C E I T E D E OLIVA Y PETROLEO.—Ha-
bana 12 de Mayo de 1906.—Dirección General, 
—Secretaría de Obras Públicas.—Hasta las dos 
de la tarde del día 24 de Mayo de 1906, se reci-
birán en esta Oficina, sita en el Arsenal de la 
Habana, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra suministrar aceite de oliva y petróleo para 
el alumbrado de los faros,—Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fecha mencionadas, ante la Junta de Subas-
ta que estará compuesta por el Director Ge-
neral como Presidente y como Vocales el In-
geniero Jefe del Servicio de Faros, el Letrado 
Consultor del Departamento de Obras Públi-
cas y de un empleado designado por la Direc-
ción General que fungirá como Secretario.— 
Concurrirá también al acto un Notario que 
dará fé de todo lo ocurrido.—El Director Ge-
neral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta siendo aprobada en definitiva por el Se-
cretario de Obras Públicas,—La Jefatura del 
Servicio ae Faros, en el Arsenal de la Haba-
na, facilitará á los que lo soliciten pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes sean necesarios.—D. Lombillo Clark, 
Director General. c 1015 alt 6-14 
COMPRA. DE JABON Y ALUMBRE.—JE-
fatura de la ciudad de la Habana.—Secretaría 
de Obras Publicas.—Habana 16 de Mayo de 
1906.—Hasta las dos de la tarde del día 25 de 
Mayo de 1906, se recibirán en esta oficina edi-
ficio del Arsenal, proposiciones en pliego ce-
rrado para suministrar á esta Jefatura 9.700 
Ibs. alumbre y 3.200 Ibs. jabón de castilla,— 
En esta Oficina se facilitarán impresos de 
proposición ei\blanco y se darán informes á 
quien los solicite.—Antonio Fernandez de Cas-
tro, Ingeniero, Jefe de la Ciudad. 
c 1034 alt 6-16 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
Departamento de Hacienda 
CONVOCATORIA A LOS GREMIOS 
En cumplimiento ide lo que previenen los 
artículos 50 y 58 del Reglamento de Sub-
sidia vigente, se cita á los industriales por 
los Conceptos que se expresan á continua-
ción en los días y horas que se indican para 
la constitución de los Gremios. 
A la vez he dispuesto que para que la re-
presentación de que dispone el artículo 
50 pueda tenerse como tal, es requisito 
indispensable que ademá,s de la carta auto-
rizándola se acompañe con ella, el recibo 
satisfecho del cuarto trimestre del actual 
ejercicio, correspondiente al industrial que 
delega. 
RELACIOK QX'E SE INDICA 
Día 21 de Mayo por la mañana 
De 8 á 8 ymedia, bodegas. 
De 8 y media á 9, café-cantina. 
De 9 á 9 ymedia, café-confitería. 
De 9 y media á 10, Panaderías. 
Por la noche 
De 8 á 8 y media, almacén de tejidos. 
De 9 y media á 10, comisionista á cuenta 
De 9 á 9 y media, Id. sedería, y quincalla. 
De 9 ymedia á 10, Id. víveres con limita-
ción. 
Día S3 de Mayo por la maííana 
De S á 8 y media, fondas. 
De 8 y media á 9, almacén de tabaco en 
rama. 
De 9 á 9 y media, Id. de carbón vejetalA 
De 8 y media á, 9, Id. de ferretería, 
agena. 
De 10 á, 10 y media, tratantes en ganado. 
De 10 y media á 11, casa de cambio. 
Por la Boche 
De 8 á 8 y media, almacén de vinos. 
De S y media á 9, Id. de loza . 
De 9 á 9 y media, Id. de víveres ñnos. 
De 9 y media á. 10, Id. de pianos. 
Día Í53 de Mayo por la mañana 
De 8 á 8 y media, almacén ytienda de lám-
paras. 
De 8 y media á, 9, tienda de víveres finos. 
De 9 á 9 y media, almacén de relojes.» 
De 9 ymedia á 10, Id. de muebles. 
De-10 á 10 y media, Id. máquinas de coser. 
De 10 y media á 11, Id. de aba.nicos. 
Por la noche 
De 8 á 8 y media, farmacia con venta de 
aparatos. 
De 8 ymedia á 9, tienda de sedería y quin-
calla. 
De 9 á 9 y media, tienda de loza. 
De 9 y media á 10, tienda materiales de 
edificaciones. 
Día 34 de Mayo por la mañana 
De S á 8 ymedia, tienda de peletería. 
De 8 y media á, 9, Id. de ferretería. 
De 9 á 9 y media, Id. de tejidos con taller. 
De 9 y media á 10, Id. de tejidos sin taller. 
De 10 á, 10 y media, de instrumentos ma-
temáticos. 
De 10 y media á 11, sastrería con género. 
Por la nocite 
De 8 á 8 y media, farmacias sin aparatos. 
De 8 y media á 9, tienda papel y efectos 
de escritorio 
De 9 á 9 y media. Id. sombreros sin fá-
brica. 
De 9 y media á 10, Confieterías. 
Día 25 cíe Mayo por la mañana 
De 8 á 8 y media, comerciantes banqueros. 
De 8 y media á 9, prestamistas sobre al-
hajas. 
De 9 á 9 y media, Id. sobre fianzas. 
De 9 y media á 10, almacén depúisto, sin 
venta. 
De 10 á, 10 y media, comisionistas con 
muestras. 
De 10 y media á, 11, Expresos. 
Por la noche 
De 8 á 8 y media, tienda de modistas. 
De 8 y media & 9, tienda de talabartería. 
De 9 á 9 y media, encomenderos. 
De 9 y media á, 10, casa de huéspedes. 
Día 2»} de Mayo por la mañana 
De 8 .1 S y media, fábrica tabaco Vuelta 
Abajo. 
De 8 y media á 9, Id. de tabaco partido. 
De 9 á 9 y, media. Id. de cigarros. 
De 9 y media á 10, restaurants. 
De 10 á 10 y media, fábrica licores con gi-
nebra. 
De 10 y m^dia á, 11, taller de construcción 
de carruajes. 
Por la noche 
De 8 á 8 y media, agentes para recibir en-
cargos. I 
De 8 y media á 9, rastros. 
De 9 á 9 y ,media, tabaquería al menudeo. 
De 9 y niedia á 10, fábrica de dulces sin 
motor, i 
Día 2"̂  de Mayo por la mañana 
De 8 á 8 V media, fábrica de envases de 
madera para tabacos y dulces. 
De 8 y meqia á 9' litografías. 
De 9 á 9 ylmedia. imprenta con motor. 
De 9 y media á 10, taller de zapatería. 
De 10 á 10 v media, imprenta de pedal. 
De 10 y inedia á, 11, café-cantina (líogla). 
Día 2S de Majo por la mañaua 
De 8 á 8- Y media, bodegas. (Regla), 
De 8 y rfiedia á 9, fondas, (Rearla), 
De 9 A 9i y media, tabaquería al menudeo, 
(Regl^O-
]-)e 9 y media á 10, tienda mixta, (Ve-
dado), f 
De 10/á 10 y media, café-cantina, (Ve-
dado/). 
De 10 .y media á 11, bodega, (Vedado). 
Por la iioeSic 
De 8 á 8 y media, fonda, rv'cdndn), 
r>e 8 y media á 9, carnicerías. ("Vedado) 
De 9 á 9 y media, bodega.s, (Casa Blanca). 
Día 29 de Mayo por la mafiana 
De 8 á S y media, carniceríay. 
Habana, Mayo 14 de 1 906. 
E . llO.VICHEA, 
Alcalde Municipal. 
C núm. 102S, 5-16. 
T O D O A Q U E L Q U E S E F A T I G U E Y E S T E S E D I E N T O 
D e v e n t a e n t o d a s m r t e s 
c 1023 alt 4-1 My 
SUMINISTRO DE 32.000 PIES DE CON-
tén de piedra azul y 25 juegos de revueltas 
completos.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Dirección General.—Habana, 15 de Mayo de 
1908.—Hasta las dos de la tarde del día 14 de 
Junio de 1906, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Públicas, Arsenal de la Ha-
bana, proposiciones en pliego cerrado para el 
suministro á la Jefatura de Obras Públicas de 
la ciudad de la Habana de 32,000 pies de con-
tén de piedra azul para aceras y 25 juegos de 
revueltas completos,—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fechas mencionadas por la Junta de la Su-
basta, que se compondrá del Director Gene-
ral como Presidente, del Ingeniero Jefe de la 
ciudad y del Letrado Consultor de la Secreta-
ría de ObrR,s Públicas como Vocales, y de un 
Secretario que designará la Dirección Gene-
ral.—Concurrirá también al acto nn Notario 
que dará fe de todo lo que ocurra. E l Direc-
tor General podrá adjudicar provisionalmen-
te ia subasta, á reserva de la adjudicación de-
finitiva que hará el Secretario de Obras Pú-
blicas. En la Oficina de la referida Jefatura 
se facilitarán á los que lo soliciten los pliegos 
de condiciones modelo de proposición y cuan-
tos informes fuesen necesarios.—D. Lombillo 
Clark, Director GeneraL 
G 1026 alt 6-16 
A c a d e m i a 9 t y a ? i í 
de corte y c o n f e c c i ó n . 
T r a s l a d a d a con nuevas insta lac iones 
á I n d u s t r i a 8 0 , altos. 
Academia do primer orden, montada con 
todos los elementos que impone la enseñanza 
práctica moderna coa gran taller de confec-
ción, bajo la dirección general de las Srtas. 
E g i o M f A m i a M 
Método de enseñanza, el más racional y 
práctico y siempre el más económico. 
Enseñanza rápida á quien disponga de poco 
tiempo. Ingreso en tocas épocas del año. 
Pa trones tomados á medida , co-
piando toda clase de figurines que 
traig-aa las S e ñ o r a s . 
"4863 18-5 
M I S T E R . C . G M C O , 
Profesor práctico de I N G L E S y autor del 
"finglish Conversation" y otras gramáticas. 
Da lecciones en su casa y á domicilio. Sistema 
práctico, fácil y rapidísimo. Pídánse prospec-
tos y s-horran tiempo y dinero. PRADO 28. 
691S 4-15 
I n g l é s y F r a n c é s 
E n tres meses, á dos pesos al mes, se enseñan 
estos idiomas á domicilio, en cualquier pun-
to de la Isla.. Primera lección gratis. 'Ved 
6 escribid al profasor Depasse ,Lamparilla 42, 
Habana; 6872 10-13 
m m 
Y D E I D I O M A S 
L U I S B . C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mei-cantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7}4 
á d}4 noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 6751 26-11 M 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Pranoás 
y AJemán. También 86 ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bres. Aguacate 1. Q Jn 30 
Profesor de I n g l é s 
de los colegios Gran Antilla y San Aniceto. 
Da clases en su Academia y á domicilio. E n -
señanzáryTráctica y técnica por el Método No-
yíéímó, Reforencia y dirección, Dr. Casado, 
Reina 111. 6332 26-3 M 
P a r a d a r clases de 1̂  y 3í E n s e f i a n z a 
en casa particular, se ofreae un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirisirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda deroaas E l Correo de Pa-
rís. g20 Oc 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
PROTECCION 
D E L HOGAR 
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H A B I T A C I O N 
En Aguiar 12 A, casa de familia decente, se 
alquila una üabitación á caballeros ó se ñoras 
solas. • S-16 
E n Z u S u a t a 7 3 , a f t o s , 
se a'.quilan amplias babitaciones con ó sin 
muebles á hombres solos ó matrimonio sin ni-
ños. 6904 8-15 
Se alquila la casa 16 n. 9, á media cuadra de 
la línea, acabada de fabricar con todos ios 
iMleiantos modernos, compuesta de sala, sale-
ta, comedor 5 habitaciones, patio, dosescu-
sados y baño todos los pisos, son de mosaico, 
con instalación eléctrica. La llave en el n. Íl« 
Paríiiníormos cu Noptuno 39 y 41, La Retrente, 
7053 8-17 
Vedado—Carneado a lqu i la l a h e r m o -
sa y fresca casa Calzada 88 A entre A y B tie-
ne 7 cuartos. 7042 6-17 
Se a l q m í í i ó vonde la bonita y espacio-
sa casa Martí n. 39, en Regla. Informa en la 
casa eslíe General Entu n. ü el licenciado Ma-
nuel Alvaréz García de 9 á 11 a. m, 
7065 4-15 
Mar ianao Se a lqui la l a h e r m o s a casa 
Real 138, toda de azotea, acabada de construir 
con pisos de mármoles, agua de Vento, servi-
cio sanitario, le pasa el eléctrico por la co-
chera. Informan Manrique 40. 
7071 26-17 M 
A s m a , Ahogo, T o s Nerviosa 
Los ataques se calman en el acto con los ci-
garros del Dr. M. Vieta, de venta en Drogue-
rías y Farmacias á 25 ots. cajita con su ins-
trucción, 7069 4-17 
SJS A L Q U I L A N 
los altos de la casa Belascoain 123, cómodos, 
espaciosos y ventilados propios pa,ra familia 
de gusto. La llave en Maloja 184. Informan en 
Teniente Ley 30. 7033 a4-17 d4-17 
A Infanta .—Se a lqu i lan tres cuartos 
con tierra y agua á $1 la semana y se venden 
en la misma muebles usados, gallinas, chivas 
y un caballito de 16 bicicletas. Informan San-
ta Clara y San Pedro, barbería. 
7055 4-17 
S.E A L Q U I L A 
un espléndido departamento independient 
de esquina, con balcón corrido al Malecón p 
propio para médico, dentista ó asopi>n;-
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones que dan á la calle-
y una interior con servicio de agua y cocina, 




S E A L Q U I L A . 
P a r a academia , 
comercio , sociedad, hotel , f á b r i c a , 
tal leres ó fami l i a numerosa 
la elegante y sólida casa de Dragones 110, con 
entrada también por Zanja; tiene veintitrés 
habitaciones,tres salas, dos comedores, cocina, 
baños é inodoros, patio amplio y baloones co-
rridos que dan á ambas calles citadas. En la 
casa informan, y para tratar bajo la base de 
|300 Cy. mensuales calle F núm. 16, Vedado, 
entre 11 y 13, y Castillo del Príncipe, teléfono 
n. 9235. 7036 4-17 
I5n el V e d a d o se a lqui la u n a fresca y 
ventilada casa con el frente á la brisa en la ca-
lle K entre 19 y 21, con sala, comedor, 4 cuatros, 
cuarto criados, un excelente servicio sanitario 
y agua abundantísima. Informan Cuba 71 y 73, 
la llave en la casa de tabla al fondo. 
. 6996 13-16 
S a n M i g u e l 119 
en 18 centenes se alquilan los altos de esta ca-
sa. Informan en Cuba 76 y 78.—Pedro M. Bas-
tiony. 6965 10-16 
E s p l e n d i d a casa propia para u n g r a n 
establecimiento se alquila en la calzada del 
Monte número 94 entre San Nicolás y Antón 
Recio. En la misma calzada informarán 
7029 8-̂ 6 
S e a l q u i l a 
Obrapia n. 20, entresuelo, una habitación muy 
espaciosa con balcón á la calle, en dos cente-
nes, á matrimonio solo. E n el mismo infor-
man. 6973 4-16 
Avenida del Golfo y Campanario, altos 
6917 8-15 
S E A L Q U I L A N ~~ 
los frescos y cómodos altos de Lealtad 64 
Reina 91 informan, d e l 2 á l y d e 5 á 7 
6847 _-__j-15 ! 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Industria 72, compuestos de oclm 
habitaciones, ó se alquilan por habitaciones 
Hay criado y servicio de cocina. 
6875 ^ 3 
S E A L Q U I L A N "¡t* 
desde el primero de Junio en adelante W 
frescos y ventilados altos de Rayo 31, pronios 
para corta familia.Informan en los mismos de 
S E A L Q U I L A 
en $26.50 el bajo de Misión n. 4, todo moder-
no; en la bodega la llave y en Reina 91 infor-
man de 12 á 1 p. m. 6989 4-16 
A los estancieros, vaqueros y p l a -
ceros. Se arrienda una estancia de 2 caballe-
rías, que lindan con el rio del Luyanó, buen 
pasto, arboleda, casas y agua abundante, cin-
co centenes mensuales. Jepús del Monte 633 al 
lado del Paradero. 6967 8-16 
S E A L Q U I L A * 
la casa de alto y bajo San Nicolás 111. entre 
Salud y Reina. Informan al lado, en la fábrica 
de tabacos. Precio catorce centenes. 
7016 . 4-16 
E n v e i n t i ú n pesos veinte centavos 
se alquila la bonita casa de moderna construc-
ción, calle de Florida número 87. La llave al 
lado. Su dueño, Virtudes núm. 13, altos. 
7011 4-16 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa O 'Reylli n, 87. La 
llave en los bajos. Informan San Ignacio nú-
mero 70, Almacén de Tejidos. 
6984 8-16 
E N S A N M I G U E L 14 
se alquilan habitaciones altas y bajas, tienen 
suelo de mosaico, baños en las dos dependen-
cias, con sus correspondientes inodoros. 
6978 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de San Ignacio 46, pro-
pios nara almacenes. La llave en la portería 
de la misma. Informes de 11 á 1 y de 5}4 á 7^ 
p. m. E n Corrales 6, altos, el Si.'. Colomé. 
6903 4-15 
E n casa p a r t i c u l a r 
se alquilan dos habitaciones muy amplias, con 
pisos de mosaico, incluyendo cocina y gas si 
lo desean, á familias de mucha moralidad y 
sin niños. Dirección: Jesús María 114. 
688S 4-15 
E n Concordia 6 , altos 
se alquilan espaciosas y frescas habitaciones 
con muebles, servicio, gas, baño y entrada á 
todas horas, precios moderados. 
6933 4-]5 
E x p l é u d i d a casa 
se alquila el alto y bajo de Manrique 131, entre 
Salud y Reina independientes, acabada de re-
parar y propia para dos familias numerosa de 
seosas de comodidades y gusto; es muy fresca 
con habitaciones hermosas y agua abundan-
te en los dos pisos; tiene zaguán para coche ó 
axitomóvil y gran patio. Informan Muralla S9, 
Farmacia San Julián, la llave en la bodega, 
esq. á Reina. 6970 4-15 
Se a lqu i la u n a hermosa sa la 
de zaguán con dos ventanas y su buena divi-
sión con sus mamparas finas, hay también otra 
buena habitación a personas de moralidad. San 
Rafael 61. 6938 4-15 
S E A L Q U I L A 
una habitación en casa de familia. Neptuno 
número 106. 6950 4-35 
E N Ü C E N T E N E S 
se alquila la alegre casa Rayo 77, sala, come-
dor, 7 cuaitos y baño, servicio sanitario mo-
derno y árboles frutales en el patio. Puede 
verse de 8 á 10 mañana y 2 á 5 tarde. 
6920 4-15 
H A B A N A 89 
Se alquilan departamentos para oficinas. 
6911 4-15 
la casa Arangurem n. 31, Guanabacoa, com-
puesta de 4 cuartos, sala, comedor y patio; la 
llave en el 45. Informan Apodaca 8 y 10, su 
precio |12.72. (3923 4-15 
S E A L Q U I L A 
í persona sola ó matrimonia ala niños, un her-
moso cuarto alto muy ventilado, en Manrique 
11:7, entre Salud y Reina. Se cnmhiai) referen-
cias. 6381 S-15 
12 á 3. 6869 6-13 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y cómodos bajos de la casa cali 
de Neptuno 122. Informan en los alto^ 
6867 g-13__ 
Se a lqu i lan habitaciones, las más 
frescas de la ciudad, altas y bajas, interiores y 
con vistas á la calle; con pisos de marmol y 
todo servicio. Apartamentos con servicio par-
ticular. A diez pasos del Prado. Animas 3 
6870 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa Campanario n. 33, sala co-i 
medor y 5 cuartos; la llave en los bajos. 'Ptít 
ció 14 centenes. Informan en Reina 121. 
6851 4-13 
Se a lqui la en Car los I I I esquina á 
Marqués González, la casa de tres pisos y úni-, 
ca á propósito para tabacos y cigarros por sns 
hermosos salones y lugar para grandes canti-
dades de tercios, escogida, etc. y elevador. La 
llave taller Balbi. Su dueño Baldasano, Galia-. 
no-64 ó Mercaderes 4, de 2 á 4. 6857 4.13 
enalto de Concordia 153, en 323.62. Sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina, baño, toda moderi 
na. En la misma y en Reina 91, informan. 
6846 443 
t S E A L Q U I L A 
en $79.50 oro español la amplia casa San Lázâ  
ro núm. 10, al doblar del Malecón. Informan 
en Cuba 76-78, escritorio de los Srs. Zaldoy 
Cí. el Sr. Antonio Mi de Cárdenas. | 
68SS 10.12 
En los QnenMos fie Marianao 
calle General Lee núm. 20, se alquila por au-
sentarse su dueño para el extranjero una cas-i 
parcialmente amueblada, de esquina, con ir.r-
din, agua, corriente, alumbrado de acetiiervj 
con su magnífico aparato "Aurora Generador" 
lámparas, timbre? eléctricos, pisos de módi-
cos, habitaciones altas y bajas, con magnífico 
cuarto de baño á la moderna, etc., etc. En !a 
misma ó en San Lázaro 262 informan. 
6SQ4 8-11 
Se a lqu i lan los bajos de S a n Lázaro 
núm. 28, da al frente del Malecón, con cuatrd 
cuartos, portal, sala, comedor y demás depsn-. 
dencias: la llave al lado en los bajos de San 
Lázaro 30, por el Malecón. Dan razón Emps-
drado n. 50 6795 6-11 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa ca-. 
lie de San Miguel n. 89. Informan al lado, en 
el n. 87^. 6773 8-11 
Hote l C . . B o h m . - - ( L a C a s a de las Fi-' 
guras, Máximo Gómez 62, Guanabacoa). Hay 
departamentos de dos hasta seis habitacionea; 
para familias decentes, amuebladas ó sin para 
la temporada y con baño y ducha. 
6801 26-11 
S E A L Q U I L A N 
Los altos Empedrado 81.—Los altos Prado 93— 
Los altos Prado y Trocadero (en construov 
ción).)—Dos casas con varios cuartos anexoSj 
en la calle 12, núm. 25, entre 13 y 15, Vedado. 
—Informarán en Prado 64 A, José Pujol. 
X . 8-Jll • 
E n 37-10—Ojo en l a loma del V^edidoi 
se alquila,.el bonito chalet con sala, galería 5 
cuartos, situado en la calle 23 entre F y Bañóse 
en el mismo la llave y su dueño San Ignacio 90) 
6820 8-11 'Jj 
E n I n d u s t r i a 1 4 6 
se alquilan espaciosas y frescas habitaciones, 
con ó sin muebles, la antigua dueña de laca' 
sa ds huéspedes de Aguila 115. 
6625 - ülL—— 
R i c h m o n d I louse 
Prado 101 esquina á Teniente Rey, habitacio-
nes con todo servicio, precio moderado y 6°', 
trada á todas horas. 6683 I 
Se a lqui la u n a m a g n í f i c a sa la en G e H 
vacio 83 altos con balcón á la calle y ducha in-i 
formes en la misma á todas horas entresuelos 
6659 *yL—-; 
S E A L Q U I L A N i 
los nuevos y hermosos altos de Composueia] 
116, con espaciosas sala y saleta, cinco gr^n'! 
des cuartos y todos los requisitos de la h.iS\6' 
ne. acera de la brisa y muy próximos al coie-
gio!de Belén. Informan en los bajos. 
b '66S7 
Se a lqui lan elegantes habitaeion«3l 
con ó sin muebles, para matrimonios, lio1̂ ' 
bres solos ó escritorios, en la hermosa csj»1 
Galiano 134, altos. E l punto mas céntrico ne ia; 
Habana; por la puerta pasan todo-i los tra"' 
vías eléctricoa. 6609 H J L — — -
E n la V í b o r a 
se alquila ñor temporada ó por años la cas» 
Milagros 11, agradable é higiénica residenci* 
para familia acomodada. Puede verse «o » * 
11 a. ra. y de 2 a 5 p. m. Informan on Berna-
za3í. 64S5 _ _ _ _ j ^ L — - ^ j 
KGIDO Ifí.—ALTOS s; 
Se alquilan habitaciones con ó sin mué, 
bles, á caballeros solos 6 matrimonio s-
niños, y que .sean personas de moraimd.̂ ; 
__5800. l̂'.2*- 2 ^ I 
AGUIAR 101 i 
Las personas que necesiten local p.̂ L 
oficinas ó para vivir homnics solos dCJ 
pasar por la herniosa y ventilada cŝ v 
Aguiar número 101, conocida por Pal (;nJ 
de González Alvarez. En ene eclifloo se e-- , 
ouentran establecidas la legación inSies«*¿-| 
notarías, escritorios do comisionistas. e»i • | 
dios de abogados y gabinetes de me( .•«- -, 
Los empleados do la casa son de mora..' ; • 
y honradfez, C. 846. ^ 
i.Miwiiwiff 1 u iiii'hmi wi ni'i 1 111 nf 1 imT tr 
L A L i Z Y I 
la Ley proteja la Míirca do I«í M 
legítimas Pílcorzs Chagras I>OT &¿ 
SARflÁ y castiga á los falsificsdo- ] | | 
res. Las P I L D O R A S CHA- f i 
G R E S protejan á Vd. y le curan íff 
el paludismo y toda cíass de m 
caleniu?a$. , % 
0R0GUEFJ* SSRSS. Hííflfáfl | 
i 
DIARIO DE LA MAEINA.—Edición de íá mañanad-Mayo 17 de 1006. 
á i i d o v 
Cuando esté usted en tal condición, 
su sistema necesita un alimento que 
restablezca y restituya en su cuerpo 
las fuerzas vitales; necesita usted la 
Emulsión de Angier. Da esas fuer-
zas vitales, alimenta los nervios, esti-
mula el apetito, promueve la diges-
tión, fomenta la acción de los intes-
tinos, crea carne y sangre. Cien mil 
médicos han proporcionado pruebas 
indudables de su eminente valor. 
.«•KHI»- -aigCBS"' 1  1 
F R O N T O N J A I - A L A I . 
jaran 
de la 
partidos y quinielas que se 
¿6y jueves 17 de mayo á las c 
noche. 
Primer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido: á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
o c s t í i . . . . . . 
Dice la copla que así resulta el 
chocolate que no tiñe; pero ese ada-
gio no reza con ninguna de las cla-
ses del de La Estrella, desde la super-
fina "Tipo Francés", hasta las más 
modestas, porque tiñe la taza, calien-
ta la boca y fortalece el estómago; 
todo lo cual cede en honor y fama 
de tan excelente producto, fabricado 
por Guerrero, Vilaplana y Compañía. 
A m á 
Baile suspendido.—La directiva de 
la Sociedad del Vedado ha tenido á 
bien suspender el baile de las flores 
que anunciaba para la noche de hoy. 
Acuerdo plausible. 
De esta suerte salen complacidas 
muchas familias que desean asistir á 
la fiesta del Ministro de España y 
no perder el baile de la Sociedad del 
Vedado. 
Queda éste transferido para el jue-
ves de la próxima semana. 
Cantar.— 
Con un par de piñones 
de los más chicos 
quiso el Señor hacerte 
los piececitos; 
pero es lo cierto 
que los hizo, y sobraron 
piñón y medio. 
ANTOSilO MOXTALiIJAX. 
Payret.—En las dos tandas de es-
ta noche, llenas ambas de atractivos, 
se presentará nuevamente la magní-
fica vista de Los Horrores de la In-
quisición. ( 
Una de las más interesantes, á no 
dudarlo, de cuantas ha dado á cono-
cer hasta el día el gran bioscopio 
de Payret. 
Muy aplaudida todas las noches. 
Entre las exhibiciones de mañana 
figurará la del terremoto de San Fran-
cisco. 
Vistas nuevas en la Habana. 
Cultos á Santa Eita.—Desde el do-
mingo dió comienzo en la V. O. T. 
de San Francisco el novenario en ho-
iior de Santa Rita. 
Lâ  grandiosa fiesta anual se cele-
brará, como de costumbre, el martes 
de la entrante semana. 
La camarera de Santa Rita, la dis-
tinguida^ d a m a Carlota Benítez, viu-
da de Nadal, ruega á todos los de-
votos que contribuyan con su óbolo 
y asistencia al mayor esplendor de 
estos cultos. 
Réstanos decir que la fiesta de re-
ferencia está señalada para las ocho 
de l a mañana. 
En Albisu.—Bonito cartel el de es-
la noche. 
Consta de tres tandas cubiertas con 
otras tantas zarzuelas á cual más 
aplaudida. 
Véanse aquí: 
A las ocho: La Cacharrera. 
A las nueve: La Mazorca Roja. 
A las diez: La Reja de la Dolores. 
.En su desempeño figuran las prin-
cipales partes de la Compañía. 
Mañana, El Relámpago. 
.Y p a r a el lunes anúnciase la fun-
ción de gracia del aplaudido actor 
don Alejandro Garrido con El amor 
en solfa y La Cara de Dios. 
El papel de Ramón en esta popu-
|p zarzuela corre por cuenta del ba-
rítono Hervás. 
Lo ha cantado en Madrid por es-
Pacio de muchas noches. 
Es una de sus creaciones. 
^Alegría.-—Hoy celebra el Rey de 
España—de su nacimiento el día,— 
a festejar esa fiesta—todo el mun-
^o se encamina.—Es lógico y natu-
ai que con ocasión tan íntima,—la 
gsa p01. la ventana—eche La Filo-
^oua^dg la calle de Neptuno,—á San 
¿-iColás esquina.—Y así lo hace la ca-
°a-~de Lizaraa (J) y Díaz,—ofrecien-
sel' a S11S marc^lantas—olanes y mu-
nías,—percal francés, organdíes,— 
riid etau^na novísima,—que para el 
o varano—son las telas escogidas. 
^a faenera.— 
tíniiendo una fior para el cabello. 
Un novio,(lue le forme peloteras, 
Cantón que le cubra las caderas 
5 una 
i" el 
cinta encarnada en el cuello, 
el "o la urgó más feliz con su destello 
k|?lsmo. sô  Que alumbra las esferas; 
nitarias de rumbo y percheleras 
f í B seguras y envidiosas de ello, 
ton ^ ^ i d i mala!?ueña maravilla, 
de ^ e la.naranja en la mejilla, 
^ almejas, saí 611 las facciones; 
jas pasas, suavísima dulzura; 
PAatano, soberbia y hermosura. 
aere d sus paciones 
DOU RUEDA. 
En pleno período de la peonía.— 
A pesar de cuanto se ha publicado 
en contra de las predicciones del doc-
tor Nowak,, el público sigue alarma-
do y seguirá hasta el día 19, último 
de las terribles profecías. 
De aquí que, por si acaso, muchas 
son las personas que han comprado 
en El Almendares barómetros para 
observar los cambios atmosféricos, 
termómetros para seguir grado á gra-
do los cambios de temperatura y has-
ta seismógrafos para estar preveni-
dos ante cualquier barrunto de pe-
ligro. 
Nunca como en esta ocasión para 
pertrecharse de esos útilísimos apa-
ratos, que pueden avisarnos las proxi-
midades de las catástrofes, y en nin-
guna parte se encuentran tan exce-
lentes como en El Almendares, de 
Obispo 54. 
Teatro Martí.—Dos tandas hoy. 
Va primero La gatita blanca y á 
continuación El amigo del alma, am-
bas por Esperanza Iris, la tiple meji-
cana, siempre aplaudida. 
Nada más. 
¡Música!—Si quieren usted música 
—de prodigiosos efectos,—cómprenle 
á J. Borbolla—un piano, ó dos, eléc-
trico ;—y ya verán, cuando empiece 
—á tocar, si es dulce y bueno,—y si 
lo lleva en viaje—por las regiones 
del cielo. 
Baraja curiosa.—La reina doña Ma-
ría Cristina ha adquirido hace poco 
una baraja curiosa. 
Se trata de una baraja de marfil, 
propiedad del príncipe Eugenio. 
Las figuras que la componen están 
pintadas á mano. 
Con esa baraja hace solitarios la 
soberana después de tomar el rico y 
suculento chocolate de La Estrella. 
Actualidades.—Cuatro tandas esta 
noche en Actualidades. 
Se exhibirán en el cinematógrafo 
nuevas y recreativas vistas. 
Para el sábado, se prepara una gran 
matinée dedicada á los niños. 
Juicio gracioso.—Un maestro de Ar-
lego escribió en el cuaderno de uno de 
sus alumnos: "Este alumno es un bu-
rro. ' ' El padre se dirigió al juez mu-
nicipal, el cual apreció que el hecho 
constituía una injuria, condenando al 
maestro al pago de una multa. 
Las distracciones de Edisson. — El 
sabio inventor norteamericano es un 
gran fumador; pero de tal modo se 
abstrae en su trabajo, que olvida que 
tiene un cigarro en la boca. 
En cierta ocasión, se quejó á su pro-
veedor de la rapidez con que desapa-
recían los cigarros que le enviaba. 
—Tal vez haya algún criado que le 
a3rude á usted á fumarlos—replicó el 
estanquero. 
Y para dar una lección al desleal 
doméstico, convinieron en que en la 
próxima remesa le enviaría una caja 
con cigarros que en vez de tabaco, 
contuvieran estopa y otras mil por-
querías. 
Un mes después, Edisson encontró 
de nuevo á su estanquero y le dijo: 
—Hombre, quedó usted en mandar-
me una caja de cogarros artificiales, y 
todavía la estoy esperando. 
- — i Cómo I — protestó el estanquero. 
—¿No recuerda usted que se los envié 
el mes pasado y que le advertí que la 
caja tenía una cinta verde? 
Edisson reflexionó un momento, y 
repuso sonriendo: 
—¡ Pues me los he fumado todos!... 
La nota final.— 
Juanito mira con fijeza el retrato 
de su abuela. 
—¡Es tu abuelita!—dice la madre. 
—¿Ha muerto? 
—Sí, está en el cielo. 
Por la noche llegan unos amigos, y 
la madre, creyendo poder sorpren-
derlos con el talento de su hijo, pre-
gunta á éste: 
—Juanito, donde está tu pobre 
abuelita ? 
El niño fríamente: 
—¡Está colgada en la sala! 
LOt t IN 
II, Rué Rayala 
SS PARIS 
Se celebrará el domingo próximo la fiesta 
anual de Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús. Alas T1^será la misa de comunión 
general, á las SK la solemne con sermón á car-
go de un Padre de la Comunidad. 
L. D. V. M. 
70Í6 4-17 
LA CAMARERA DE EÁNTÁ RITA 
invita para la fiesta del dia 22 de éste, en !a 
igleoia de la V. O. T. de San Francisco, á las 
ocho de la mañana, fcl dia 13 empezó el nove-
nario. Habana, Mayo 15. 19D6.—Carlota Beni-
tez V. de Nadal. G. 4-16 
8FW1 
Los médicos saben por una larga experien-
cia que la única preparación quo permite ad-
ministrar los bromuros á crecidas dosis es el 
E L I X I R POLIBROMQKADO YVON, contra 
las afecciones cerebrales y de la médula. 
Día 17 de Mayo. 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
El Circular está en el Santo Cristo. 
Santos Pascual Bailón, Bruno y Sil-
vano, confesores; Pablo y Eradio 
mártires; Santas Basida y Restituta, 
mártires. 
San Pascual, confesor del orden de 
menores, en Villa Real en el reino de 
Valencia, hombre de admirable peni-
tencia é inocencia, al cual canonizó 
Clemente X I . 
Santa Restituta, virgen y mártir: 
En Africa en tiempos del emperador 
Valeriano fué atormentada de diver-
sos modos Santa Restituta, por orden 
del Juez Próculo; después la pusieron 
en un barquichuelo lleno de estopa y 
de pez, para quemarla en el mar, pero 
las llamas se volvieron contra los que 
pegaban el fuego, y la Santa puesta 
eu oración entregó su alma al Cria-
dor. Su cuerpo en la misma barca, 
por divino poder, fué á aportar á una 
isla vecina á Nápoles, en donde lo re-
cibieron los cristianos con gran vene-
ración, y en su honra mandó Cons-
tantino Magno, que se edificara un 
templo en Nápoles. 
Fiestas el Vieraes. 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 17.—Corres-
poude visitar á Nuestra Señora de los 
Desamparados en el ^iouserrate. 
Mu? M r e ArclücoMa Sel Santísimo 
Sacramento, erigía en la 
Pampa íle Ntra. Sra. Se GnaJalnpe 
E l día 20 del corriente mes, á las ocbo y me-
dia de su mañana, celebrara esta Archicofra-
día la festividad roglamentaria de Dorningro 3í 
con misa de ministros, sermón ñor un t-.locuen-
le orador y voces con acompañamiento de ór-
gano, dirijido oor el reputado maestro Sr Luis 
González Alvarez. Estará expuesta su Divina 
Masrpstad hasta las cinco de la tarde que se 
verificará la procesión por las naves del tem-
plo. 
E l sábado 19, día anterior, y á las ocho, se 
celebrará una misa de Ministros, de réquiem, 
en sufragio del alma del Sr. Agustín Delaville 
fq. e. p. d.) Hermano que fué de esta Corpo-
ración. 
Se avisa á los cofrades y demás fieles para su 
asistencia á dichos actos: encargando 6 los pri-
meros lleven el distintivo correspondiente y 
concurran el Domingo á velar el í-'antísimo du-
rante sn exposición. 
Habana 15 de Mayo de 1906.—El Rector, An-
drés Segura y L16piz.--El Mayordomo, José 
Casanova y Arinenteros. 
7019 4-16 
E n San F e l i p e 
E l dia 1S se celebrará una misa cantada á las 
8 en honor del glorioso San José, encargo de 
una devota; y el 19 será la misa que se canta 
todos los meses con el ejercicio de costumbre. 
Se suolica á sus devotos la asistencia. 
6953 5-15 
H O T E L " G A B A N C H 0 " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
INFORMES 
Habana.—Tiburciolbarra y Compa5ía,Obra-
pía 17—Landeras, Calle y Ci Oñcios 14, 
Manzanillo—Vázquez y Cí 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino ü. Bengochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1149 alt -52-F V. 
Mai.«on D o r e e . — G r a n casa de h u é s p e -
des de Soledad M. Durán. Kn esta hermosa 
casa hav buenas habitaciones para persovias 
de moralidad elegantemente amuebladas con 
timbres y luz eléct rica, pudiendo comer en sus 
habitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
número 124 esquina á Animas. Teléfono 290. 
6220 26-2 M 
• BII • f V B á H • i « • • 111 
« - - N O A B A N D O N E - - a 
j S U S O C U P A C I O N E S g 
4 muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademá?! de irri-
tar, les impide atender & bu empleo ó 
•us ocupaciones. - - - - - -
• Durante el verano tome todas las tna- " 
ñañas una cucharada de 9 
i MAGNESIA SfiBñl l 
J REFHE8CANTC Y E TEHVCSGENTE ^ 
g y conservará si estómago en busn es- _ 
g tade, sin impedirle pera nada. 
5 DROGUERÍA SARRA Kn todas las a 
B Tlf. Rdvy Círepostela. nthann Farmacias. m 
aBatgaDBQK BBaaBBaaaaasBBM 
Construcciones de obras. 
Garantizo gran solidez y esmero; una es-
pecialidad en construcciones de cemento y 
cantería; precios módicos. Ordenes Monta: 
27i ó 97.—6. Simón. 68S4 8-15 
Mercedes C i o r d i a de Soldevi l la 
PEINADORA VIZCAINA 
Su gabinete-salón en Monserrate 129. Reci-
be encargos para peinar á domicilio. Especia-
lidad en peinados de novia 
5482 26-18 A 
OJO! OJO! PEOPIETARIOi 
\' 1 único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino hiB&óto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Reotbe 
avisos Neptuno 23 y por correo'flnca ^ E l Ta-
marindo" Arroyo Apolo.—Ramón Pinol. 
6561 13-S 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Eieotrioisci,, cem-síractor 
é intalador de para-rayo» sistema moderno á 
edificios, polvorines, corres,.pant6oaes y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismas, siendo rocor 
nocidos y probados con ei aparato par i mayo-
garantía, inhalación de ümbreí eléotrico3. 
Cuadros indicadores, tuboi acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de at> r̂4t»i dai ramo eléotrico. Ss 
garantizan todos los trabajos. CompoíteU 7. 
5370 -¿6 7 A 
CARNEADO—Calle Paseo, Vedado—20 baños 
$1.50 plata.—s20 reservados f4.—Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses íi $ 3 plata. 5879 26-26 A 
S E H A E X T R A V I A D O 
un perro cachorro perdiguéis, .color chocolate 
y efrabo partido al extremo, 'la perdona que 
lo entregue en Teniente Rey 11, se gratificará. 
6889 4-15 
mmiiimmimiüiminiii 
trastorna la digestión 3 
f dá lugar 4\ Jaquecas 
Mareos, BUlosidad. 
Malestar general, etc. 3 
Una cucharada todas las mañanas I 
evita todas esas inconveniencias " 
30 fiSOS DE EXITO CRECIENTE 
: M A G N E S I A , -
- - - 3 A R R A i 
I REFRESCANTE EFERVESCENTE 
l DROGUERÍA SARRÁ .^a,^" | 
= Tfcifnl* R»y y CompMtela. ¡Liliana F.iriaafuj 3 
^tMituitfutî fiî iüüUüüt^Jiüiiiiiiiimümuuül 
Se desen comprar u n a casa en buen 
punto, construcción y servicios sanitarias mo-
dernos, sin intervención de tercera persona. 
Calle Hab ana n. 154 7088 4-17 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Píiblica, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Se nacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oflcinss: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
6141 26-2 My 
S E D E S E A C O M P R A R 
dos casas de2 á fS.OOO cuda una ó se da este di-
nero en hipotecas. Línea 76. Teléfono 9137. 
6952 4-15 
S E C O M P R A 
una nevera nueva ó en buen estado que sea 
grande en Obrapia 1, fonda, darán razón. 
8939 4-15 
Se compra u n a casi ta 
en cualquier barrio de esta ciudad ó muy pró-
ximo, cuyo valor sea de ^00 á $l,a00. Para in-
formes Águiar 79, á todas horas. 
6767 fi-13 
JL 
"Ha buena manejadora de color para una niña 
de un año que sea formal, 6 inteligente en el 
manejo de niños. Dragones_43 7030 __4-i7 
I ' n buen barnizador de muebles finos 
qjje há aprendido y trabajado en una buena 
íábricade esta capital desea colocarse. Infor-
mnn en el despacho de anuncio de estf pe-
riódico ' 700.¿ _.4"17 
INTERESANTE A LAS SERORAS 
E l crecido número de partos que he asistido 
en esta capital y las excelentes recomenda-
ciones de mi clientela, son suficiente garantía 
para que las Si'as. tengan presente que asisto 
partos por dos centenes con todos los adelan-
tos de la Ciencia, t on certificados de las prin-
cipales clínicas de Kuropa y Titulo de profe-
sora en partos por las facultades de Medicina 
déla Habana y Madrid.—Natalia B. de Moli-
na, ofrece sus servicios, Compostela 177. Con-
sultas de 2 á 4 por la tarde y de 7 á 8 por 'la 
noche incluso dias festivos. 6560 15-8 
C r i a n d e r a - Desea colocarse u n a con 
buena y abundante leche de cuatro meses do 
parida; es muy robusta y cariñosa y aclima-
tada; m tiene inconveniente salir al campo. 
Para mas informes, S. Lázaro 281, altos de la 
bodega, 7047 í-17 
U n a joven r e d e n Hej^ada de la pe-
nínsula desea colocarse de criandera, de dos 
meses de parida, á media ó á leche entera, y 
la tiene buena y abundante. Tiene quien la 
garantice. Jníbrman Lealtad 50. 
7019 4-17 
S e s o l i c i t a n 
una criada gallega de mediana edad y que 
tenga buenos informes, en Lamparilla núme-
ro 31. desde las 10 de la mañana en adelante. 
7023 4-17 
E n Sol 4 2 se sol ic i tan dos c i i a d a s 
una para manejadora, que tenga buen barac-
ter con los niños, sueldo 2 centenes y ropa 
limpia, y otra para criada de mano, pero ha 
de saber coser y cortar.Sueldo 13 pesos plata y 
ropa limpia. Se exije que ambas entiendan 
bien su obligación y traigan referencia?. 
7029 4-17 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad desea 
colocarse para manejadora de un niño, señor 
ó señora, ó una corta familia: tiene referen-
cias. Línea n. 57, Vedado. 7043 4-17 
TYPEWEITP^R. 
Se solicita una señorita que sepa muy bien 
taquigrafía y sepa escribir en máquina Smith 
fremíer. Esqueñ & Co., Oficios 43, altos. 
7037 3-17 
Se solicita u n a buena c r i a d a de m a -
no, peniauiar, que sepa algo de cocina y duer-
ma en el acomodo. Se exi)en referencias; suel-
do dos centenes y ropa limpia; más si lo ame-
rita. San Joaquín 35, Cerro. 7038 4-17 
U n a j s v e n peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene recomendacio-
nes de la casa donde ha servido. Si no es casa 
de buena familia es inútil que la soliciten. In-
forman Calzada 135, Vedado. 7057 4-17 
U n a s e ñ o r a peninsular de m e d i a n a 
edad, aclimatada en el país, desea colocarse 
de criandera, de 3 meses do parida; tiene ca-
sas donde ha estado criando que la recomien-
den, y es cariñosa con los niños. Informan ca-
llejón de Suspiro 14, entre Corrales y Monte. 
7059 4-17 
Cal le Cr ndm. 3 , V e d a d o, 
se dedea un buen cocinero con buen sueldo-
no hace plaza, y una criada de mano que se, 
pa coser bien, para corta familia. 
705(5 4-17 
P3k 
una criada de manos, con buenas referencias 
que sepa fregar los pisos. O'ileüly 112 altos. 
7050 4-17 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse una de criada de mano y la otra de 
manejadora, saben desempeñar bien su obliga-
ción, tienen quien lo recomienden. Informan 
Colón 1.1x2 7060 4-17 
U n joven desea colocarse de j a r d i n e -
ro da reférencias de las casas que ha estado en 
el Vedado y en la misma se coloca otro que 
entiende do carpintero no tiene inconveniente 
en salir al campo sabe hacer toda clase de 
herramientas de manera que presicen en cual-
quier ingenio. Informaran en Egido 7 posada 
La Campana 7061 4-17 
U n a c r i a n d e r a p e x í i n s u l a r a c l i m a t a d a 
en el país de 5 meses.de parida, con buena y 
abunnante leche desea colocarse á media o á 
leche entera. Tiene quien la garantice, Infor-
man calle 23 n.'ó Vedado. 70ü4 4-17 
U n a joven rtesea colocarse de mane"-
iadora ó criada de mano es peninsular tiene 
buenas referencias. Informan Aguiar 33 altos. 
E n la misma desea colocarse un cochero pe-
ninsular tienen todas cuantas referencias y re-
comendaciones se le pidan. 7066 4-17 
Se sol icita u n tenedor de l ibros y 
cobrador ha de traer referencias de su compor-
tamiento Animas 85 Carneado 7041 4-15 
C r i a n d e r a — U n a s e ñ o r a rec ien l lega-
da de la Península desea colocarse de crian-
d era á leche entera la que tiene buena y 
abundante. Informan Cerro 474 7D45 4-17 
Se solicita u n a p lanchadora de ropa 
fma, en eípecialidad en chaquetas, en el 
tren de lavado Teniente Rey 70. Se lo paga 
buen sueldo. 7044 4-17 
DESEA COLOCARSE 
un cocinero de color, cocina á la criolla y es-
pañola. Informan Tejadillo 32 casa de vecin-
dad, bajos. 7054 4-17 
U n a buena cocinera p e n i n s u l a r de-
sea colócarse en casa particular ó estableci-
10: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice: informan Aguila 149, altos 
entre Zanja y Barcelona. 7031 4-17 
A s m a , Ahog-o, Tos Nerviosa 
Los ataques se caimán en el acto con los ci-
garros del Dr. M. Vieta. de venta en Drogue-
rías y Farmacias á 25 cts. cajita con su ins-
trucción. 7070 4-17 
& & & 0 1 1 o ± t & , 
una buena cocinera en Neptuno 17 altos. 
7024 4-17 
S E S O L I C I T A 
una maneiadora y una criada de manoa An-
geles 5. ' 7032 5-17 
S E S O L I C I T A 
una criada para un* señora, que tenga buen 
carácter y traiga referencias. Lamparilla 78, 
altos. 703 í 4-17 
E n L a m p a r i l l a l()í> 
se solicita una muchachR, de color de 12 á 16 
años para ayudar á los quehaceres de la ca-
sa no importa que no esté práctica. 
4-17 
C R I A D A D E iVFA N O 
se necesita que sepa derempeñar e 1 puesto en 
Neptuno 2]3. altos. 7074 5-17 
un aprendiz de sastre, adelantado en Ag uaca-
te3¡ . 7073 4-17 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y t ene quien la recomiende. Infor-
man Egido"2, vidriera. 7067 4--17 
S e s o l i c i t a 
en Genios 1, taller de carruajes, carpinteros 
que ssean competentes. 7068 4-i,l 
U n a c r i a n d e r a peninsular dii cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice: informan Villegas 105. 
7039 4-17 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criado de mano ó para cuidar un en-
fermo ú otro cualquier trabajo. Tiene muy 
buen carácter y es muy servicial. No tiene in-
conveniente en salir de la ciudad, incluso ir al 
! extranjero. Tiene quien lo recomiende. íufor-
1 man San ííloaro 2o'J, bodega. tíJS7 4-16 
SE CASAN VENTAJOSA-
mence. Legalmente pue-
den hacerse escribiendo 
muy formalmentte al se-
m ñor Robles, Apartado de 
correos de la Habana númrro 1014. Contesta 
á todo el mundo mandándole sello. Mucha 
moralidad absoluta é impenetrable reserva 
Hay positivas y excelentes proporciones. 
ti666 _ 8-9 
—EN SAN MIGÜEL 186 
entra Gervasio y Belascoain. se desea una 
buena criada quo presente buenas referencias, 
se da buen trato y es poca familia. 
69S2 4-16 
U n a buena coc inera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Neptu-
no 183. zapatería. 7018 4-16 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para corta familia, se da 
buen sueldo. Informan Tallapiedra 3, altos de 
la fábrica de jarcia. B99Í) 4-16 
Dos peninsulares desean colocarse , 
una recién llegada, de criandera á leche ente-
ra, que la tiene buena y abundante, y la otra 
aclimatada en el país de criada de mano ó 
manejadora. Tienen quien las garantice. In-
forman Suspiro 16; 6991 4-16 
U n a c r i a n d e r a peninsular de dos 
meses y medio de parida, con buena y abun-
dante lecho, desea colocarle á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Virtudes 
ii^lT^ 6390 4-16 
Exce lente c r i a n d e r a con b u e n a v 
adundante leche desea colocarse á leche ente-
ra, no tiene inconveniente en ir al campo; tie-
ne buenas referencias de su conducta y 3 me-
ses de parida. Informan Suarez n. lOq. 
6964 4-16 
S e s o l í c i t a 
una criada de mano que sepa coser, y otra pa-
ra los detuíls servicios. Luz 30, altos, 
6974 4-1G 
Se sol ic i ta 
un dependiente de fonda que no pase de 25 
años de edad. Martí 10, Regla. 
6994 4-16 
U n a s e ñ o r a e x t r a n j e r a desea colocar-
se para manejar niños ó de criada de mano de 
una corta familia. Desempeña bien su obli-
gación y no tiene pretensiones. Tiene buenas 
recomendaciones. Informan Teniente Rey 51. 
4-16 
S e s o S i c i t a 
una criada de mano, Suarez 103, aitón. 
6976 4-16 
Desea colocarse u n a m u e b a c h a pe-
ninsular aclimatada en el país x̂ ara criada de 
mano, es cariñosa con los niños y í?abe cumplir 
con su obligación. Tiene quien 1» garantice, 
San José 124. 6962 4-16 
Se solicita p a r a i r á C á r d e n a s , u n a 
criada de mano peninsular, que sepa servir 
bien y tenga buenos informes. Se prefiere que 
no sea muy joven y entienda algo de costura. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Informan en 
Manrique 78, altos. 6975 4-16 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de mano, una ha de saber coser á 
máquina y á mano, se 1̂  dará buen sueldo y 
buen trato. Calzada 116, esq. á 6, Vedado. 
696S 4-16 
S e s o l i c i t a 
una manejadora en Salud 59, ha de tener bue-
nos informes. 6998 4-16 
SE S O L I C I T A 
una criada peninsular para un matrimonio 
con nn niño y para los quehaceres de la casa 
y cuidar el niño. Neptuno 13, altos. 
7000 4 13 
U n a joven a l e m a n a que hab la e! i n -
glés correctamente desearía saber de alguna 
señora que vaya á Europa para servirle de 
compañía 6 cuidar de los niños. Facilita refe-
rencias. Kiosco de Payret Habana, 
__7003 ' . 4-16 
U n a s e ñ o r a de mediana edad desea 
encontrar un lavado corto 6 una cocina para 
un matrimonio ó tarabicn se hace cargo de 
unos niños pues es sola. Informan Cerro 436. 
7001 4-16 
U n a c r i a n d e r a peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante leche 
y con suniño que se ouede ver, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la gaiantice. 
Informan Puerta Cerrada 6 y Neptuno 65. 
7004 4-16 • 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de mediana edad de criada de mano ó 
manejadora ó para cuidar un enfermo y la 
otra de cocinera en casa particular ó estaole-
cimiento. Sal en cumplir con su obligación y 
no tienen inconveniente en ir al campo. In-
forman Salud 138. 7006 4-16 
Se solicita u n a c r i a d a de manos lo 
mismo blanca que de color, ha de dormir en 
la colocación y que tenga buenas referencias, 
para sueldo y demás condiciones tratará en 
Monte 139, altos á todas horas. 
7005 4-16 
S a n Ignac io 75 , altos, 
se solicita una cocinera blanca que sepa su 
obligación, sueldo dos centenes. . 
7027 4-16 
S E S O L I C I T A 
una niña de 12 á 14 años para manejar un niño 
en Manrique 53. 6992 4-16 
U n a j o v e n peninsular desea colo-
carse de criada d^ marjo, sabe cumplir con su 
oblisraoión. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Estrella 60. 6991 4-1^ 
Se sol icita en San K n f a e l 7 0 u n a c r i a -
da para manejar un niño de meses y limpiar 
dos habitaciones, se le deja dormir en su casa; 
sino es aseada y trae referencias que no se 
presente, sueldo 510 y ropa limpia. 
6997 4-16 
Se solicita u n a s e ñ o r a pen insu lar 
que sepa cocinar y ayude á los quehaceres de 
una corta familia. Tiene que dormir eu el 
acomodo. Dirigirse á Tejadillo 68. 
...... 4-16 
Dos j ó v e n e s de color desean colocar-
se, una de criada de mano y la otra de mane-
jadora 6 para acompañar á una señora 6 para 
limpieza de habitaciones sin fregar suelos, tie-
ne qóien las recomiende. Informan San José 
número 60, altos. Sueldo tres centenes y ropa 
lira pía. 6972 4-16 
A m a de c r i a . — L n a s e ñ o r a p e n i n -
sular de cuarenta dias de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á lecha en-
tera tiene buenas referencias é informarán 
inquisidor 29 7017 4-16 
Sí1! solicitan dos ( iependientes de bo-
tica cubanos que sepan trabajar. Dirigirse al 
licenciado Federico Peruández. Apartado de 
Correos número 574 Habana. 701Í5 4-11 
Desea c o l o c a c i ó ^ í u n fogonero ó f<%6> 
ñero maquidisía. Campanario 33 bajos primer 
cuarto 7013 4-16 
U n a joven peninsular desea colo-
carse de'manejadora ó criada de mano, pre-
fiere de habitaciones; tiene quien la garanti-
ce. Informan Bernaza núm. 49. 
6977 4-1C 
U n a buena c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de varios días de parida, con abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan Villegas 105, 
entre T. Rey y Muralla. 8979 4-16 
"se DESEA ÜNA COCINERA 
peninsular que sea limpia, tiene que dormir 
en la colocación. Informan Zulueta 48. 
6931 4-16 
V I R T U D E S 41 , B A J O S , 
se necesita una criada de mano que friegue 
suelos. Sueldo 2 centenes y ropa limoia. 
6983 ' 4 16 
Abobado y P r o c u r a d o r . - - S a hace c a r -
go de todas clases de cobros y de intestados, 
testamentarías, todo lo que pertenece al foro, 
sin cobrar hasta la conclusión, facilito dinero 
á cuenta de herencias v sobre hipotecas, iáan 
José 30 69S6 4-16 
C O C I N E R A . 
Se necesita una buena cocinera que sepa co-
ciuar á la española, para, matrimonio sin ni-
ños. Sueldo 3 centenes. La Víbora 665. 
69S9 4-16 
Y O F U 
Se ofrece un excelente cocinero c u -
bano, guisa á la española y criolla con perfec-
ción, limpieza y arte; entiende de repostería 
y va al campo. Informan en Muralla 89. 
7010 4-16 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Suarez 105. 
7008 4-lfi 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de m e -
diana edad de criada de mano. Sabe coser & 
máquina y á mano. Informan San Miguel 2 l i 
7009 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R 
de criada de mano ó manejadora una joven 
peninsular de 16 años, sabe coser y bordur, 
es cumplidora de su obligación y está aclima-
tada en el pais. Informan en Vives 180, á todas 
hora^ 7007 4-16 
U n a c r i a n d e r a peninsular de poco 
tiempo de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera. No tiene 
inconveniente eu naiir de la c iudad y tiene 
quien la garantice. Informan Corrales 43 
6963 4-16 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora sabe cum-
plir con su obligación tiene quien la reco-' 
iniende. Informan Amargura 45 7021 4-16 
U n a joven peninsular desea co locar-
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari-, 
fiosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación tiene quien "la recomiende. Informan 
Monte 147 7023 4-13 
U n joven peninsular sabiendo b i en 
su obligación dasea colocarse de criado de ma-
nos no tiene inconveniente en salir al camoo 
tiene buenas referencias. Informan San M'i-
g u e n ^ c a f é 7022 4-16 
P a r a cr iado ó j a r d i n e r o desea colo-i 
carse un peninsular de 40 años de edad, inteli-
gente y activo, con 20 años de residencia en 
Cuba practicando los dos oficios, sabiéndolos1 
con perfección. Sabe leer y escribir y es útil 
para todo: prefiere jardín y no acepta porre-
ría. Referencias cuantas se quieran. Monte 164' 
mueblería. 6691 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien lo garantice. Informan Some» 
rucios 29 carnicería. 6908 4-15 
d e s e a ' c o l o c a r í e 
una señora peninsular de mediana edad parai 
viajar ó para cocinar á un matrimonio. Infor-
man Aguiar n. 105, esquina á Sol, 
6887 4-15 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad desea 
colocarse de criada de maño para un matri-' 
monio. Es formal y tiene quien la recomianda 
Informan Peña Pobre 5, 6919 4-15 
S e s o l i c i t a 
la-una criada de mano: sueldo dos centenes, 
forman Ancha del Norte núm. 93. 
6948 4-15 
U n a buena o p e r a r í a de pantalones 
y chaleco desea encontrar una casa formal pa-
ra coser, ó desea trabajo para su casa, tiene 
garantía para responder. Informan Muralla 
n. 89. 6945 4-15 
C O C H E R O , 
Un joven peninsular solicita colocación de 
cochero. Es práctico en la Habana y con bue-; 
ñas referencias. Informan en Obrapia 65, tren 
de lavado. 6944 4-15 
T r e s j ó v e n e s peninsulares desean 
colocarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben cumplir bien con su obligación y tie-( 
nen quien resdonda por ellas. Informan Santa 
Clara 17. 6949 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera pen:nsular de cuatro meses da 
pxrida con buena y abundante leche y reco-
nocida por los módicos. Tiene quien la garan-
tice. Informan Marina 16. 
6922 4-15 
Se sol ic ita u n a c r i a d a de mano b l a n -
ca ó de color, con buenas referencias. Sueldo 
quince posos plata y ropa limpia. Vedado ca-
lle 10 n. 14. entre Linea y 11. 
6894 4 15 
U n joven peninsular desea colocarse 
enxmalquier giro del comercio. Prefiere ferre-l 
teria. Tiene buenas referencias. Informan 
Revillagigedo 21. 6895 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven de 18 años de criada de mano ó ma-
nejadora. Es cariñosa con los niños y sahej 
cumplir con su obligación. Tiene quien la re-
comiende. Carmen 4. 6907 4-15 
Se desean colocar dos j ó v e n e s pe-
ninsulares de manejadoras ó criadas de mano 
para la limpieza de habitaciones. Son cariño-
sas con los niños y saben cumplir con su obli-
gación; tienen buenas recomendaciones de las 
casas donde han servido. Informan Aguiar 67. 
t902 4-15 
S e s o l i c i t a 
un repartidor con buenas referencias en O'Rei 
lly 48. JLa Catalana. 5946 4-15 
E n los altos del B a n c o del C a n a d á se 
solicita una joven blanca ó de color que habla 
inglés y español, que haya viajado y no se ma-
ree para ir por tres meses al Norte manejando 
un niño. Se le dará buen sue ido y ha de traer 
recomendaciones." Iníormes de 1K á5 p. m. 
6'c)2'j 4-15 
•soa colocarse 
•isular de criada sabe coser 7 
veniente en salir de la Isla. Tie-
oomiende. Informan Qaliano y 
xjleteria. 6937 4-15 
una joven • 
no tiene ibe 
ne quien la 
San Miguel, 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una cocinera qne resulta 
una persona formal. Ha de dormir en la casa. 
Sueldo dos centenes, tíaliano 1. letra B. 
6914 4-15 
U n a buena coc inera pen insu lar desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Belascoain 3B. 
6924 __ 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano en la cal-
zada de .Teeüs del Monte 101. 
6927 4-15 
U n matr imonio pen insu lar desea 
colocarse; ella de cocinara y repostera a la 
española y criolla y él de sereno, portero ú 
otro cualquier trabajo. Sabe leer y escribir y 
no tienen inconveniente en salir fuera do ía 
ciudad. Informan fonda Las Cuatro Naciones, 
Muelle de Luz. 6954 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca 5' para ayudar á los que-
haceres de una corta familia, ha de dormir en 
la colocación. Sueldo 3 luises y ropa limpia. 
Jesús del Monte 591, se le oaga el carro. 
6953 4-15 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Habana 119 una criada de ma-
no que sea peninsular. 6830 4-15 
Se necesita u n a c r i a d a de mano b l a n -
ca, que tenga buenas referencias y que sea 
muy aseada y aue sepa su obligación. No ha 
de dormir en el acomodo. Obispo 123, altos. 
6951 4-15 
E X C O N S U L A D O 1 4 2 
se solicita una manejadora. 
6959 4-15 
U n joven peninsular desea co locar-
! se para criado de mano ó portero, es persona 
| de confianza y tiene quien íraran'ice su con-
I ducta. Inlorman Tejadillo 46, á. todas horas. 
6yí53 4-16 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar con b u e n a 
y abundante leche desea colocarse a leche en-
tera. No tiene inconveniente en ir al campo y 
tiene quien la srarantice: informan San LAza-
roJíJó 6956 4-15 
D e c r i a d a de manos, deseo encontrar 
colocación una señora d» moralidad, está 
acostumbrada k servir y sabe cumplir 3u obli-
gación. Informes fonda La Victoria Plaza de 
Luz 6910 4-15 
Se s o l í c i t a u n a cr iada de mano y un,i 
cocinera que sepa cocinar á la criolla. Salad 
15 A., altos 6934 4-15 
U n a j o v e n de moral idad desea colo-
carse no tiene inconveniente que sea fuera de 
esta ciudad: cose muy bien á máquina y al-
gunos otros quehaceres 'i,-ne buenos iníor-
mes. Diríjanse á Empedr > .i . 1) 6929 5-li 
¡ U n a j o v e n peninsular rec i én l l e g a d » 
con buena y abundante lecho y reconocida 
por el doctor Bustamante. Tiene qnien res-
1 uonda por su conducta. En Sol 26 Ihforraurúu 
6930 4-15 
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B O Z E M A Y B O Z I D A R 
(CONCLUYE) 
Bozena y Bozidar se fueron á correr 
mundo y atravesaron el país. 
¿Era tan bello el extranjero, que ol-
vidaran su hogar? ¡Oh! no del todo. 
En todas partes la tierra, aquella 
maravilla de Dios, les parecía hermo-
sa; pero no por eso olvidaran su país 
natal. 
Paulatinamente, sin embargo, el ca-
rrito se vaciaba, mientras se hinchaba 
la bolsa, pues ambos necesitaban muy 
poca cosa para vivir. Cuando se detie-
nen en algún sitio, Bozidar se va de 
casa en casa con sus cacerolas, sus ra-
toneras, sus alambres y sus herramien-
tas, y Bozena se va á la compra y en-
ciende un poco de fuego cerca del ca-
rrito, para guisar el poco alimento que 
necesitan: patatas, garbanzos, judías, 
una lonja de tocino, y los días festivos 
un poco de carne. 
Un día, atravesando las montañas 
de Bohemia, encontraron un eslavo, 
oomo ellos vendedor ambulante. Se sa-
ludaron y resolvieron hacer juntos el 
viaje, pero no por mucho tiempo, pues 
un día el bello compatriota, que se lla-
maba Frastichec Lloparak, se marchó 
con el caballo de Bozidar. 
A partir de este día, Bozidar y Bo-
zena se vieron obligados á tirar del 
carrito. Avanzaban con mayor lenti-
tud, es cierto, pero lograron continuar 
su camino y no perdieron el buen hu-
mor. Bozena lo soportaba todo con pa-
ciencia, y apenas habían levantado la 
tienda, parecía haber olvidado las pe-
nas, la fatiga de sus miembros, las 
ampollas de sus piés, y, arreglándose 
una corona de flores silvestres, se po-
nía á. cantar hasta dar celos á las alon-
dras y á los ruiseñores. 
Un día nació su primer hijo en ple-
na campiña, entre las altas hierbas, 
bajo el cielo estrellado. Bozidar estaba 
desesperado, lloraba y rezaba, pero su 
mujercita tuvo aun el valor de conso-
larlo. Pero cuando tuvo ella el rorro 
en sus brazos, lanzando tiernos vagi-
dos,- entró en conocimiento de una vida 
nueva, como si le hubiesen arrancado 
una estrella del firmamento, mientras 
lágrimas de alegría corrían por sus 
mejillas. 
¡.i 'n hijo no es un universo entero 
para los que le han dado el ser y que, 
mudos, estupefactos, se detienen ante 
aquel gran misterio de la creación? 
Cierto que la peregrinación se hizo 
aún más pesada. Bozidar tuvo que 
arrastrar el carrito, mientras detrás 
marchaba Bozena con el niño colgado 
á la v espalda en un gran saco de lona. 
Pero Bozidar no pensaba en sí mismo, 
i se ocupaba solamente en ella y en el 
chiquitín, quien,, en memoria del buen 
Palitcheck, había recibido el nombre 
de Juan, y Bozena compadecía á su 
; pobre marido obMgsado á tirar del ca-
rrito como un cabello j á ganar e l 
sustento cuotidiano de los tres, y aún 
algo más. 
Cada vez que se agotaba su pacoti-
lla y tenían que aguardar una nueva 
remesa de su país natal, se detenían, 
holgaban, y era aquello una pequeña 
fiesta de familia en honor de Bozidar. 
Bozidar y Bozena recorrieron así el 
mundo durante rtes años. A l niño, ha-
bía venido á unirse una niña, y los 
kreutzers economizados habían au-
mentado considerablemente. 
Un día, en la frontera de Bélgica, 
recibieron una carta del cura de su 
pueblo. Su anciana madre estaba en-
ferma, les escribía, se debilitaba ca-
da día más y era ocasión de regresar. 
—¿Y bien, qué piensas tú? pregun-
tó Bozidar. 
—Lo que tú quieras, replicó Bozena. 
Contigo recorro el mundo, contigo re-
gresaré á casa, estaré donde estés, es 
mi destino en este mundo y no deseo 
nada más. 
—Pues bien, volvámonos. 
—Volvámonos. 
—¿Lo dices de todo corazón? 
Bozena le miró durante algunos mi-
nutos y después hizo con la cabeza un 
signo de asentimiento. 
Inmediatamente se pusieron en ca-
mino, y por la época en que la nieve 
blanquea con sus primeros copos la 
salvaje decoración de los Cárpetos, Bo-
zena y Bozidar entraron en su país 
natal, con los dos niños sentados en 
el carrito y ellos, uno á cada lado, can-
tando á voz en grito. 
Al llegar á su'casa, la. madre Ana 
vivía aún y se restableció completa-
mente al ver á sus hijos y á los dos pe-
queñueios. 
Bozena y Bozidar no pensaban en 
volverse á marchar. Habían visto con 
sus ojos las maravillas que les expli-
caba Palitcheck y de todo aquel mun-
do inmenso, de la grn patria univer-
sal, les cautivaba más el terruño, la 
patria en que estaban. 
¿Qué es, pues, la vida, sino una gran 
peregrinación, en la que se vuelve al 
nn al punto de partida, solamente que 
unos llevan en, pos de su caballo de 
batalla formidables ejércitos y otros 
van de puerta en puerta vendiendo ra-
toneras? 
Ahora Bozena y Bozidar están sen-
tados en donde habían estado tanto y 
tanto tiempo el anciano Palitcheck y 
su buena esposa Ana, y allí permanece-
rán hasta el día en que sus cabellos co-
miencen á encanecer y sus hijos se va-
yan á su vez á correr mundo, pues 
mientras haya ratones y ratoneras, los 
buhoneros eslavos recorrerán la Euro-
pa, llevando impreso en sus bondado-
sas fisonomías el reflejo de sus almas 
honradas. 
Sacher-Masoch. 
Cocinero .—Desea colocarse b i e n p a r a 
ésta 6 para fuera en esta á de ser est-aolcci-
miento. Informan en Morro 9 A 6943 4-10 
*UN ASIATICO E X C E L E ^ É l ^ c f ^ í w ' 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección v ti^úe 
quien lo garantice. Informan Neptuno 177. car-
nicería. 6921 4-15 
M o d i s t a de s e ñ o r a s y n i ñ o s 
desea casa particular de 8 á 6, y en su casa 
con prontitud. Lamparilla 80. 
CS65 4-13 
S E S O L I C I T A 
una joven 6 caballero para conversar en es-
pañol. Se prefiere qua sepa un poco el inglés 
ó francés. Cuarto nüm. 21, Hotej Inglaterra 
de 2 á 3 p. m. 6868 4-13 
CASA PARA ESCOJER CRIANDERA 
En Consulado n. 128 hay siempre algunas 
crianderas esperando colocación. 
6861 10-13 
Se desea u n a m a n e j a d o r a 
que sepa coser, tiene que traer recomendacio-
nes. Si no sabe coser que no se presente. Buen 
sueldo, Carlos I I I núm. 6. 
6859 4-13 
U n j o v e n p e n i n s u l a r desea eolocarse 
de criado de mano. Sabe desemoeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. I n -
forman Vedado calle H, jardín La DiameU, 
entre 17 v 19. Sabe un poco de jardinería. 
6853 4-13 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o d e j e 
d e i n f o r m a r s e p o r ¿ a s p e r s o n a s q u e l o p o s e e n d e 
" R . C o r s & K a l l m a n n 
5 ? 
E s e l p i ano m á s perfecto que v iene á Cuba, s iendo a d e m á s 
r e f r a c t a d o a l c o m e j é n debido á u n p r o c e d i m i e n t o especial de 
los fabr icantes en l a p r e p a r a c i ó n de sus maderas. 
Su p r e c i o de c o n t a d o r es b a s t a n t e m ó d i c o , t a m b i é n se d a n en p r o p i e d a d 
ú p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s desde dos centenes , s i n neces idad d e g a r a n t í a , 
en e l a l m a c é í a de m ú s i c a d e su< ú n i c o r e c e p t o r 
O ' f f l L l Y 61, HABANA.—APARTADO 791. 
905 1-My. 
N O i t S l 
Caraífes- no-significa en este caso detener-
las teinporalmente pcüra. qu« luego vuelvan. 
L a C t Í M C l C É ^ e s ' R A M C A L . 
He dedicado toda, la vida al estudio de la 
darastiz© que E&Remedío^ciircré. los 
casos más severos. 
El que otros hayan fraessado no es razín-para ríhu-
íar curarse ahoríu Se>enviar4 GRÁ'J'13 ,& quien \0 
pida UN FRASCO efe-mi-REMES>J.O;}WFALIBLE 
y iin_tratado sobre EpUep̂ a y l^ddios pádecimicotos 
neiviosos. Nada cuesta protaiyy JacuracióHcssegma. 
DR. M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53), Habana, Cuba, 
Es ni! único Egente. Síí-vase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y f.-ascos granacs. 
Dr . H . G. R O O T , 
Labsratorios: qb Fine S&reet, - - Nueva York, 
•- Cualquier lector de esto periódico que eirvía su nom. 
irre compkto y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL J O E N S Ó K / 
> Obispo se y 55, «i» „ . 
Apartado 7S0, - - H A B A K A , ^ 
recibiríi por correo, fhmco-dc porte, un Tíatadd sobre 
I». cura de la Epilepsia, y Atsaues. y un frasco á« pruô  
Ha GRATIS. ' - - - r ; 
U n a s i á t i c o , exce len te c o c i n e r o , de -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina áila inglesa, francesa y espa-
ñola. Tiene quien lo garantice. Informan San 
Miguel 81. 6892 4-15 
S E D E S E A A R R E N D A R 
una finca en módico precio de 3 á 5 caballerías 
que no esté á mas de 3 6 4 leguas de la Habana 
sobre calzada, que tenga casa, buen pasto, cer-
cada v agua abundante. Monte 382. 
889S 8-15 
U n a b u e n a coc ine ra p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligació y tiene 
quien la recomiende, informes Industria 73, 
altos. 6909 4-15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de manejadora ó de criada, es cariñosa con 
los niños, sabe coser á mano y máquina, no 
tiene inconveniente en ir al campo y está a-
chmatada en el país y tiene quien la garanti-
ce. Informan en Vapor 34. 6955 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora joven de cocinera en casa particu-
lar ó establecimiento, que coman temprano. 
Tiene auien la garantice. Dirigirse á Escobar 
121, accesoria B. 6883 4-15 
PARA. UN NEGOCIO'DE OSAN PORVENIR 
en Cuba, se solicita un socio con algún capital 
Se dan garantías. Se desea alquilar una casa 
grande y en buen punto. Se ofrece una rega-
lía si conviene. San Miguel 131. 68S2 4-15 
NBEBSITO UNA CRIABA 
de manob y una cocinera aseada y que sepa su 
obligación. Maloca núm. 106, bajos. 
' 68791 4-15 
S E S O L I C I T A N 
operarios y operarías de sastrería en Angeles 
34, interior. 6915 4-15 
SE S O L I C I T A 
un buen criado de mano que haya servido en 
buenas casas dé esta capital y tenga buenas 
recomendaciones. Sueldo 5 centenes. Infor-
man Prado-72. 6908 4-15 
C r i a d a de m a n o 
SE SOLICITA una en San Nicolás 42. Sueldo I 
dos centenes. 6S99 4-15 
Se s o l i c i t a á u n a coc ine ra que n o t e n -
ga que salir al medio dia para su casa, que sea 
limpia y sepa guisar. También un aprendiz 
para el cailer de tintorería. >'entuno 4 altos. 
ePUti 4-15 
SE S O L I C I T A 
n na sirvienta pára los quehaceres de un ma-
t.-imonio y un muchacho en Revillagigedo nú-
mero 20 altos. 6910 4.15 
U n a j o v e n a l e m a n a 
que habla bien el inglés y el español, desea 
acompañar á. una familia á Nueva York ú otro 
punto. Puede dar excelentes referencias. San 
Miguel 131. 6878 4-15 
U n a büc faa coc ine ra repos te ra p e n i n -
sular dc:-;ea colocarse en casi;, particular ó esta-
blecimiento. Sabe cocinar á la criolla y espa-
ñola y hace varios platos extranjeros y tiene 
quien la recomiende. Informan Suspiro 16. 
6900 4-15 
SE S O L I C I T A 
un joyen que entienda algo de comercio, que 
sepa ingles y que, esté dispuesto á toda clase 
de trabajos. Informará el portero en Lampari-
lla 22, de-S á 10 y 1 á 4. 6001 4-15 
U n a t m e n a coc ine ra p e n i n s u l a r de -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice: informan Industria 85. Es 
muy ascáda. 6947 4-15 
S E N E C E S I T A 
una criada para los quehaceres de una corta 
familia. Oficios 16. 6957 4-15 
S e s o l i c i t a 
una niña de 12 a 14 años. Se le dará sueldo. 
Avenida del Golfo y Campanario, altos. 
6916 4-15 
U n a b u e n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a i ' de 
tres meses de parida con buena y abundante 
leche desea colocarse 4 leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Carmen 46. 
6913 4-15 
desea colocare de aprendiz de zapatero, sabe 
trabajar algo. Informan en Cerro n. 879, café. 
6876 4-13 
S e s o l i c i t a 
una cocinera. Impondrán en Infanta n. 54. 
6874 4-13 
Coc ine ra blanca.—Se _ neces i ta e n F 
número 30 entre 15 y 17, Ve'dado. Que duerma 
en el acomodo y traiga referencias^ Buen suel-
do. 6941 8-15 
Se s o l i c i t a en l a cal le de l a H a b a n a 
n, 50, bajos, una cocinera para corta familia 
que duerma en la casa y atienda también á los 
quehaceres de la misma. Sueldo dos centenes 
y ropa limpia. La que no sepa cocinar que no 
se presente. 6835 6-13 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de criada de manos. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Puerta Cerrada 51. 
6855 4-13 
E l A m p a r o 
Centro Benéfico de obreros extranjeros. Este 
Centro funcionará desde el dia l" de Mayo bajo 
la dirección del reputado agente D. Roque Ga-
llego, el que se propone darles colocación y 
una fotografía gratis a los que al inscribirse 
presenten buenos informes. Oficina central, 
Aguiar S4, teléfono 486, apartado 968. 
6057 26-29 A 
Se s o l i c i t a n agrentes 
que representen una Sociedad Benéfica. So le 
pagara una buena comisión, garantizada con 
una entrega diaria en efectivo. Teiadillo 45. 
6102 26-29A 
U n t e n e d o r de l i b r o s q u e t i ene va r i a s 
horo.s desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alg'ana o»sa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
R E G I N A Z U B E R O A Z C A R A Y : 
Desea saber el paradero de don Luis U. Az-
caray: Escribid á Inquisidor 3.—Habana. 
5,.24. 2S-24 A. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Desde oOO has t a $ 5 0 , 0 0 0 
al 10 por 100 se dan con hipoteca en fincas de 
campo, y el 6 y 7 por 100 en casas y con paga-
ifén y alquileres. Habana 66, de 1 á 4 Sr. Ruíñn 
v Ran José 25. marmolería. 705S 4-17 
C r i a d a de manos 
Se necesita una peninsular para unraat-I -
monio, que sepa su obligación, entienda aigo 
de costura á mano y máquina y tenga referen-
cias. Neotuno n. 90. 6856 4-13 
• n c o r t í s a \w*» 
se solicita una criada de manos. 
6866 4-13 _ 
D e p e n d i e n t e de f a r m a c i a . 
Se solicita, con buena prActica y que tenga 
buenas referencias. Informan en la Droguería 
de Sarrá. 6844 8-n 
U n a n i ñ a d e 14 a ñ o s desea co locar -
se de manejadora ó de criada para hacer una 
pequeña limpieza, y una joven de 19 años de-
sea colocarse de criada de m8.no ó manejado-
ra. » Son cariñosas con los niños y saben cum-
plir con su deber. Tienen quien las reco-
miende. Compostela 109, 684t« 4-13 
Ü n m a r r i m o n i o p e n i n s u l a r desea co lo -
carse en la Habana ó fuera de la ciudad. Tie-
ne quien lo recomiende. Informan Jesús del 
Monte n. 559>¿. 6848 4-13 _ 
U a a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 2 m e -
ses y medio de parida, con su niño que se pue-
de ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Bernaza 37>', teléfono 908. 
6858 4-13 
D n e r o se d a d i n e r o en fincas r ú s t i c a s 
y urbanas, en hipoteca, se descuentan pagarés 
y alquileres,! ó rentas, se compran créditos hi-
potecai ios, intereses de censos, se anticipa so-
brt! testamentarias Prado 121 Juan Vivo. 
7052 4-17 
^>esde oOO pesos has ta 2 0 0 . 0 0 0 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casa 
y censos y de fincas de campo, pagarés y a l -
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestados y de cobros, supliendo los gastos, 
.San José 30. _ 6985 4-16 
T E N G O 2 0 0 , 0 0 0 PJESOS 
oara imponer en fincas urbanas é hipoteca. 
Trato directo con los propietarios. Paso á do-
m cilio; Dejar aviso. Prado 85, cBfé, en la can-
tina.—L.Ruiz. 6885 8-15 
C o m p r a ó h ipo teca - -Se desean i m p o -
ner $15.000 bien en junto o en fracciones en 
primera hipoteca á un módico interés, ó com-
prar casas que estén bien situadas. Trato d i -
recto en Franco n. 2, de S á 10 de la mañ ana ó 
en Aguiar 43, de 3 á 5 de la tarde, Sr. Faloón. 
679S 8-11 
D i n e r o b a r a t o en h i p o t e c a s , — A l 7 y 8 
por 100, en sitios céntricos, desde 500 pesos 
hasta la mas alto cantidad: en barrios y Veda-
do, convencional, y para el campo al 12 por 
100, en la provincia de la Habana: se compran 
casas de |2000 a §12.000. J. Espejo O'Reilly 47 
de 2 a 4 669Ó 8-9 
S E V E N D E 
un café, fonda, posada y vidriera de tabacos 
en uno de los mejores puntos de esta ciudad. 
Informan Mercado de Tacón 65, principal. 
Emilio González á todas horas. 6545 15-8 M 
BÜEÑ NEGOCIO 
V e n t a d e l co leg io C R I S T O B A U C O -
L O N , de p r i m e r a y s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a en C i e n í ' u e g o s . 
Por ausentarse el Director y propietario se 
vende este gran establecimiento, lís un raatr-
nítíco negocio. Deja una utilidad de 300 á 400 
pesos mensuaies. Para informes dirijirse á la 
Admón. de este periódico. 
c 986 8 My 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
M y lo r d, Duquesas, Jardineras, 
Traps, Coupés, Familiares, Tilburys, 
Faetones, Vis-a-vis, etc., etc. 
Se venden baratos y se admiten 
cambios. 
«alud 17. 
7082 8 -17 
Se v e n d e n dos ca r r e tones 
(bicicleta) con sus buenas muías y arreos. Se 
dan en módico precio. Caserío del Luyanó 
nüm. 40, Sr. López. 6932 4-15 
_ S E ~ V E N D E U N C A K K O 
sin usar, de dos ruedas, hecho para ponerle 
cuatro cuando se quiera, muy fuerte, sirve 
para leche ó para lo que se quiera emplear, 
con techo en forma de guagua. Monte 382. 
6896 8-15 
U n b u e n nesrocio.-Se v e n d e 
una duquesa de medio uso con dos caballos 
buenos, con su limonera y su caja para pienso. 
Informará su dueño Marina n. 18, á todas ho-
1 ras. 6851 4-13 
C R I A D A D E M A N O S 
Hace falta una que sea bnena en Consulado 
128. Sueldo 12 pesos plata y ropa limpia. 
6863 4-13 
E n N e p t u n o a l tos , 
se solicita una criada de manos de 25 4 30 años 
que sea rormal y sepa su obiigacióti. Ha de te-
ner buenos informes. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. 6850 4-1S 
Se ofrece p a r a c o b r a d o r de casas d e 
comercio, empresas particulares, casas de in - , 
qnilinato, encargado, ayudante de escritorio 
ú otro destino de confianza, un individuo de 
mediana edad y sin pretansiones. Informan 
en el almacén de ferretería La Castellana, ca-
lle de Compostela n. 114. 6852 4-13 
Se solicita una que sepa coser en Bernaza 32, 
altos. Sueldo 3 luises y ropa limpia. 
6845 4-13 
B I C I C L E T A 
Se vende el último modelo de Crescent, rue-
da libre en Teniente Rey 83. 
6871 4-13 
S e s o l i c i t a i 
una mujer formal para manejar un niño de 
año y medio y ayudar con otro de cinco años. 
Sueldo $11 y ropa limpia; y uUa joven para el 
servicio de los cuartos y que sepa algo de cos-
tura. Se le dan |9 y ropa limpia, que aaan muy 
aseadas y qne traigan referencias. Villegas 6, 
altos. • 6873 4-13 
DOS PENINSULARES DESEAN COLOCAR-
se, una de manejadora, cariñosa con los niños, 
y sabe coser á mano y á máquina, y la otra de 
criada de mano. Tienen quien las garantice. 
Informan Omoa 14. 6864 4-13 
SlS S O L I C I T A 
en Neptuno 101 un muchacho de 10 á 14 años 
para criado de mano, que sea de color y tenga 
recomendación. Sueldo 1 centén. 
6786 8-11 
S E S O L I C I T A 
un cocinero blanco ó de color. Sueldo $15-90 
oro, para casa particular. San Ignacio 134, al -
tos. 6829 8-11 
Se desea saber e l paradero de E m i -
lio Pallares, de la Vid, Monforte de Lemos, 
que se cree esté en Santiago de Cuba. Se agra-
decerá á la persona que pueda dar noticias de 
él lo haga á la peletería La Marina, portales 
de Luz. 6753 8-10 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r se t í e s e a 
comprar una casa ó terreno en buen punto. 
informan en Reina 6 6734 8-10 ' 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r c o n doce 
años en el pais desea encontrar colocación en 
casa particular: él de cochero y ella para lavar 
ropa ó coser, son persona de moralidad. Lo 
mismo para la Habana que para el campo. 
Informan Vapor 51 accesoria, pregunten por 
Gerardo del Valle 6761 19-10 
S e s o l i c i t a 
un cochero blanco que tenga bueijas recomen-
daciones. Cuba 76 y 78, altos, impondrán. 
6708 10-10 
""Desea ponerse a l s e rv i c io de u n ca-
ballero solo una joven de color. Siendo res-
ponsable de sus deberes y contando con re-
íerencias, siéndole lo mismo para la ciudad 
como para el interior. Informa C. G. Indus-
t r i a l ^ 6643 15-9 
U n a s e ñ o r a de m o r a l i d a d desea c o l o -
carse en casa particular como costurera de to-
da ropa, tiene referencias de una de las pr in -
cipales casas d é l a Habana. Dirijanse á la re-
loj eria de Manuel Rey. Obispo 129 entre Obis-
po y Villegas. 6650 10-9 
J o v e n d e l i n e a n t e p r ó x i m o á r e c i b i r -
se de Ingeniero industrial, con años de prácti-
ca y taller, desea encontrairuna casa forma).— 
No tiene pretensiones. Dirigirle á J. B. Oficios 
n. 54, fonda La Paloma, de 8 a 10 a. m. y de 3 á 
5p. m. 6357 15My4 
J o v e n e s p a ñ o l con a lgunos a ñ o s de 
práctica en comestibles, ferretería y tienda, 
desea encontrg-r casa formal en ciudad ó cam-
po, sin pretensión. Dirigirse á A. S., Oficios 54, 
tonda La Paloma, de 8 a 10 a. m. ó de 3 a 5 p. m. 
6358 1 5-My4 
J o v e n e s p a ñ o l desea e n c o n t r a r c o l o -
cación en fábrica de aguas gasec«as, con años 
de práciiea en máquinas y tapador. Sin pre-
tensiones. Dirigirse á A. .C , Oficios 54, fonda 
Paioraa. De 8 a 10 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
6359 15-1 
L a l*5 . de Ag-u ia r Ag 'enc ia 
esta es la única en este giro oue puede ofrecer 
al comercio, dependientes de todos los giros 
lo mismo para esta que para el campo, toda 
clase de servicio domestico, trabajadores y las 
mejores crianderas, O'Reilly 13 Teléfono 450 J. 
Alonso y Villaverde. 
6335 26-A^26 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
S l ñ I F̂RESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mañanas I 
regulariza el cuorpo y evita los ma- I 
reos, indigestiones, Jaquocas, etc., | 
prontas dol verp.no. 
D R O G U E R Í A S A R R Á F'u1to<iiu ! 
las i 
Tcnidtt* Eiy y CemposteJa. Haban» Faraucict i 
se dá con pagarés, alquileres, hipotecas, en to-
da la Isla y con toda garantía, que preste se-
gundad, lo más económico que se dé en plaza; 
compro y vendo casas en las afueras y dentro 
de lá Habana, y pago los censos más que na-
die. Teléfono 30B5. Progreso 20. Inocencio 
González, de 8 á 10 a. m. 6302 26-3 
i l i s M m M s c M e i 
Se v e n d e u n a casa de v e c i n d a d m a m -
postei-ia, moderna, azotea, con todas las re-
glas sanitarias, produce! 78 pesos en plata y 34 
oro mensual. Informan Prado 121 Juan Vivo. 
7051 4-17 
Ü X A C A S A H E R M O S A , e n e l m e -
j o r p n n t o de l a V í b o r a , en l a Calza-
d a y e l p a r a d e r o , 
15 metros de frente y 5 de portada, con gran 
nortai, sala, saleta, 5 cuartos y uno chico, ba-
ño, 2 inodoros, ocupa una superficie como de 
;üil metros sin gravamen, Se vende $10,000 
dando de contado lo que se quiera ó se per-
muta por finca rústica á una legua de la Ha-
bana, Informes Telefono 6183. 
6966 8-16 
B A R B E K I A 
se vende muy barata, casi regalada, una com-
pleta. Informan San Ignacio 88, bodega. 
6971 8-13 
^ Q U E R E I S C O M P R A R C A S A S 
en todos los puntos? Hacer una visita á L Ruiz 
que éste proporeiona todo lo que deseéis. Pra-
do 85, café, dejar aviso en la cantina. 
6886 8-15 
E N S 1 „ 3 5 0 O R O 
americano, se vende un magnífico solar en la 
calzada, de Jesús df-1 Monte en el punso mas 
alto de la Víbora, mide 12 m. 50 ctn. de frente 
por 45 de fondo: informa Ernesto de los Reyes 
CI. Habana núm. 51 de 12 á 2. Notaría del Lelo. 
Antonio Muñoz. 6925 4-15 
E N S 5 . 0 0 0 O R O 
americano libre de gravamen, se vende una 
hermosa casa de dos pisos, 14 habitaciones y 
más de 300 metros de terreno, situado en la 
calle Real en Puentes Grandes á una cuadra 
del ferrocarril de Marianao: informa Ernesto 
de los Reyes Gavilán Habana número 51 de 
12 á 2 notaría del Ldo. Antonio Muñoz. 
6926 4-15 
V e n d o e n l a cal le de San J o s é u n a ca-
sa con dos ventanas, zaguán, sala grande, nue-
ve cuartos y casi toda de azotea. Precio $9.000. 
Otra en Sitios con 6 cuartos, pisos de mosaico 
y de azotea |2.300. J. Espejo, 0'ReiHy47de 2 á4 
6961 4-15 
Casas e n ven ta—Cuat ro en l a ca l zada 
de Luyanó, dos de mamposteríay azotea gran-
des y dos de tabla y teja 27 varas frente y 40 
fondo. Ganain |53 oro y cojen 1080 varas cua-
dradas. Precio |5,300. J. Espejo, O'Reilly 47 de 
2 é 4. 6960 4-15 
Casas y t e r r e n o s e n v e n t a . Se v e n d e n 
varias casas en esta ciudad y grandes cantida-
des de ten enos en diferenes partea de la Isla. 
Inormarán en el Centro de negocios del señor 
Ariosa. Obrapíá 32, altos. 6912 4-15 
SE V E N D E X 
un coche milor de forma cuadrada y zunchos 
de goma, un buggy, un caballo y una yegua 
de más de siete cuartas, Estrella 154% entre 
Marqués González y Oquendo. 
6680 8-9 
S e v e n d e 
UN FAMILIAR con su caballo, de un mes de 
uso: también un coche que puede servir com 
boErui, faetón ó familiar también de un mes de 
uso, zunchos de goma, muy oarato. Calzada 
n. 116, esquina á, 6, VEDADO. 
6700 8-19 
E1S 5 5 C E N T E N E S . 
Por ausentarse sn dueño se vende un esplén-
dido caballo criollo de monta, de siete cuar-
tas dos dedos de alzada, sano y sin resabios. 
Bol 79. 7035 4-17 
S E V E N D E 
una pareja de muías de Puerto Rico. Se dan 
prueba. Informes San José 128 
7012 4-16 
u n a p a r e j a de cabal los a m e r i c a n o s 
ac l ima tados e n e l pais ; se d a n m u y 
ba ra tos . Se p u e d e n v e r á todas ho ra s 
en M o r r o n ú m e r o 6 . 
6915 4-15 
He recibido un carro de caballos y otro ^e 
mulos de todos precios y alzadas. Los venderé 
boratísimos. Corrales de Casaus, Concha y 
Cristina. Teléfono 6032. 
C 936 1 My 
F i n c a s d e C a m p o 
Vendo, arriendo y cambio por casas en esta 
capital. Lamparilla 94, esq. á Bernaza. 
6787 26-11 My 
Se v e n d e u n a casa acabada de cous-1 
truir con todos los adelantos modernos en el! 
mejor punto del Reparto Rivero en la Víbora, 
calle de Lagueruela, sin intervención de co-
rredor. Darán razón de 3 a 5 de la tarde en Co-
rrales 23. 6718 10-10 
Calle 10 número 11, casi esquina á 
la Calzada, se vende en $8.000 oro es-
español, reconociendo 5,000 de hipote-
ca al 6 por cielito <annal, ó se alquila 
por año en, 14 ó en 15 centenes, sin 
intervención de corredores, la higiéni 
ca y bonita casa de manipostería, de 
portal y toda de azotea con vista al 
mar, pisos de mosaico y de nnpva 
construcción, compuesta de gran sa-
la, comedor, cinco espaciosas habita-
ciones, cuarto con baño de hierro es-
maltado, dos inodoros, cocina, cuartos 
de criados y amplio patio para jardín 
f crías. Informarán en Aguiar nú-
mero 100, altos, de 9 á 11 y de 
12 á 5. 
6834 8-12 
Neg-ocio.—En dos m i l pesos de c o n t a -
do se vende una magnifica bodega: para infor-
mes en la misma á todas horas: Concordia 171 
esquina á Soledad 6662 8-9 
V E D A D O 
Carneado vende á mitad de precio 20 á 30 
mil metros terreno situados entre el Malecón 
y Calzada. 6645 28-9 M 
SE V E N U E 
una casa en la calzada de Jesús del Monte, 
compuesta de portal, sala, saleta y 8 cuartos y 
3 grandes patios, en la misma informa su due-
a«, 6681 8-9 
M . Robaina.—Se esperan e l d i a 2 o . 
De este 50 mulos y 25 caballos maestro de tiro 
y monta: Neptuno 207 Habana. 6935 5-15 
E n M o n t e 3 8 2 se v e n d e 
una vaquita criolla raza extranjera, próxima 
á parir del 18 al 25 de este mes, propia para 
una familia, la puede ordeñar un niño; se da 
barata. 6897 8-15 
Se vende u n a yegrua de seis y m e d i a 
cuartas parida, con un potro muy hermoso, 
ana: insorman Marti 80 Marianao. 6694 10-9 
Vacas r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s 
muy baratas. Se venden al detall y en parti-
daŝ  muy buena clase, de 6 a 8 litros: informes 
San Lázaron 24. Telefono 552. 
6120 15-1 
B S U B I S , I f I M E . 
C A M A R A S FOTOGRAFICAS 
á p rec io de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g ra t i s l a f o t o g r a f í a . 
Ote ro y Colominas , i m p o r t a -
dores de efectos f o t o g r á f i c o s . 
San Rafael 3 2 , 
C-705 t A 
S e v e n d e n 
los muebles de una familia que se ausenta. 
Además librea, botas y bomba de cochero. 
Neptuno 103. 6980 lt-16 3m-16 
U E B L E S 
Mimbres finos, escritorios de todos tama-
ños, juegos para sala, comedor y cuarto, de 
toda clase de maderas. Amueblado de casas 
en alquiler por meses.—Vázquez, Hermanos 
y Como. _ 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
5441 26-11 My 
S e v e n d e n 
muebles en la calle 13 número 32 esquina á 12, 
Vedado, un horno de gas, algnna loza y ropa 
de cama. ?026 8-16 
L A Z I L I Á 
calle SUAREZ 45. entre Apiaca y Gloria 
U n i c a de Gaspa r V i l l a r l n o y Cp. 
Realiza un gran surtido de ropa para ve-
rano á precios nunca vistos; tanto para 
señoras como para caballeros. Fluses de 
dr i l número 100 holanda y otros géneros 
propios para la estación, desde $2 en ade-
lante, hechos y en corte, y también se con-
feccionan por un excelente sastre. 
Vestidos ysayas de todas clases, así co-
mo chambras, cortes de vestidos de olán y 
otros, así como géneros para ropa interior, 
para señoras á precios de ganga. 
Gran novedad en juegos de mimbres, los 
más elegantes que hay en la Habana.^ 
Prendas de brillantes, rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de última nove-
dad. Lámparas de cristal, pianos, máquinas 
de coser, etc. 4644. 13-17. 
A LOS V I A G E I i O S Q U E 
deseen aprender l a f o t o g r a f í a , 
los ponemos a l c o r r i e n t e en 8 
d í a s , s i c o m p r a n nno de los m o -
dernos aparatos que vendemos 
á prec ios nunca vistos. Otero y 
Colominas , San Rafael 3 2 , 
C-705 1 A 
i nm 
V E N D O 
una carnicería y nn puesto de frutas y viandas, 
están juntos y se venden separados; están 
bien situados, en el mejor punto de la Habana 
y el interesado es Domiugb'García, Inquisidor .} 
nüm. 29. 6584 10-3 i 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. L l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, ote. lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga 
rantia de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la. fábrica de Virtudes núm. 93, Telefono 
número 1225. 
alt 13 - 2¿ A 
GEáN SÜRTIBO CE KJEBL'W 
antiguos estilo colonial é Imperio v ' 
rios estilos, y todos de maderas de ¿%nho ^ 
lisandro, con incrustaciones de marfií v hr y Pa' 
Magníficos espe jos dorados y de caohn !5Ce• 
nos de bronce y muchas curiosidades nn- r' 
tenecicron á antiguas familias de esta per' 
Compramos toda clase de muebles 
estatuas de bronce, objetos de porcelann •"̂  
tai, bronce y toda clase de curiosidadea'^,"?' 
También nos hacemos cargo de TP^O,, 
muebles^scgún se pidat^y dé la época que 
Neptuno 168 .—Teléfcmo, 1820. 
S e v e n d e 
un juego de sala Luis X I V de primera no i 
nuevo y dos lamparas de cristal una de O^TT 
luces y otra de dos calle 13 numero im'^i1'0 
12 y 14, Vedado. 7025 • tntro 4-1G 
M á q u i n a s de E s c r i b i r . 
Por cinco días solamente, ofrezco las R* 
guientes maquinas de escribir;—rehabilit 
das á precios nunca vistos, Sistemas RemiiítT 
ton, Smitb - Premier, Denamore, Hartfo-f" 
Ear-Lock y Manbatcan. Todas estas i n W i 
ñas, han sido retiradas por las del SÍQÍ-OS, 
moderno y Magnífica "OLIVER". Tainh^3, 
se alquilan máquinas de todas clases y coiunf? 
nembs cualquiera máquina de escribir e 
nuestros talleres, que son los mejor equinaHna 
en esta Pda. J 03 
U. DWITTT MAXSON, 
O ' K e i l l y 1 0 2 , T e l . 4 4 1 
c 1016 4-15 ' 
S E V E N D E N 
una gran vidriera refrigerador propia para 
una buena fonda; una caja de hierro pequeña 
contra incendio. Galiano 48 á 53. 
6893 8-15 
del país y del extranjero, modernos; antiguos 
y de todas clases, se venden, cambian y al-
quilan á precios módicos, y se compran los de 
F . Q U I N T A N A 
G a l i a n o 7 6 . Te le fono 1 7 4 t 
6877 8-13 
S e v e n d e n 
dos mesas de billar con sus utensilios de uso. 
Informará José Pujol, Prado 64 A. 
8-11 
S E V E N D E N 
un juego de cuarto americano, una lámpara 
de cristal de dos luces, varios escaparates y 
muebles sueltos, también una máquina de ga3 
acetileno. Informan Monte 105, altos. 
6809 g-ll 
S E V E N D E 
un piano de uso en buen estado y se da barato 
Cuba 67, altos, nuede verse á todas horas. 
6741 8-10 
Durante los meses de verano la casa SALA3 
de San Rafael 14, efectuará sus ventas de siete 
de la mañana á seis de la tarde. 
6730 S-10 
A l o s M e r c a d e r e s 
DE TABACO EN RAMA. 
Llamamos la atención sobî e la nueva Silla 
de exclusivo privilegio de esta anticua casa, 
garantizando su solidez, comodidad y muy 
particularmente el no lastimar jamás las ca-
ballerías. Una visita al Caballo Andaluz. (No 
Potro).—Teniente Rey 25. 
6337 14-3 
S E V E Ü O E 
u n H A 1 1 M O N I U N M U S T E L ¡ m i sil-
lones de c inco y rncclio juegos y 2 4 re-
g i s t ros ; su estado nuevo . Cer ro 416, 
93S 1-My. ; 
ÍÜEBLE8, JOTAS I m 
Realizamos un gran surtido de muebles, si-
llas, lámparas, camas, relojes, espej - s, pren-
das, topas y todo lo concerniente al ^tro de 
préstamos y mueblería. Damos dinero sobra 
alha jas; compramos nrendas y oro viejo. Visi-
ten La Perla, Animas 81. 6207 26-2M 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico preuio. 
dirijanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly; 
Se compran brillantes, oro y 'plata.—Pélis 
Prendes. 
907 1-My. -
b o s C J L J N D U Q S C U B A D O S 
d e B E J I G O N e s t á n é . Ba 
v e n t a -s—c—c— 
P . D B b A P O R T B , M a n z a -
n a d e Q ó n m e z -^-e— 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . . 
G A R U S O ers o á l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24 Ato. 
cuatro pailas verticales sistema Climax el me-
jor que se conoce por ser las mas vaporeras 
de 250 caballos de fuerza cada una en muy 
buen estado. Pueden verse funcionando eo el 
ingenio donde están instaladas. Informaran 
Acosta 27. 6942 4-15 
en M a t a n z a s u n a m á q u i n a de t r i t u r a r 
p i e d r a i n s t a l a d a e n D u b r o c q , com-
pues t a de : 
Una planta de triturar, completa, K n? 4. 
sistema Allis Chalmers & Co., con su máqum» 
y caldera de 50 oaballos de fuerza. 
Dos perforadoras de vapor sistema Ingerso» 
Sargeant & Co. 
Una carrilera con sus chuchos y ranas. 
Cuatro carritos de volteo, para el tiro de pw 
dra de la cantera á la trituradora. . . 
Un tanque para ascua, canacidad 15 piP9*; 
Un tanoue paraagrua. capacidad cinco P'P^r 
Un tanque pequeño de dos pipas de cap-^ 
dad. . . 
Cuatro mil doscientos cincuenta pies ae 
bería de una pulgada, para llevar el agua u 
la Quinta de Cartaya á la trituradora. 
Instalación de vapor desdo la máquina a f ~ 
canteras pax-a mover las perforadoras. d0 
Una casa de tablas, con techos de teja» 
hierro galvanizado. , r^ipnts 
La trituradora tiene capacidad snnc- roS 
para moler al día sobre ciento veinte ca. 
de rajón do á un metro cúbico cada w}0- ^ 
Un beam instalado para recibir la VieaTñ¿a. 
cada, con tres divisiones y sus c o r i e s P ° - p r 
tes canales, cada división capaz de coni, BX.i 
40M3 de piedra. Además una p M - ^ ^ T h i r a ' 
el acceso de los carros de volteo á la t r i i i ^ 
dora, habiéndose empleado en esto unos J*-
pies de madera. ^ „ _ iinuí" 
Darán razón los Sres. ROIG & Co., en uq* 
dación, Contreras 5, Matanzas. 
6470 26-5 M. 
Tanques de h i e r r o desde 2¿> P P 0j 
hasta í, hierro corriente y galvanizado. 
barandas para el Cementerio para P^r' rft 
mavor v niños, y 10 barras de ganchos 
carnicería, de varios tamaños. •¿Ui^t1af,V 
Prieto. 6740 __2b: iu j^- -
G I G A N T E 
A $ Í.0D plata la libra, se vend e en Ob^ 
n. 66.—Telefono 61!). G-S53 nU í l - ^ 
DE l \ .UAilM Imprenta y l.siereotipia del DIAlílv 
TElsIENTE REY Y PRADO. 
